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La decisión de analizar un tema como el tratamiento informativo que recibe Gibraltar en 
dos medios de referencia en España surge como respuesta al desconocimiento que 
representa esta polémica propiciado por la banalización de los eventos ocurridos fuera 
de nuestras fronteras. La sociedad del siglo XXI se ha acostumbrado a desayunar viendo 
la guerra. A día de hoy, el mundo evoluciona hacia ámbitos virtuales en los que los 
tiempos y las distancias se reducen y la ciudadanía no es consciente de que lo que 
ocurre fuera de sus fronteras también les afecta directa o indirectamente. 
Gibraltar es un territorio británico de ultramar situado en la península Ibérica. España 
cedió este istmo a Gran Bretaña en 1714 como parte del acuerdo alcanzado en la guerra 
de sucesión por el trono de España tras la muerte sin descendencia de Carlos II.  
El conocido Pacto de Utrech supuso el acceso al trono de Felipe V y dicho acuerdo 
todavía sigue vigente. Con el paso de los años, España y Gibraltar han convivido de 
forma pacífica hasta que a comienzos del siglo XX se produjeron una serie de 
desavenencias entre los dos gobiernos que desembocaron en la creación de una verja y 
con ello, la separación del territorio. En el marco de la Unión Europea, el debate sobre 
la soberanía se ha suavizado y los problemas derivados de este cambio han sido los 
relativos al contrabando de mercancías o la soberanía de las aguas del Estrecho con las 
connotaciones económicas que conlleva. 
El periodismo, entendido como un retrato de la realidad, produce noticias efímeras para 
una sociedad efímera. Las estadísticas muestran que cada año, el número de 
compradores de periódicos disminuye mientras que la venta de teléfonos inteligentes y 
tabletas con las que acceder a internet aumenta de forma desproporcionada. Este hecho 
se refleja en el cariz que está tomando la producción de noticias y se traduce en una 
falta de calidad en los contenidos periodísticos auspiciados por el concepto 
“instantaneidad”. 
Informar, formar y entretener. Estas son las funciones clásicas de los medios que los 
expertos recalcan. Sin embargo, la generación Z  que según García Estévez  “son los 
nativos digitales, los niños puntocom, la generación Net, etc. Son los que han nacido y 
están creciendo con Internet. No conciben su mundo sin el ordenador, el mp3, el 
móvil… Manejan las tecnologías con una soltura innata y se adaptan a cualquier 
evolución de manera sorprendentemente natural” (2012: 92), demandan un nuevo tipo 
de información adaptada a los nuevos tiempos. No obstante, los nacidos en décadas 
anteriores también se ven obligados a salvar la brecha digital y aunque su aprendizaje 
haya sido más lento en un comienzo, sus integrantes han sabido adaptarse 
progresivamente a las nuevas exigencias de las redacciones en el caso de los 
profesionales de los medios y adaptarse a las nuevas formas de recibir la información en 
el caso del grueso de la sociedad. 
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¿Ha perdido el nuevo producto informativo la capacidad de formar a sus lectores? Esta 
es una pregunta clave para inspirar nuestro trabajo. Este documento también aspira a 
dilucidar qué tipo de información y en qué condiciones se oferta a los lectores. ¿Tienen 
cabida los diferentes puntos de vista?, ¿qué tipo de fuentes manejan los periodistas 
encargados de cubrir el conflicto que España mantiene con Gibraltar y por ende con 
Reino Unido? o ¿cuál es la difusión que tienen estas noticias en el panorama nacional?  
Llegados a este punto, sería conveniente inaugurar un marco teórico que ampare nuestro 
proyecto. Muchos críticos de la profesión periodística afirman que el periodismo actual 
no tiene en cuenta asuntos de importancia, está demasiado vinculado a las notas de 
prensa o que atiende a las demandas de políticos y otros grupos de presión. Internet ha 
imprimido una velocidad notable a nuestra vida cotidiana en comparación con los años 
anteriores al desarrollo de esta herramienta. Las redacciones y los profesionales de los 
medios no han sido ajenos a esta revolución informativa y la exigencia de 
instantaneidad se ha hecho patente en el modo de vida de la sociedad con la 
proliferación de redes sociales en la que todos, profesionales o no, compiten por 
conseguir las primicias. 
El periodismo de calidad, el de precisión, es todavía defendido por el periodista y 
profesor Philip Meyer cuando considera que “la aplicabilidad de los métodos científicos 
de investigación social a los problemas reales más característicos de la elaboración de 
noticias en una sociedad crecientemente compleja producía unos resultados que tanto 
científicos como las gentes del oficio, podían aprovechar” (1993:27). Este es el 
denominado ‘periodismo de precisión’ que consiste en incorporar los instrumentos con 
los que cuenta la ciencia para la recogida de datos y su posterior análisis. 
El método que Meyer propone para llevar a cabo esta investigación consistiría en 
recopilar la información, su almacenamiento, la recuperación, el análisis de los mismos, 
resumir ese análisis y por último comunicarlo a la audiencia (ib:32). Esta aproximación 
teórica al periodismo de calidad será clave para valorar los recursos utilizados por los 
profesionales de los medios encargados de acercar la realidad de la relación entre 
España y Gibraltar a la población y de esta forma dilucidar si se ha realizado un 
tratamiento informativo objetivo e imparcial o si por el contrario, el tema estaba 
condicionado por las presiones políticas e ideológicas que existen en torno a la 
profesión. 
La clasificación de géneros periodísticos ha suscitado siempre polémica dentro de la 
propia profesión y debido a este motivo, han surgido diversidad de propuestas dentro 
del panorama nacional e internacional. Fruto de su bagaje profesional, voces como 
Martínez Albertos, Natividad Abril , A. van Dijk o Pilar Diezhandino han agrupado los 
mensajes en diferentes bloques, pero la mayoría coincide en la existencia de un género 
informativo y un género interpretativo. 
Debido a la tarea que nos ocupa, nos centraremos en el género informativo cuyo fin es 




En la propia profesión se acepta el hecho de que conseguir la verdad es una tarea ardua 
debido a que contemplamos la realidad desde distintas perspectivas y nuestra “opinión 
pública” está en permanente contacto con sentimientos de todo tipo. Llegados a este 
punto, y para evitar que el concepto de información no se pierda como algo novedoso, 
el Tribunal Constitucional exige la “veracidad” entendida como una especial diligencia 
profesional que asegura la seriedad. Para ello es necesario consultar fuentes, incluir a 
protagonistas de relevancia pública y la difusión de dicha información. 
Durante la historia de la comunicación, los diferentes géneros periodísticos han ido 
apareciendo para cubrir las necesidades de los lectores. Sin embargo, su estudio ha 
generado un amplio debate a la hora de clasificarlo pero lo que está claro es que no se 
pueden hacer clasificaciones inamovibles ya que en ocasiones se produce la hibridación 
entre los mismos. Principalmente, los estudios sobre género distinguen entre géneros 
informativos y de opinión, aunque con la aparición de la televisión en los años 60, 
también apareció el género interpretativo en el que el periodista intenta dar un valor 
añadido a la información. 
La noticia es el género informativo por excelencia. Lorenzo Gomis afirma que  “la 
noticia sirve para comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo. La forma que ha 
llegado a adquirir con el tiempo responde perfectamente a la función que cumple. Su 
aportación al conjunto de los espacios de redacción de un medio es conseguir que el 
lector o el oyente se informe con claridad, exactitud y rapidez de hechos que han 
sucedido y puedan interesarle. El estilo puramente informativo en que se escriben las 
noticias facilita la confianza con que el lector o el oyente las acoge” (2008: 116). 
Una vez que se produce un hecho, este se convierte en noticiable según los criterios de 
noticiabilidad entre los que se encuentran novedad, proximidad geográfica, magnitud 
por la cantidad de personas implicadas o la jerarquía de los personajes implicados, esa 
primera noticia genera piezas posteriores que se incluyen dentro de la dieta informativa 
que cada medio hace a su audiencia.  
Según Héctor Borrat, “esa primera noticia o noticia básica puede dar lugar a noticias en 
desarrollo (developing news) cuando la naturaleza del hecho noticiable obliga a la 
producción sucesiva de capas de información que profundizan cada vez más en él, o a 
noticias de seguimiento (continuing news), cuando la naturaleza del hecho noticiable lo 
inscribe dentro de un proceso que reclamará una cobertura informativa continuada” 
(1989:118). 
Siendo la noticia la protagonista principal del ámbito del género informativo, también 
existe otro tipo de representación de la actualidad que cumple los criterios informativos, 
como son la crónica informativa, aunque según Rafael Yanes Mesa “la crónica no puede 
ser exclusivamente informativa, ya que es imprescindible el estilo literario y la 
interpretación explícita de su autor” si bien “la informativa sería aquella en la que el 
componente informativo es la base fundamental del texto… la faceta informativa es 
preponderante en el texto” (2004:187-189). 
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Tampoco debemos olvidar el reportaje objetivo, que  “es el que está construido en torno 
a encuestas o datos numéricos sacados de informes. Se trata de un texto periodístico que 
suele estar ilustrado con infografías y acompañado de declaraciones e incluso de un 
pequeño artículo valorativo de los datos que se ofrecen” (ib:209). 
Una vez analizadas las noticias vinculadas a las relaciones de España con Gibraltar, no 
hay que dejar de lado la importancia que tiene el contexto en el periodista, ya que los 
hechos acaecidos y las piezas informativas anteriores también tendrán una repercusión 
directa en las nuevas piezas periodísticas redactadas por los profesionales de los medios. 
Nuestro estudio también se centrará en las secciones en que se ubiquen los contenidos 
informativos de los que hemos hablado anteriormente. López de Zuazo define la sección 
como la parte de una publicación donde se agrupan informaciones del mismo tema: 
internacional, nacional, regional, local, economía, deportes, sucesos, etc.(1976:181).  
Martínez de Sousa considera que la sección de un medio es cada una de las divisiones 
de una publicación periódica donde se agrupan informaciones o temas del mismo 
género”(1999:16). 
También dedicaremos especial atención al concepto ‘fuente’ ya que según la doctora  en 
Periodismo, Concepción Pérez Curiel, su estudio “es un objetivo primario dentro del 
todo de la investigación. A partir de su propia definición se pueden localizar 
determinadas variables que responden a las características y comportamientos de la 
fuente en su contacto con el medio" (2005:9) 
Existe un amplio número de definiciones acuñadas por diversos autores como son 
Héctor Borrat,  Mar de Fontcuberta o Chimeno Rabanillo entre otros. Borrat se centra 
en el papel que tienen las fuentes en el proceso productivo de la información 
periodística y afirma que “el periódico necesita informarse para actuar, para narrar y 
comentar la actualidad, pero también y ante todo para ser él mismo. A diferencia de 
otros actores sociales tiene que comunicar sus informaciones e incluir a sus fuentes de 
información en su propio discurso público. Cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la 
diversidad de las informaciones que comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor 
será su credibilidad y, por tanto, su influencia.” (1989:54). 
La experta Mar de Fontcuberta considera que las fuentes son “personas, instituciones y 
organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para 
suministrar noticias” (1981: 87). Y Serafín Chimeno estudia el concepto de fuente en 
distintos ámbitos pero desde el punto de vista periodístico, “el conjunto de elementos 
materiales o personales consultados por un autor al objeto de documentarse y servirse 
de los contenidos obtenidos en las mismas para la configuración de las unidades 
redaccionales. De esta forma son fuentes al considerar que son depositarias de material 
informativo, en bruto o seleccionado, con potencialidad de conformar y expresar 
mensajes que interesan a alguna audiencia” (1997:45). 
Una vez planteadas las concepciones teóricas acerca de la importancia del periodismo 
por el nutrido grupo de expertos referidos anteriormente, la reflexión teórica conduce a 
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plantear un estudio acerca del tratamiento periodístico que reciben los acontecimientos 





El conflicto que mantienen España y Gibraltar ha formado parte de la dieta informativa 
de El País y El Mundo durante la segunda mitad del año 2013. El trabajo aborda las 
relaciones que han mantenido ambos periódicos con el conflicto durante el período 
señalado así como una introducción a la historia contemporánea del Peñón. La historia 
que compartimos debido a nuestra vecindad ha influido en los acontecimientos de uno y 
otro lado de la verja. También conviene repasar la historia de los dos periódicos con los 
que vamos a trabajar debido a su creación durante la democracia y a la importancia que 
tienen a la hora de la formación de la opinión pública. 
El grueso del trabajo consistirá en un análisis exhaustivo de las piezas informativas 
referidas al conflicto con Gibraltar para realizar unas valoraciones finales en las que 
demostremos nuestra hipótesis. Dicha hipótesis habla de que se destacan los aspectos 
más negativos de la relación entre ambos países y el hecho de que la mayoría de las 
noticias aparecen en las secciones referentes a la región en detrimento del resto de los 
lectores que no tienen acceso a estas informaciones y sufren una carencia informativa. 
Por último también incluiremos todas las noticias con las que hemos trabajado así como 
las fichas individuales realizadas posteriormente como material adicional para 
demostrar nuestras conclusiones. 
  
1.3 Palabras clave 
Gibraltar, verja, contrabando, pescadores, posiciones, enfrentadas 
 
 
1.4 Objetivos e hipótesis 
 
1.4.1 Objetivos generales 
 
Conocer a través de dos periódicos con difusión nacional como El País y El Mundo el 
tratamiento informativo sobre el conflicto  entre España y Gibraltar durante el período 
comprendido entre el 01/07/2013 y 31/12/2013. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar el tipo de información que predomina en los mensajes que ofrecen estos 
medios. 
- Investigar la trayectoria de los dos territorios durante el siglo XX con el fin de obtener 
una visión holística de los acontecimientos. 





Hipótesis 1.- La hipótesis de partida se propone demostrar que en la información 
publicada los medios destacan prioritariamente los aspectos negativos del conflicto 
entre ambos países, obviando otros aspectos de interés político y periodístico. 
Entre estos temas más recurrentes se pueden citar las colas que se producen en la 
aduana, el contrabando de tabaco y las gestiones realizadas por el gobernador de 
Gibraltar por las que se iniciaron las obras para construir un arrecife y que afectan de 
forma directa a las labores de pesca que realiza un gran número de trabajadores 
gaditanos. 
 
Hipótesis 2.- El interés de los medios de comunicación por el conflicto España- 
Gibraltar ha ido decayendo con el transcurso de los meses,  convirtiendo una 
información protagonista de la sección de nacional en una información secundaria de la 
sección de regional y dedicando menos espacio a la cobertura del conflicto, lo que 












1.5.1 Definición del método 
 
El estudio de las noticias relacionadas con Gibraltar durante los seis últimos meses del 
año 2013 requiere la aplicación de un método de trabajo que permita conocer de forma 
detallada el tratamiento informativo y su posterior difusión dentro de dos periódicos de 
publicación nacional con delegaciones en Andalucía como son El País y El Mundo. 
Según Roger D. Wimmer y Joseph  R.Dominick (1996:12-13) el empleo del método 
científico de investigación tiene como objetivo la aportación de valoraciones objetivas e 
insesgadas de los datos. Es de vital importancia por tanto que el método sea acorde a los 
objetivos e hipótesis planteados. 
En palabras de José Luis Piñuel Raigada, “la pretensión de crear un análisis de 
contenido ha estado unida, desde su nacimiento, al empeño por evitar toda sospecha de 
‘falta de cientificidad’ vinculada con aquella tradición interpretativa, religiosa o 
filosófica del pasado, que dependía en gran medida de las intuiciones individuales 
congruentes” (1995: 512) . Por su parte, Laurence Bardin considera que “el recorrido 
por los métodos de análisis de contenido se corresponde a los  objetivos de la 
superación de la incertidumbre  y el enriquecimiento de la lectura” (1977:21)  
Las definiciones de Análisis aportadas por teóricos y expertos en la metodología 
científica son múltiples. Entre ellos, Piñuel Raigada define el análisis de contenido 
como “el conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y 
verificación de hipótesis aplicados a productos comunicativos, o a interacciones 
comunicativas que , previamente registradas, constituyen un documento, con el objeto 
de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 
producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”(ib:511) 
mientras que Laurence Bardin lo califica como “un conjunto de instrumentos 
metodológicos cada vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a discursos 
extremadamente diversificados (ib:7). 
 
Concepción Pérez Curiel destaca que la rigurosidad del análisis de contenido se ha 
empleado con frecuencia en todas las áreas mediáticas y que su popularidad entre los 
especialistas se debe a la eficacia que ofrece para analizar los contenidos mediáticos 
mediante la cuantificación y la cualificación. (2005: 27). 
El debate entre investigación cualitativa y cuantitativa se ha producido durante buena 
parte del siglo XX. En un primer momento ambas investigaciones generaron ideas de 
gran valor y contribuyeron a un desarrollo de la disciplina. Auspiciada por la Escuela de 
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Chicago, la investigación cualitativa entró en una fase de ascenso durante los años 20 y 
30 pero sin embargo, en las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta ganó peso 
la investigación cuantitativa gracias a la consideración de ciencia social que generaba a 
quienes la desarrollaban. Durante los años 80 y 90, la investigación cualitativa ha 
obtenido un prestigio profesional que se mantiene vigente hasta nuestros días. 
La principal diferencia entre ambos métodos es según Piergiorgio Corbetta  (2010:40-
58) la estructuración de las fases que abarcan desde el planteamiento de la pregunta 
inicial a las conclusiones finales. El análisis cuantitativo contará con un marco teórico, 
unas observaciones empíricas, resultados de análisis y conclusiones teóricas. En el otro 
lado, la investigación cualitativa carece de un marco teórico que proponga una hipótesis 
empíricamente comprobable. El método cualitativo no dispone de hipótesis claras sino 
que las va construyendo a medida que avanza la investigación. 
El planteamiento deductivo del análisis cuantitativo contrasta con el planteamiento 
inductivo que rechaza la formulación de teorías antes de empezar a trabajar sobre la 
materia. Conviene apuntar que el investigador cuantitativo se sitúa en un punto de 
observación externo al sujeto de estudio, características propias de un observador 
científico y neutral que estudia lo que realmente le parece importante. Sin embargo, es 
imposible para el propio investigador  no verse influido por su punto de vista, su cultura 
o sus experiencias. 
 Otra diferencia significativa en la recopilación de datos es que en la investigación 
cuantitativa, los sujetos reciben un tratamiento similar utilizando el mismo instrumento 
de investigación en todos los casos (caso de fichas o cuestionario) mientras que la 
investigación cualitativa no sigue esta estandarización. Con este procedimiento, el 
análisis cuantitativo se garantiza el criterio de objetividad ya que los datos no estarán 
influidos por la subjetividad interpretativa de los investigadores. 
Con respecto al análisis de datos, las diferencias entre los métodos se acentúan más. El 
enfoque cuantitativo sí que cuenta con la utilización de tablas, gráficos y programas de 
análisis estadísticos mientras que el enfoque cualitativo se limita a organizar los 
resultados con ayuda de instrumentos informáticos de una forma mucho más sobria. 
Es fundamental por tanto, elegir qué tipo de enfoque va a tener cualquier trabajo de 
investigación antes de plantearlo para poder seguir las directrices de un método u otro y 
cumplir los objetivos del investigador. 
El estudio de las informaciones relacionadas con Gibraltar requiere la aplicación de un 
método de trabajo y unas técnicas concretas que permitan reconocer en profundidad el 
tratamiento de los textos periodísticos en materia de cantidad, ubicación dentro del 
periódico, número y tipo de fuentes, tema y uso de fotografía e infografía para 





1.5.2 Selección de textos 
 
Las piezas informativas seleccionadas corresponden a los acontecimientos relacionados 
con el conflicto que aparece en los periódicos El País y El Mundo durante los seis 
últimos meses del año 2013 (01/07- 31/12).  Para delimitar las fechas hemos tenido en 
cuenta que durante el verano de 2013, tuvieron lugar una serie de conflictos 
relacionados con el entorno marítimo y la aduana (ya que Gibraltar no está incluida 
dentro del Tratado Schengen
1
) y el Peñón tuvo una mayor presencia en radio, prensa y 
televisión así como en internet.   
El número de piezas analizadas suponen un total de 231 documentos. No obstante, 
decidimos aumentar tres meses más (octubre, noviembre y diciembre) para demostrar la 
segunda hipótesis en la que planteamos que el tema Gibraltar deja de aparecer 
progresivamente y cuando reaparece solo lo hace de forma residual. 
Teniendo presente el contexto informatizado en el que vivimos, y sin perder de vista el 
proceso de digitalización que se está haciendo de los recursos documentales físicos,  
esta situación nos ha llevado a la utilización de los que la Universidad de Sevilla pone a 
disposición de sus estudiantes como es el recurso electrónico “My News”. Hemos 
accedido a la base de datos (tras identificarnos con nuestro usuario virtual) y hemos 
podido recopilar y descargar en formato PDF los documentos con la intención de 
almacenarlos y poder adjuntarlos en los anexos del Trabajo de Fin de Grado. 
La documentación seleccionada han sido las piezas correspondientes a los géneros 
informativos relacionadas con el conflicto. En los periódicos aparecían también varias 
noticias relacionadas con el “Campo de Gibraltar” que hemos eliminado ya que trataban 
sobre la comarca gaditana pero no sobre el problema político en el territorio británico. 
También hemos dejado a un lado las noticias relacionadas con el Estrecho de Gibraltar 
debido a que en su mayoría se hace referencia a los problemas de paso y las soluciones 




Como se ha destacado anteriormente, antes de iniciar la investigación y elegir uno u 
otro tipo, lo adecuado es plantear qué tipo de trabajo se quiere realizar. Teniendo clara 
que la finalidad de nuestro trabajo de investigación es obtener unos resultados objetivos 
y comprobables empíricamente, vamos a tomar como referencia el enfoque cuantitativo. 
                                                          
1
 El Acuerdo de Schengen es la denominación dada al territorio que comprende a 
aquellos Estados de la Unión Europea que han acordado un espacio común cuyo 
objetivo fundamental es la supresión de fronteras entre estos países. 
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Tal y como señalamos en el índice, hemos dividido nuestra investigación en 5 apartados 
compuestos a su vez por otros subapartados para explicar en profundidad  las relaciones 
de los últimos años entre ambos países y el porqué de la situación actual de una forma 
más rigurosa. 
El primer bloque es una aproximación teórica y metodológica a nuestro estudio en el 
que se incluye una introducción al tema y un resumen de nuestro trabajo. También 
resultan fundamentales la definición de los objetivos y la hipótesis de partida de la 
investigación. Por último, este apartado incluye la metodología que vamos a seguir 
durante el desarrollo de la investigación. 
El segundo bloque consta de un repaso histórico de las relaciones que han mantenido 
España y Gran Bretaña durante el siglo XX para comprender cómo los sucesos de 
nuestra historia más reciente se han visto influenciados por la presencia de la colonia 
británica y el por qué de los conflictos actuales. Además, este bloque abordará un breve 
repaso al tratamiento periodístico que se ha dado al Peñón antes de que El País (1976) y 
El Mundo (1989) se establecieran como periódicos de referencia a nivel nacional. 
También ofreceremos una visión más detallada de El País y El Mundo para que el lector 
conozca el recorrido de ambas cabeceras y su evolución dentro de la prensa española. 
El tercer bloque incluirá los resultados a partir de las fichas con las que vamos a 
trabajar. Para su presentación contaremos con gráficos con la finalidad de aportarnos 
una visión más visual, cuantitativa y cualitativa del tipo y de las características de las 
piezas sobre las que hemos profundizado. De la totalidad de variables de la ficha, hemos 
seleccionado las siguientes por la relación más directa con el contenido de la 
investigación: 
-Número de noticias / mes en cada periódico 
-Sección  
-Cantidad de fuentes consultadas 
-Tipología de fuentes: institucionales, no institucionales, gubernamentales, ávida, 
buscada, anónimas, identificada 
-Tema de la noticia (Atascos en la frontera, contrabando, arrecife, otros) 
-Cantidad de fotografía e infografía (número de fotos ,pié de foto, relación de la noticia 
con la pieza informativa)  
 
La herramienta fundamental con la que vamos a trabajar de cara a obtener los datos 
pertinentes con los que extraer las conclusiones de nuestro trabajo y lograr así un 
análisis riguroso será una ficha con la que trabajaremos de forma individual cada texto 
siguiendo los mismos criterios. 
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La ficha de análisis de textos periodísticos incluirá las variables necesarias para 
desarrollar nuestro estudio. Estas variables hacen referencias en primer lugar a los 
aspectos descriptivos para pasar a un posterior tratamiento de los aspectos técnicos que 
el periodista ha incluido en su trabajo. El objetivo de las variables técnicas es conocer el 
proceso de selección de las informaciones, así como su situación dentro del periódico 
para ver a qué audiencia llega dentro del proceso de difusión, el uso de fotografías e 
infografías que ayudarán a una mejor comprensión de los hechos dado su carácter visual 
así como la tipología de fuentes constituirán la base metodológica. 













 El cuarto bloque estará compuesto por las conclusiones que hayamos desarrollado a 
partir de los resultados del bloque anterior y que podrían confirmar nuestra hipótesis de 
partida. 
El quinto y último bloque recogerá la bibliografía utilizada para la realización de 
nuestro estudio, así como un listado detallado de las referencias audiovisuales de las que 
nos hemos valido. A toda esta información sumaremos todas las fichas realizadas a 






3. Tema  
4. Fuentes 
5. Antecedentes 
6. Relación con otros hechos 
7. Lenguaje especializado. 
8. Infografía y fotografías 







































2.1 Macroestructura- Contexto 
En pleno siglo XXI es imposible entender la comunicación sin el influjo de las grandes 
estructuras de poder. Los medios de comunicación, al igual que toda la sociedad, cada 
vez cuentan con mejores y más potentes herramientas que han favorecido la inmediatez 
y esto ha llevado a nuestra sociedad a un mundo saturado en lo que se refiere a 
información, conocido como “infoxicación”. Este nuevo fenómeno hace alusión a los 
nuevos hábitos aparecidos como consecuencia del acceso a la tecnología y a Internet, 
que en 2014 ha supuesto un cambio tan revolucionario que incluso ha llegado a 
estructuras tan tradicionales como las religiosas y el Papa Francisco I llegó a calificar 
esta nueva herramienta como “un don de Dios”2. 
Durante los años 80, en el mundo occidental se produjo un rápido crecimiento de las 
políticas neoliberales. Este nuevo concepto inspirado por la Escuela de Chicago se 
personificó en las figuras de Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos y Margaret 
Thatcher (1979-1990) en Reino Unido. El neoliberalismo se caracterizó por la reducción 
de impuestos, la desregulación así como por favorecer la privatización.  
Estas políticas de no-intervención tuvieron su preludio en Gran Bretaña durante el 
anterior período de Thatcher como ministra de Educación cuando decidió suprimir el 
vaso de leche que se daba a todos los niños en edad escolar. Esta década estuvo marcada 
por el crecimiento empresarial fruto de la necesidad de cubrir servicios que hasta la 
fecha habían sido proporcionados por los gobiernos.  
Los medios de comunicación, el poder político y el económico entraron entonces en una 
etapa de connivencia que se extendió a ambos lados del Atlántico y que se saldó con el 
permiso para realizar las grandes fusiones de los medios y que el poder político se 
granjease el favor de éstos y lograr en palabras de Joaquín Estefanía “crear un clima de 
opinión a través de su poder, entendido éste como el conjunto de puntos de vista, juicios 
de valor y líneas de conducta que los miembros de una sociedad deben manifestar 
públicamente para no diferenciarse de las masas… produciendo una especie de Queipo 
de llano informativo: los partidarios de las ideas en alza, al expresarse con fuerza y 
seguridad, producen la sensación de ser abrumadoramente mayoritarios y el resultado es 
la creación de una espiral del silencio, en las que las opiniones minoritarias se inhiben 
por temor a la marginación social” (2006:144). 
Esa ambición por crecer no es ajena a los medios y con frecuencia una compañía se 
asocia con otra para hacer una megafusión de la que pueden salir grupos muy dispares 
en lo que a composición se refiere, por lo tanto,  ya no se puede hablar de concentración 
individual. 
Sin embargo, sí que los grandes grupos han seguido manteniendo un nombre de 
referencia hasta hace muy poco tiempo como han sido el caso de Polanco, Asensio e 
incluso el del italiano Silvio Berlusconi. Como matiza Ramón Reig  “en nuestros días la 
                                                          
2
 Extracto del mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones por 
Francisco I que se celebró el domingo 1 de junio de 2014. 
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banca es prestamista y accionista de medios. Busca negocio, sí, pero también 
influenciar” (2011:44). Actualmente, estamos viviendo la era de los grandes 
conglomerados que han tenido que agruparse para poder vivir en un mundo globalizado 
y ser competitivos. La liberalización del mercado y el apoyo gubernamental de las 
grandes alianzas han creado en muchas ocasiones “gigantes con los pies de barro” y 
buena prueba de ello es que la crisis económica que apareció a finales de 2007 ha 
derribado grandes grupos e incluso las grandes corporaciones nacionales como son 
PRISA y Unidad Editorial, también se han visto afectadas de forma directa o indirecta y 
se han visto obligadas a deshacerse de los componentes que no eran rentables. 
 Estefanía afirma que “los mercados financieros han devenido en uno de los principales 
lobbies contemporáneos. Con la especulación financiera generalizada ha perdido fuerza 
de atracción la de idea de gobierno” (ib: 103). Por tanto, los medios “han perdido su 
capacidad de contrapoder y se han convertido en un poder más de la situación” (ib:149). 
El País, integrado en el Grupo PRISA y El Mundo, integrado en el Grupo Unidad 
Editorial son dos ejemplos claros de cómo se ha acabado con la idea romántica de un 
magnate de la comunicación al frente de un medio con la cesión de poder de Polanco y 
Pedro J. Ramírez respectivamente. Parece ser que las palabras del ya fallecido Robert 
Hersant “si no hubiera periodistas, los editores seríamos felices” cobran más actualidad 
que nunca pero es necesario adaptarlas a los nuevos tiempo, ya que ahora los que se 
muestran felices son los directivos de grandes empresas. 
 
 
2.2 Relación España-Gibraltar en el siglo XX-XXI 
 
Tras el desastre de 1898 en el que España perdió sus colonias de ultramar (Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas), Reino Unido aprovechó la disyuntiva española, sometida a los deseos 
de las potencias extranjeras, para ensanchar el territorio del Peñón y aumentar aún más 
la humillación hispana. El embajador británico se puso en contacto con el ministro de 
Estado para comunicarle que con el motivo de reducir el número de centinelas, se 
iniciaría la construcción de una verja en el terreno neutral. Si bien, en los primeros días 
de construcción (17 de febrero de 1909), se paralizaron de forma momentánea las obras 
hasta llegar a un acuerdo sobre el territorio sobre el que se establecería la verja y los 
trabajos fueron reanudados en territorio británico. 
Los conflictos internos que vivió Marruecos a comienzos de siglo, condujeron a que 
España y Gran Bretaña buscasen puntos de acuerdo con respecto al área del Estrecho. 
La situación marroquí desvió la atención de los intereses españoles en Gibraltar durante 
la primera década del siglo XX. Gran Bretaña, Francia, Alemania y España se centraron 
en esta zona de África. 
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En la segunda década del siglo, el protagonismo internacional fue recogido por la Gran 
Guerra (1914-1918) pero ahora la Roca pasó a ser un punto estratégico que Reino Unido 
quería proteger para garantizarse el control del Estrecho y por tanto del Mediterráneo. 
Como señala Ballesta Gómez “aparte de las carencias propias de una etapa bélica, la 
Roca continuaba siendo el gran y único centro de trabajo y motor de la economía 
linense” (2005:241). Durante todos estos años, no hubo incidencias mayores salvo 
algunas derivadas del cumplimiento exigido de horarios y el tránsito de mercancías tras 
la instalación de la verja. 
El paso de los años trajo otra guerra a Marruecos, la conocida como “Guerra del Rif” en 
la que las tribus marroquíes se enfrentaron a España y Francia como potencias 
coloniales. El “desastre de Annual” concluyó la guerra para España y condujo a una 
serie de gobiernos liberales pero el agotamiento de dichos gobiernos produjo en 
septiembre de 1923 un golpe de estado que se saldó con un cambio del mismo, que 
pasaba a manos de Miguel Primo de Rivera. 
Las relaciones exteriores españolas estaban deterioradas especialmente con los vecinos 
Francia y Gran Bretaña.  La inquietud británica se hizo palpable tras la aparición de un 
rumor en el que se hablaba de la posibilidad de canjear Ceuta por Gibraltar . En 1931 
llegó la II República y sus intentos por buscar la paz como objetivo principal. Esta 
política de neutralidad española fue según Palomares Lerma “el recurso más viable de la 
España republicana y de las pequeñas potencias ante la constatación del fracaso 
progresivo del sistema de seguridad articulado en la Sociedad de Naciones” (1994:66).  
Durante la Guerra Civil (1936-1939), Gibraltar siguió las directrices que llegaban de 
Londres y funcionó como una pieza imprescindible dentro del engranaje que desarrolló 
Gran Bretaña en aras de la defensa de sus intereses. 
En palabras del doctor Julio Ponce Alberca (2009) “dentro de la estrategia general 
británica en pos de una calculada neutralidad, la táctica más singular fue la constitución 
del denominado Comité de Londres. Auspiciado tácitamente por Gran Bretaña, el 
Comité para la aplicación del principio de no-intervención se constituyó el 9 de 
septiembre de 1936 con la práctica totalidad de los países europeos (incluidos Italia, 
Alemania y la URSS). Estados Unidos nunca se sumó oficialmente al acuerdo de no-
intervención”. Esta política permitía a  Gran Bretaña el hecho de no comprometerse con 
ninguno de los dos bandos y poder así, mantener las buenas relaciones con quien quiera 
que fuese el vencedor. 
“El objetivo teórico de aquel comité se centraba en impedir la ayuda extranjera a 
cualquiera de los dos bandos” y para ello resultó de vital importancia el control del 
tráfico naval que se materializó entre otras medidas con el control de la frontera con 
Francia, Portugal y Gibraltar. En la práctica, este control no fue efectivo ya que si en 
alguna ocasión se encontraban irregularidades en cualquier buque, la flota de no-
intervención encargada solo se veía obligada a informar al Consejo  porque las flotas de 
vigilancia no tenían capacidad real para intervenir. 
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La base naval de la colonia gibraltareña se tornó fundamental para la flota de no-
intervención debido a su posición estratégica en el Estrecho y al hecho de que servía 
como puerto neutral para el resto de países. Sin embargo, la realidad se muestra distinta. 
El gobernador Charles Harington llegó al Peñón en 1933 y mantuvo su cargo hasta 
1938, año en el que fue sustituido por William Ironside. La República buscó la adhesión 
de los diplomáticos y en Gibraltar no fue diferente. Sin embargo, Harington tardó un 
mes en reconocer a Alfonso Díaz Pache en el consulado creando el caos, ya que nadie 
podía cobrar sus nóminas ni gestionar los fondos hasta que finalmente, el 16 de 
diciembre de 1936 se reconoció al nuevo cónsul, Plácido Álvarez Buylla. 
Por su parte, los nacionales querían estar presentes en Gibraltar (lugar al que huyó un 
gran número de refugiados de ambos bandos) y el general Franco escribió una carta 
autorizando a Ricardo Goizueta como representante del bando nacional. Las autoridades 
británicas le denegaron el reconocimiento pero le dejaron actuar como subagente. 
El almirantazgo proporcionó además ayudas a las tropas sublevadas, facilitándole 
información directa a los insurgentes sobre la flota republicana o facilitaron la 
consolidación franquista permitiéndole a Kindelan utilizar las comunicaciones 
gibraltareñas para negociar las ayudas italianas y alemanas a favor del gobierno de 
Burgos. 
Finalmente, la colonia británica gozó de dos consulados españoles, el oficial vinculado 
con el gobierno republicano teniendo como agente a Álvarez Buylla y otro consulado no 
oficial y que actuaba como subagencia vinculado al bando nacional en manos de 
Luciano López Ferrer, que ya había sido cónsul en este territorio entre 1921 y 1933. 
Ante la llegada masiva de refugiados, en ocasiones se optó por devolverlos a España 
pero la gran mayoría quería quedarse en Gibraltar. Este motivo obligó a los 
gobernadores Harington en primer lugar e Ironside en segundo, a tener que lidiar con la 
sobrepoblación en este pedazo del Reino Unido al sur de la península. 
El general Queipo de Llano hizo gala de su patriotismo y en febrero de 1938 utilizó el 
protagonismo que otorga un discurso para reivindicar Gibraltar. Este hecho hizo que la 
Cámara de los Comunes obligara al propio general Franco a conceder una entrevista a la 
revista Time para restar importancia al asunto. Con el desarrollo de la guerra, el ejército 
nacional comenzó a instalar cañones que apuntaban a Gibraltar en Ceuta y Algeciras.  
Pronto la idea de un ataque al Peñón fue desechada debido a la superioridad por mar y 
aire del ejército británico pero la ubicación de los cañones obligaba a los gobernantes 
del Reino Unido a tener planes alternativos ante una posible alianza de España y 
Alemania. 
Este posible acercamiento entre los líderes españoles y alemanes obligó a la aceleración 
en la construcción de una pista de aterrizaje (las obras comenzaron en 1936). Las obras 
se retrasaron todo lo que fue posible ya que podrían desembocar en un transgresión del 
Tratado de Utrech pero aprovechando la debilidad española las obras fueron terminadas. 
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Una vez finalizada la Guerra Civil española, la prioridad de Gran Bretaña era conseguir 
la neutralidad de España en la II Guerra Mundial. 
Antes de terminar la Guerra, el Duque de Alba informó al Secretario de Estado de que 
el Gobierno de España pensaba mantener una neutralidad absoluta en el caso de que 
estallase otra guerra de las magnitudes de la Gran Guerra pero bajo la condición de que 
ninguna potencia provocase la guerra dentro del país.  
El 27 de febrero de 1939, Robert Hogdson notificó al Gobierno Nacional que el 
Parlamento británico había anunciado el pleno reconocimiento del Gobierno Nacional. 
El mismo día, las declaraciones se sucedieron y  Mr. Butler, Subsecretario de Estado 
para Asuntos Exteriores, habló y afirmó que confiaba en la independencia española tras 
el fin de la guerra para lograr el beneficio común de ambos países y proteger sus 
intereses. 
Según Calduch Cervera “La adhesión de España al Pacto Antikomitern, el 27 de marzo 
de 1939, constituyó la garantía fundamental de la alianza política e ideológica con Italia, 
Alemania y Japón” (1994:108). El profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
achaca la neutralidad en primer lugar a que hasta mediados de 1940 la guerra estaba 
limitada a algunos países europeos pero todavía no había adquirido el sobrenombre de 
“mundial”. Otro de los motivos es que las potencias aliadas (Reino Unido y Francia) 
consideraron que la neutralidad española era el máximo grado de apoyo que podían 
esperar de Franco y por último, también primó el aspecto económico ya que España era 
dependiente de las ayudas en productos alimenticios proporcionadas por los países 
aliados y cualquier decisión de intervención provocaría un más que probable bloqueo 
marítimo. 
Sir Maurice Peterson fue el primer embajador inglés en la España Nacional aunque fue 
sustituido en 1940 por Samuel Hoare. Con respeto a la II Guerra Mundial que se 
avecinaba, el principal adversario para la España Nacional fue el comunismo encarnado 
en la URSS.  
Con respecto a Reino Unido, las relaciones mejoraron poco después, auspiciadas por los 
tratados comerciales sobre los que se estaba trabajando. Con Alemania la situación era 
distinta ya que al terminar la guerra, el país teutón era una gran potencia y España 
estaba muy debilitada. 
No obstante, los tres años de guerra nacional habían dejado al país arruinado. El bando 
vencedor debía a la “Legión Condor” la superioridad aérea desplegada contra los 
republicanos y los españoles tenían buenos recuerdos de sus relaciones anteriores con 
Alemania. Esta simpatía con el país que tenía a Hitler a la cabeza, contrastaba con los 
recelos que despertó el pacto de no agresión firmado por Alemania y la URSS en 1939. 
Según Robert Hogdson, a la llegada de Samuel Hoare a Madrid, se temió un 
recibimiento hostil por parte de varios grupos falangistas que estuvieron vociferando 
gritos como “Gibraltar español” pero finalmente, estas reivindicaciones quedaron como 
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algo anecdótico. En mayo de 1940, coincidiendo con el avance de las tropas alemanas 
por Francia hacia los Pirineos, hubo tensiones entre ambos países hasta que el Duque de 
Alba repitió la intención española de no intervenir. 
De todos modos, España hizo concesiones a las potencias del Eje. Franco y Hitler 
mantuvieron un encuentro en la localidad francesa de Hendaya (al sur del país) el 23 de 
octubre de 1940. España estuvo cerca de abandonar la no-beligerancia en el caso de que 
las potencias del Eje cumpliesen las condiciones que exigía Franco y entre las que se 
incluía la recuperación de Gibraltar como un punto importante para desarrollar el Plan 
Félix y cerrar el Mediterráneo. La reunión en la frontera sí que tuvo consecuencias para 
España. España firmó el conocido como “Pacto de Acero” por el que se adhería a las 
potencias del Eje, y declaraba su intención de entrar en guerra contra Reino Unido 
A medida que se desarrollaba el conflicto y la victoria Aliada estaba más cerca, España 
se mostró más neutral que nunca. La publicación Arriba contaba con la firma de 
importantes personajes españoles como Manuel Aznar que reivindicaba Gibraltar pero 
con el desarrollo de la guerra citado antes, el acercamiento a Gran Bretaña se hizo 
patente. El gobierno de Churchill aceleró los trámites y concedió créditos y acuerdos 
económicos con la España de Franco para que ésta última lograse la recuperación 
económica. 
La colaboración con el Eje, y por tanto el abandono de la “no beligerancia”, se 
materializó con el envío de la División Azul en unos días en los que se intuía una clara 
victoria de Alemania en la guerra. Desde la prensa se hostigaba la actuación inglesa en 
1704 en la que se cedía el control de Gibraltar y este motivo era uno de los justificantes 
que respaldaban la actuación de la División Azul en Rusia. 
En 1942, el desembarco aliado en Casablanca (Marruecos) significó un viraje en la 
política franquista en el que se adoptó una posición de equilibrio que se saldó con 
ayudas a ambas partes beligerantes en el conflicto. Uno de los sucesos más 
significativos en línea del intento de no beligerancia se produjo en 1943 cuando España 
intentó promover un plan de paz que agruparía a los países neutrales para actuar de 
intermediarios. 
Finalmente en 1944, Churchill se volvía a referir a España en términos amistosos, 
siendo consciente que en el caso de que España hubiese entrado al conflicto, la guerra se 
habría desarrollado de una manera  muy distinta, ya que de haber controlado el Estrecho 
de Gibraltar, se hubiesen cortado los accesos al Mediterráneo por parte de los aliados. 
Este agradecimiento a España, en palabras de Mr. Churchill se plasmó en el discurso 
que él mismo pronunció en la Cámara de los Comunes en 1948, en el que dijo “la ayuda 
indirecta que recibimos de España durante la guerra resultó de una utilidad 
extraordinaria”. 
En 1946, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) produjo 
dificultades a España, ya que la consideró una “amenaza potencial contra la paz del 
mundo” y no sería incluida hasta que se dotase al país de “un gobierno aceptable”. Esta 
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conclusión fue fruto de una resolución de la ONU tras valorar las conclusiones del 
Subcomité del Consejo de Seguridad formado por Polonia, Francia, China, Brasil y 
Australia por el que España fue entonces condenada al aislamiento, siendo únicamente 
suavizado por las ayudas de Argentina que sí mantuvo su embajada en el país al igual 
que Portugal, República Dominicana y el Vaticano. 
Las ayudas de Argentina consistieron en la concesión de un crédito por valor de 350 
millones de pesos para importar productos alimenticios del país americano por lo que 
con la ayuda económica se logró potenciar la adhesión a la figura del dictador como 
causa de la política autárquica emprendida. 
Poco a poco, con las declaraciones amistosas desde Inglaterra y Estados Unidos que en 
enero de 1948 ya se tradujeron en un discurso del presidente Truman  en el Consejo de 
Seguridad Nacional en el que se hablaba de mejorar las relaciones con España en torno 
a 1950, la imagen que España proyectaba al exterior había mejorado y por tanto, la 
actitud de las potencias extranjeras hacia el país también. Con la reapertura de 
embajadas en Madrid y la concesión de un préstamo de 72 millones de dólares para 
sanear la economía española por parte de Estados Unidos. Simultáneamente, España 
comenzaba a entrar en los organismos especializados de Naciones Unidas tales como 
FAO , OACI, OMS y la UNESCO. 
Siendo la participación de Estados Unidos el principal punto de inflexión en la II Guerra 
Mundial y unido a su potencial económico, el país americano desarrolló un plan de 
ayuda financiero del que se sirvieron Gran Bretaña, Francia, Alemania o Portugal y por 
ello, estas naciones se vieron obligadas a dar el visto bueno a las propuestas 
encabezadas por Estados Unidos. Por tanto y para reforzar el Oeste durante la Guerra 
Fría,  Inglaterra no podía oponerse al plan estratégico que Estados Unidos estaba 
llevando a cabo. Este plan dio lugar a la firma de los Pactos hispano-norteamericanos en 
1953 por el que España se comprometía a permitir la creación de bases militares 
estadounidenses para la defensa de occidente de un posible ataque comunista. Este 
acuerdo supuso la incorporación del país al grupo de países aliados de Estados Unidos. 
“el régimen de Franco parecía superar definitivamente la etapa de aislamiento exterior y 
únicamente faltaba para completar este proceso el ingreso de España en la ONU” 
(ib:125). 
Tras la negativa de los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética a la 
entrada de nuevos miembros que favorecieran a países del bloque rival, España tuvo que 
esperar a la muerte de Stalin para ingresar en la ONU y lo hizo dentro de un bloque de 
14 países aunque el régimen nunca logró una completa normalización dentro del 
panorama político internacional y prueba de ello es la ausencia española en la OTAN, y 
las Comunidades Europeas. 
Las hostilidades con Gran Bretaña se seguían produciendo y buena parte de ellas se 
debían a un Peñón de Gibraltar que Franco seguía reivindicando e Inglaterra continuaba 
defendiendo como suyo. Mientras tanto, las vecinas España y Gibraltar convivían y 
comenzaban a crearse documentos para facilitar la entrada a ambos países. Los súbditos 
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británicos podían usar el paso fronterizo de La Línea de la Concepción según un 
acuerdo del Consejo de Ministros a partir del 1 de mayo de 1960. Se establecieron 
limitaciones económicas para entrar al país al igual que se reguló el número de veces 
que se entraba a España (este acuerdo solo afectaba a los ciudadanos británicos, ya que 
los españoles solo podían visitar Gibraltar en el caso de tener un contrato de trabajo). 
El gobierno español, representado por Castiella, planteó la cuestión de Gibraltar en los 
foros internacionales y la aplicación cada vez más estricta y literal del Tratado de 
Utrech. Por su parte la población gibraltareña mantenía su derecho a la 
autodeterminación y reforzó su reivindicación alegando el carácter dictatorial del 
régimen político en España. 
Ante esta situación, el embajador inglés se puso en contacto con el ministro Castiella en 
1961 para acordar el permiso de actividades españolas de tipo cultural en Gibraltar, 
alegando que “no tendría ningún efecto apreciable sobre la economía española (…) a 
causa de las compras que tales españoles pudieran hacer”, aunque España, no era 
partidaria de realizar concesiones a un territorio que consideraba suyo, por lo que 
declinó la oferta. 
El bloqueo económico impuesto a Gibraltar por el Gobierno español en 1964 redujo el 
tráfico comercial casi a la mitad. Este bloqueo parcial duró varios años en los que se 
sucedieron varios episodios de disputa, llegando a recalar en el Tribunal de Justicia 
Internacional los asuntos pertinentes al conflicto. Esta situación llevó al cierre de 
numerosos establecimientos, así como una caída de la venta de terrenos y fincas urbanas 
en el Campo de Gibraltar, a lo que se unía el exhaustivo registro que se hacía a los 
trabajadores que cruzaban diariamente la frontera. El Consejo de Ministros aprobó el 
Decreto 2223/1965 en el que se trabajó en un programa de acciones como inversiones o 
exenciones fiscales cuyo propósito sería hacer efectivo el desarrollo económico y social 
de la zona. El gobierno colonial también movió ficha y en febrero de 1965 propuso a los 
trabajadores gibraltareños regular su situación en Gibraltar. 
En la esfera política, el Comité de Descolonización, invitó a Reino Unido y España a 
iniciar las conversaciones a fin de encontrar una solución negociada entre ambos países. 
Con la postura del referido comité, se adoptó la Resolución 2070 (XX) de la Asamblea 
General el 16 de diciembre de 1965 en la que España contaba con el apoyo jurídico y 
político en esta cuestión. Sin embargo, las negociaciones formales entre ambos países 
no comenzaron hasta mayo de 1966.  Esta fecha supuso otro desencuentro más entre 
ambos gobiernos representados por Castiella y Mr. Stewart. Con el paso de los meses, 
los encuentros se iban sucediendo y se llegaron a formular propuestas de enjundia pero 
la restricciones comerciales eran cada vez mayores. La promulgación de la Constitución 
de Gibraltar el 30 de mayo de 1969 y la continuada dureza a uno y otro lado de la 
frontera culminó  en la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo y el 8 de junio de 1969 
se decretaba el cierre total de las comunicaciones por tierra (conocido como “cierre de 
la Verja”), de las líneas telefónicas y telegráficas de las que durante la guerra civil se 
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había valido el bando nacional y el cierre de las comunicaciones marítimas de España y 
Gibraltar. Todo ello produjo un auténtico bloqueo a Gibraltar. 
Durante los años de encierro, se popularizaron encuentros a ambos lados de la frontera 
en los que las familias, en muchos casos divididas, intentaban encontrarse con los suyos 
a  través de prismáticos y a voces. Por su parte, los ideólogos españoles consideraron 
que este aislamiento provocaría la caída de Gibraltar pero la gestión del gobierno 
gibraltareño y la ayuda percibida por Reino Unido hicieron desaparecer toda clase de 
dudas sobre la viabilidad de mantener la frontera cerrada. La falta de obra española se 
suplió con trabajadores marroquíes y una progresiva incorporación de la mujer al 
mercado laboral. 
En junio de 1973, Franco cedió la presidencia del Gobierno a Luis Carrero Blanco y tras 
el atentado que sufrió en Madrid, las riendas del gobierno fueron tomadas por Carlos 
Arias Navarro.  El cambio de sistema no trajo la normalidad al Campo de Gibraltar.  
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el gobierno de Arias Navarro 
continuó con la política de aislamiento debido a la falta de reconocimiento por parte de 
un amplio sector de la comunidad internacional. Pese a todo, España fue incorporándose 
progresivamente a la Sociedad Internacional con Adolfo Suárez al frente del Gobierno.  
Los primeros años de la etapa democrática estuvieron marcados por una serie de actos 
de protesta contra el cierre de la verja que se saldaban con algunos días de cárcel y 
multas para los manifestantes. El aperturismo español se hacía patente pero los altos 
mandos de la política española no cedían a las demandas de la ciudadanía. 
Durante los años cincuenta, España no mostró demasiado interés por formar parte de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) aunque iniciada la etapa de aperturismo 
español, el Gobierno consiguió que se abriesen las negociaciones con la CEE para llegar 
a acuerdos comerciales en 1970 que estuvieron en vigor desde el referido 1 de octubre 
de dicho año hasta el 31 de diciembre de 1985. 
Hasta llegar a la firma del tratado de adhesión, se sucedieron una serie de pasos 
iniciados por el gobierno de transición liderado por Adolfo Suárez el 28 de julio de 
1977. Tras recibir el visto bueno por parte del Consejo de Ministros de la CE, se 
encarga a la Comisión Europea la elaboración de un dictamen en el que se afirmase la 
idoneidad de que se produjese la adhesión. 
España necesitaba el apoyo de Reino Unido para poder entrar en la OTAN y en la 
C.E.E. por lo que en 1980, los ministros de exteriores firmaron un compromiso para la 
reapertura gradual de las comunicaciones entre ambos territorios y sellar una futura 
cooperación. Los primeros en beneficiarse de tal acuerdo fueron varios enfermos que en 
1981 cruzaron las fronteras para ser atendidos en los diferentes hospitales. El número de 
viajes de enfermos se fue incrementando y el trabajo de manifestantes como Gonzalo 
Arias comenzaba a dar sus frutos. En el verano de ese mismo año los príncipes de 
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Gales, Carlos y Diana incluyeron la visita a Gibraltar como una escala dentro de su viaje 
de novios.  
Tras el intento de Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo 
sucede en la Presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez y con él las negociaciones 
alcanzaron un período de gran actividad pero el conflicto que enfrentó a Reino Unido 
con Argentina en la conocida como “Guerra de Las Malvinas”3 forzó a los 
Representantes del Reino Unido a centrarse en el conflicto interno que vivía su país y 
posponer esa ampliación de la “Europa de los nueve”. 
Finalmente, en 1982 Calvo Sotelo y Thatcher iniciaron las negociaciones de apertura de 
la Verja aunque en palabras de Ballesta Gómez “la guerra de las Malvinas, a pesar de 
ser un problema tan distinto y tan distante, ocasionó el retraso de fecha del 
levantamiento del bloqueo supuestamente hasta el 25 de junio” (2005:337). 
Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido pidió al presidente de la Comisión 
Europea la apertura de la verja y exigió la eliminación de la frontera para permitir la 
adhesión de España a la CEE. Después de más de 13 años de aislamiento, después del 
16 de diciembre de 1982 se permitió realizar una visita diaria a la colonia y viceversa 
pero no fue hasta el 5 de febrero de 1985 cuando la frontera se abrió plenamente. 
En el plano político interno, las elecciones españolas del 28 de octubre 1982 
proclamaron vencedor al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y propiciaron la 
creación de un Gobierno liderado por Felipe González. Tras la firma del Tratado de 
Adhesión a la CEE el 12 de junio de 1985, España y Reino Unido intercambian una 
serie de notas en el que el que incluye que la inclusión de España a la Comunidad 
Europea no modificaría la postura británica con respecto a la colonia inglesa. 
La normalización en la vida de los dos países llevó en agosto de 1986 al Reino Unido a 
retirar la Guardia Fronteriza y terminar con un tradición que contaba con más de 200 
años de antigüedad. 
Con la aplicación del Tratado de Adhesión el 1 de enero de 1986, la política exterior 
española va a depender en términos generales a lo acordado por los socios comunitarios 
y según Rubio García (1994:215) se establecerán para España tres áreas de atención 
prioritaria como son Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo. 
En enero de 1993, entro en vigor la libre circulación de personas, mercancías, servicios 
y capitales dentro de la CEE, sin embargo , Gibraltar se mantiene fuera de este acuerdo 
al no formar parte de dicha entidad. 
La entrada al siglo XXI fue más convulsa en el terreno político y económico. A la 
entrada en la zona Euro el 1 de enero de 2002 se sumó la participación de España, Reino 
                                                          
3  Conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido que se produjo en 1982 por la 
soberanía de las Islas Malvinas en castellano o Falklands Islands en inglés y que se 
saldó con la victoria británica. 
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Unido y Estados Unidos en la invasión de Iraq. Este conflicto armado fue propiciado 
por la buena sintonía entre los presidentes de los tres gobiernos, José María Aznar, 
Tony Blair y George Bush que pasarán a la historia por formar parte del denominado 
“Trío de las Azores”. La gran relación entre España y Reino Unido se saldó en 2002 con 
la consulta en Gibraltar acerca de una soberanía compartida entre España y Reino 
Unido. El resultado de la votación fue de cerca de 18.000 votos “NO” y 187 “SÍ” pero 
la ministra de Exteriores, Ana Palacio tildó de ilegal el referéndum y el entonces 
vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy alegó “falta de credibilidad”. 
Posteriormente en marzo 2006, Reino Unido y Gibraltar ultimaron una constitución en 
la que se proclamó el “derecho de autodeterminación” pero el Peñón seguiría siendo 
colonia británica puesto que de lo contrario, debería ser devuelto a España. El 
autogobierno de Gibraltar supuso un nuevo estatus de la colonia británica que para los 
representantes políticos españoles solo fue una maniobra para sacar a Gibraltar del 
Comité Descolonizador de la ONU. 
Desde la fecha señalada, las relaciones entre ambos ejecutivos se han calmado y la 
disputa política ha derivado hacia cauces económicos debido al incremento del 
contrabando como medida local para paliar la crisis económica que se produjo en 2007. 
Con respecto al ámbito político, el año 2013 fue un año bastante agitado desde que se 
iniciaran las obras para la construcción de lo que Fabián Picardo calificó como la 
creación de un arrecife y que el ejecutivo español considera un ataque contra los 
acuerdos pesqueros firmados entre ambos protagonistas y que impiden a los pescadores 
gaditanos faenar en las aguas que se encuentran en disputa. 
 
 
2.3 Aproximación a El País y El Mundo 
 
Estos dos periódicos han sido elegidos como objeto de nuestro estudio debido a su condición de 
diarios de referencia en el panorama de la prensa española. Según los datos de la OJD (Oficina 
de la Justificación de la Difusión), El País lideró durante el año 2013 el número de tirada con 











La ley de prensa de Fraga en 1966 abrió un nuevo campo de posibilidades para las 
empresas de comunicación. La progresiva liberalización de las empresas informativas 
propició la creación de PRISA en 1972 bajo los nombres de José Ortega Spottorno, 
Carlos Mendo y  Darío Valcárcel, Jordán Urríes y Juan José de Carlos.  
Poco a poco, el número de accionistas fue aumentando y ese mismo año entró en escena 
Jesús de Polanco que provenía del sector editorial y que hacía de Santillana su empresa 
más conocida. La intención en un primer momento fue la de sacar el periódico a la calle 
al año siguiente, en 1973, pero no consiguió el visto bueno gubernamental debido a 
problemas financieros derivado de las ampliaciones de capital. Era notable la variedad 
de accionistas que acumulaba el nuevo proyecto e incluso contaba con don Juan de 
Borbón, Fraga, comunistas como Ramón Tamames o nacionalistas como Ramón Trías 
Fargas o el expresidente catalán Jordi Pujol. 
En 1973 Fraga, accionista de PRISA, fue nombrado embajador en Londres  pero su 
colaboración resultó fundamental para que el nuevo ministro de Información, León 
Herrera, autorizase El País que fue inscrito en el Registro de Empresas Periodísticas el 
24 de septiembre de 1975. Tras barajar varios nombres reconocidos para dirigir el 
periódico, finalmente fue un joven Juan Luis Cebrián la persona elegida. Manuel Fraga 
vio con buenos ojos la propuesta como prueba de la buena sintonía profesional entre 
ambos.  
La definición de la línea editorial fue un asunto complejo en el que el Consejo de 
Administración no acababa de ponerse de acuerdo y finalmente se decidió una línea 
independiente en la que tuvieran cabida todos los temas y puntos de vista. Esta idea de 
modernidad fue acentuada con el equipamiento más moderno de la época así como un 
diseño renovador provisto de tintes europeístas. Un periódico nuevo para una etapa 
nueva.  
El diario El País se postuló como una apuesta fuerte y seria que haría la competencia a 
los principales diarios coetáneos como Informaciones, Madrid, Pueblo, Cambio 16, Ya 
y ABC y supuso la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempo si querían ser una opción 
para los lectores. Otros diarios como Diario 16 salió meses después pero “con una 
excelente redacción, no era ya momento oportuno, porque encontró ya el espacio 
ocupado, tenía que luchar con un rival que había nacido con ínfulas de gigante y en esa 
lucha no encontró su estilo ni su lugar” (Seoane y Sueiro, 2004-73). 
Tras varios números cero, la dirección invitó a comer y visitar sus instalaciones al 
equipo del Ministerio de Información y Turismo y a varios directores de diarios en 
Madrid. El primer número vio la luz el 4 de mayo de 1976 con una tirada de 180.000 
ejemplares pero como había afirmado previamente Cebrián, después la intención era 
estabilizarse en 100.000. 
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Su público sería un lector joven situado ligeramente a la izquierda pero la variedad 
ideológica del accionariado pronto hizo surgir los problemas dentro del periódico. En 
noviembre de 1977 se produce una reunión de la que se dilucida que hay un enorme 
desfase entre las aspiraciones de los accionistas y Cebrián, por lo que existe una gran 
confrontación ideológica en torno al periódico. 
 Polanco compró acciones al Banco Urquijo y progresivamente fue desarrollando una 
relación más cercana con el Consejo de Administración para pasar a ser consejero 
delegado y en marzo de 1978 se convirtió en el portavoz  de la dirección y la redacción 
del periódico. 
Las ampliaciones de capital sucesivas durante el lustro que abarca desde 1978 hasta 
1983 son llevadas a cabo por accionistas de un bando y otro dentro del periódico. 
Polanco aprovecha la disyuntiva para acaparar más acciones bien a través de sus propias 
empresas, valiéndose de familiares o la sociedad Propusa, controlada por él. Tras 
aceptar el cargo de subdirector de ABC, Carlos Mendo es cesado de sus funciones y 
Jesús de Polanco es elegido para ocupar la vacante de éste en la Junta de Fundadores en 
diciembre de 1978. 
Posteriormente, y emulando al francés Le Monde, el Estatuto de Redacción fue 
presentado como una garantía de que el periódico seguiría siendo fiel a sus lectores 
aunque cambiaran los directivos o los nombres de los accionistas. “Este estatuto sellaba 
el pacto entre la redacción, la dirección y el grupo que tenía el poder en la empresa. 
Había sido fruto de concesiones por una y otra parte, necesitadas de formar una alianza 
frente al enemigo común” (ib; 115). Con su presentación, los trabajadores del periódico 
buscaban tener voz en las decisiones de la empresa ya que eran ellos los que día tras día 
tenían que enfrentarse a la tarea de realizar el periódico con las consecuencias que eso 
tenía. 
El paso de los años convirtió a Polanco en el accionista más importante de PRISA con 
más del 10% de las acciones en su poder. Este hecho lo convirtió en un nombre  
importante dentro de la actualidad española debido a que El País se postulaba como el 
diario de referencia en ese proceso de transición de la dictadura a la democracia. La 
sintonía entre políticos y periodistas era evidente.  
Otra relación destacable ha sido siempre la mantenida entre la monarquía y el seno del 
periódico. Primero con don Juan de Borbón y posteriormente con don Juan Carlos I, el 
periódico apostó por el carácter reformista de la política española pero siempre con la 
participación monárquica ya que “poco a poco, gracias a su actitud y también a la 
imagen que de él dieron los medios, en concreto El País, fue emergiendo como una 
figura con rasgos muy apropiados para la misión que le tocaba desempeñar” (ib:131) . 
El 23F fue utilizado por la redacción para encumbrar la posición del Rey y la postura 
democrática del diario. Como prueba de la lealtad a su majestad don Juan Carlos I, el 
día de su abdicación el periódico le dedicó un editorial en el número vespertino especial 
cuyo título era: un monarca necesario. 
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El tratamiento de la información internacional ha sido siempre una prioridad en un 
periódico que durante la transición ya abría sus páginas con una sección dedicada a los 
acontecimientos internacionales más importantes acaecidos el día anterior. La 
incorporación a la Unión Europea era algo fundamental dentro de los planes de 
modernizar el país y liderar el cambio. Este hecho motivó una especial consideración de 
las informaciones que tuvieran que ver con este ámbito y aplicado a nuestro estudio, 
también mejoraría de forma indirecta la posición española en el contencioso con 
Gibraltar. 
La buena gestión económica de PRISA llevó a la empresa a intentar abordar diversos 
campos de la comunicación. Polanco anunció en 1981 la solicitud de tres licencias de 
radio y una futura cadena de televisión. Comenzaba así una aventura multimedia de 
PRISA que se va a mantener hasta la actualidad. 
Como venimos diciendo, El País era sinónimo de modernidad y para abordar los nuevos 
tiempos, la dirección del periódico consideró oportuno el apoyo al PSOE y a su 
candidato a las elecciones de 1982, Felipe González. Polanco seguía acaparando poder y 
en 1983 fue nombrado presidente ejecutivo de la sociedad. El madrileño fue el elegido 
para liderar la entrada a otros sectores de la comunicación. 
En 1988, Juan Luis Cebrián dejaba la dirección de El País para convertirse en consejero 
delegado del grupo. Su sucesor sería Joaquín Estefanía que llevaba en el periódico 
desde 1981. En noviembre de 1993, el Consejo de Administración de El País, presidido 
por Polanco nombraba a Jesús Ceberio como nuevo director del periódico reemplazando 
a Estefanía. Ceberio ganó la batalla a otros periodistas más jóvenes como era el caso de 
Hermann Tertsch o Javier Valenzuela. 
Las elecciones de 1996 trajeron el primer gobierno del Partido Popular y una intensa 
lucha periodística entre El País y El Mundo propiciada por el caso de los GAL y en la 
que las dos cabeceras se acusaron de manipulación documental o falsificación. Con la 
llegada del Partido Popular al Gobierno comenzó la conocida como “primera guerra del 
fútbol” entre PRISA y ZETA, esta última liderada por Antonio Asensio. Durante las dos 
legislaturas en que Aznar estuvo en Moncloa, El País siguió siendo líder como diario 
informativo nacional, galardón que todavía en 2014 ostenta. 
Tras los atentados del 11M en Madrid, se produjeron unas elecciones que enfrentaron a 
Zapatero representando al PSOE con Mariano Rajoy, sucesor de Aznar como apuesta 
del PP para gobernar España. Las elecciones se celebraron tan solo tres días después del 
atentado y los españoles que acudieron a las urnas eligieron a Zapatero como presidente 
del Gobierno. 
En 2006, Jesús Ceberio fue cesado de su cargo y Javier Moreno pasó a ser el cuarto 
director de la historia del periódico. Con este cambio también cambió el lema del 
periódico que antes era “Diario independiente de la mañana”  a “Periódico global en 
Español” como un guiño a toda Latinoamérica, zona geográfica en la que el diario 
quería ser una opción informativa fuerte. 
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Los periódicos de difusión nacional como El País, Cinco Días, As y los locales Odiel 
Información, El Correo de Andalucía, Jaén o La voz de Almería así como revistas como 
Rolling Stone, Cinemanía, Gentleman o el desaparecido El Globo, formaban parte del 
grupo Prisa, así como Unión Radio,  las musicales 40 Principales, Máxima FM, 
Radiolé, Cadena Dial y M-80 formaban parte de la empresa. En televisión estuvo 
presente en Cuatro, Localia, Cinemanía, CNN y Digital + . También formaban parte del 
grupo editoriales como Santillana, Alfaguara, Aguilar o Taurus entre otras (Reig; 2011-
214) 
Esta evolución del grupo surgió como respuesta a las políticas neoliberales que 
imperaban en el mercado y no regulación europea que favorecía el crecimiento de los 
grupos en aras de competir con los conglomerados europeos y estadounidenses. 
 Esta internacionalización vino también favorecida por la entrada en bolsa que 
experimentó el grupo en el año 2000 sin embargo en 2001 el éxito inicial se saldó con 
una evolución negativa del mercado bursátil y fue recuperándose progresivamente hasta 
que el 21 de julio de 2007 falleció en Madrid el hombre de referencia del Grupo PRISA  
y con él, todas las previsiones y los proyectos de expansión. 
Sin Polanco, el grupo fue a la deriva en materia directiva y éste factor unido a la crisis 
económica hizo explotar la burbuja mediática a nivel mundial. Esta época se 
caracterizó, en contraste con el lustro anterior, por la desinversión de manera gradual 
para hacer frente a las deudas contraídas. 
Progresivamente, el grupo se deshizo de El Correo de Andalucía, La voz de Almería,  
así como de participaciones en Santillana, el diario francés Le Monde (del que salió 
finalmente en 2010), y Digital + gracias al apoyo, una vez más de Telefónica. 
En marzo de 2010, el grupo anunció que entraba a formar parte de su accionariado la 
compañía estadounidense Liberty Acquisition Holdings con un 50%, relegando a los 
herederos de Polanco a un 35%. 
En mayo de 2014, se hizo efectivo el cambio de director de El País. Javier Moreno fue 
sustituido por la propuesta de Juan Luis Cebrián que no era otra que el corresponsal del 
periódico en Washington (EEUU), Antonio Caño. En este nueva etapa, el periodista 
jiennense, ha tenido que hacer frente al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que 
afectó a más de 200 profesionales del grupo. 
Este cambio en la dirección de El País, se llevará a la práctica en los próximos años. El 
nuevo director afirmaba en una entrevista a la revista Jot Down que “el tiempo del papel 
se cuenta en años, en muy pocos años”. Esta renovación, ha conllevado la reducción de 








La historia de El Mundo no puede entenderse sin la figura del periodista Pedro J. 
Ramírez.  Este riojano estudió periodismo y comenzó a trabajar para la revista gráfica 
La Actualidad Española. Más tarde, Juan Luis Cebrián lo llamó para trabajar en ABC 
pero la gran oportunidad le llegaría en 1980 cuando le ofrecieron dirigir Diario 16,  uno 
de los periódico (junto con El País y Avui)  aparecidos durante la transición. 
 A principios de marzo de 1989, Pedro J. Ramírez fue cesado de su cargo como director 
de Diario 16. Poco después, tres ejecutivos del periódico, Alfonso de Salas, Juan 
González y Balbino Fraga se marcharon por solidaridad con su compañero y tras las 
negociaciones con Pedro J. los cuatro se lanzaron a recorrer España para lograr la 
financiación necesaria con la que desarrollar un nuevo periódico.  
Además, un importante grupo de la redacción entre los que se incluían Melchor 
Miralles, Alfonso Rojo, Juan Carlos Laviana y Manuel Hidalgo, también estaban 
dispuestos a iniciar una nueva aventura empresarial. 
La financiación resultaba una tarea difícil debido a que los dos requerimientos 
establecidos durante la constitución del periódico eran que ningún accionista superase el 
10% y en segundo lugar, que todos los socios deberían destinar el 25% de su inversión a 
abonar las acciones liberadas que debían permanecer sindicadas en manos de los 
periodistas de El Mundo. El fin de estas medidas era evitar que el control del periódico 
pudiera escapar a los criterios verdaderamente informativos de los redactores en 
beneficio de los criterios empresariales y especulativos de los accionistas. 
 Sus pretensiones llegaban a los 500 millones de pesetas pero gracias a la inversión de 
pequeños accionistas, pronto se recaudaron 1.700 millones. El concepto de “periódico 
de referencia” se plasmaba en la intencionalidad de la prensa extranjera por formar parte 
de su accionariado como es el caso de The Guardian en primera instancia y 
posteriormente el grupo italiano Rizoli. 
El 3 de septiembre de 1989, el Directorio (como era denominado el grupo de los seis 
fundadores) junto al resto de la plantilla, se ponía a trabajar en diferentes números cero. 
 El periódico salió a la calle el 23 de octubre de 1989  tan solo siete meses más tarde de 
la creación del proyecto. Un par de años después, ante la necesidad de capital para 
seguir siendo una opción viable dentro de la prensa española, se rompió esta cláusula y 
la editora Rizoli (Il Corriere della Sera) decidió hacerse con el 45 por ciento de la 
acciones de UNEDISA. 
El diseño de El Mundo supuso una transformación radical en la prensa española 
influenciado por los nuevos diseños del novedoso U.S.A. Today que incorporaba el 
color como punto fuerte así como un abundante uso de infografía. En definitiva la 
finalidad de estilo pretendía “ situarse en el ámbito moderno, enfocado a un lector del 
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presente, sin renunciar a todos los adelantos incorporados al periodismo en esos años. 
Realmente existía un espacio sin cubrir entre el modelo frío y seco, oficial y serio, por 
un lado y la prensa más amarilla y llamativa, pero accesible y agradable por otro” 
(García-Alonso: 1995-60). 
Este diseño es diferente del planteado por El País, que se concibió como un formato que 
buscaba la calidad informativa antes que la efectividad en la comunicación de las 
informaciones. Con respecto a Diario 16, es reseñable destacar que pese a que El 
Mundo se nutrió de profesionales que habían abandonado al primero, en tan solo siete 
meses de trabajo, el resultado era completamente distinto.  
El Mundo sería adscrito a la corriente informativo-sensacionalista, siempre dentro de los 
Quality Papers gracias a la combinación de los criterios informativos de calidad y el 
uso de recursos llamativos como los titulares, la infografía o el color en las 
fotografías… cuya finalidad era hacer un producto informativo más accesible para el 
público español que no tenía el hábito lector de los vecinos alemanes o ingleses. Esta 
nueva presentación le valieron al diario más de 64 galardones por la Society of 
Newspaper Design (SDN). 
Siendo la independencia informativa un valor de suma importancia dentro de la 
concepción de El Mundo, su línea editorial destaca una ideología progresista y 
democrática pero crítico con el poder establecido para favorecer el interés público. El 
poder establecido durante los primeros años de vida del periódico era el Partido 
Socialista y prueba de ello es el apoyo que Pedro J. brindó a el PP durante las elecciones 
de 1996.  
Su pasado en Diario 16 y una entrevista publicada a ETA  que obligaron al periodista a 
abandonar su cargo de director, y en las elecciones de 1993 así como las de 1996, El 
Mundo lanzó toda su artillería para desenmascarar la corrupción que vivía el PSOE. 
Otro dato importante y que no puede ser obviado es la apuesta digital que realizó el 
periódico desde 1997, fecha en que lanzó su dirección digital: www.elmundo.es  para 
convertirse bajo la eclosión de internet en “el líder mundial de la prensa digital en 
español, con más de 25 millones de visitas mensuales” (Olmos; 2004-23). 
En 2004, después de los atentados que se produjeron en Madrid, el periódico reafirmó 
su alianza con el partido conservador y llegó a publicar que el grupo terrorista ETA 
estaba vinculado al ataque. No obstante, las buenas relaciones con el PSOE también han 
existido, especialmente con la oposición a la guerra de Irak.  
Con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT), Unedisa (editora de El Mundo) 
vio cumplido su deseo de contar con una cadena de televisión que pasó a denominarse 
Veo Tv. Fruto de los vínculos con Recoletos (con la que compartía accionariado en esta 
nueva televisión), Unedisa absorbió en 2007 al grupo Recoletos cuya publicación 
estrella era el diario deportivo líder en España, Marca.  
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En 2010, según las cuentas que Unidad Editorial, S.A. depositó ante el Registro 
Mercantil de Madrid, el periódico sufrió una quiebra técnica debido al descenso de 
publicidad y de ventas. El periódico recibió un préstamo de su empresa matriz RCS 
MediaGroup por valor de 8,8 millones de € y la necesidad de renovarse a la hora de 
ofertarlo. 
La figura de Pedro J. Ramírez ha estado siempre ligada al periódico El Mundo. Además 
de su fundador, ha sido director desde que se constituyó el periódico en 1989 hasta que 
fue despedido el 30 de enero de 2014, pasando a ser sustituido por Casimiro García 
Abadillo. Sus enfrentamientos con el Partido Popular, abanderado por Mariano Rajoy 
como presidente del Gobierno, le costaron el puesto después de destapar varios casos de 
corrupción dentro del partido, siendo el más importante el conocido como “Caso 
Bárcenas” en el que el tesorero del PP utilizaba fondos ilícitos para pagar sobresueldos a 
los políticos. 
Actualmente, el controvertido periodista, sigue colaborando con El Mundo, actividad 
que compagina con la dirección de la revista La aventura de la Historia así como con su 
trabajo como escritor. Otro de los hitos del periodista en su última etapa en el periódico 
fue la creación de la plataforma digital de pago Orbyt, en la que se ofertan todos los 
productos en formato digital como son los periódicos El Mundo, Expansión, Marca o 











































3.1 Análisis de contenido a partir de los datos obtenidos 
 
El número de piezas informativas relacionadas con Gibraltar  que hemos recopilado  y 
aparecen en El País y El Mundo suman un total de 231. De ellas, 110 corresponden a El 
País y 121 pertenecen a El Mundo. En el gráfico 1 podemos apreciar el porcentaje de 






El gráfico 1 nos muestra que no existe una gran distancia en el número de 
informaciones relacionadas con Gibraltar durante el período de estudio. Podemos 
apreciar que El Mundo supera en un 4% ( 11 piezas) a El País en el número total de 
piezas. 
 
El gráfico 2 ilustra la cantidad de contenidos informativos que aparecen  cada mes en 
cada uno de los dos periódicos que son objeto de estudio. En primer lugar incluiremos 
una tabla que va a contener los datos a partir de la cual crearemos el gráfico para 







Resultado de noticias 







































































Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
El País 
El Mundo 
Tabla 1.  Cantidad de noticias/ mes. Elaboración propia 
Gráfico 2. Cantidad de noticias/ mes en cada periódico. Elaboración propia 
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En el Gráfico 2 se observa un incremento del volumen total de noticias en el mes de 
agosto que decrece progresivamente en los meses siguientes.  
En el mes noviembre, las cifras sufren un ligero repunte pero finalmente, en diciembre 
la aparición de Gibraltar en El País y El Mundo pasa a ser casi anecdótica. 
Los Gráficos 3 y 4 mostrarán la ubicación de los contenidos informativos relacionados 


























Gráfico 3. Ubicación de las piezas informativas en El Mundo. Elaboración propia 
 




En el periódico El Mundo destaca la ubicación de las piezas informativas relacionadas 
con Gibraltar en la sección de “Andalucía” con un 61% (74 piezas) mientras que la 
sección “España” cuenta con un 36% (43 piezas). El resto de piezas se reparte en 
deportes con un 2% (3 piezas) y economía con un 1% (1 pieza). 
Por un lado, el periódico El País aglutina la mayor parte de los contenidos informativos 
analizados en la sección “España” con un 80% (88 piezas). Le sigue en segundo lugar la 
sección “Andalucía” con un 18% (20 piezas) así como “Deportes” y “Gente” con un 1% 
ambas. 
El desfase porcentual entre las noticias en la sección “España” y la sección “Andalucía” 
en El País durante los meses de agosto y septiembre se debe a la consideración del 
acontecimiento como un evento que afecta a la nación. Sin embargo, como demuestra el 
gráfico inferior, durante los meses de julio predomina la sección “Andalucía” que ya en 
octubre vuelve a retomar fuerza para finalmente acaparar el grueso de las piezas 
































































































































































Durante el mes de julio, fecha en que comienzan los enfrentamientos, priman las piezas 
ubicadas en la sección “Andalucía”. Durante el mes de agosto “Andalucía” sigue 
contando con casi el doble de informaciones pero vemos un importante repunte de las 
mismas en la sección “España”. En el mes de septiembre aparece el mismo número de 
informaciones en las dos secciones mientras que en octubre la sección nacional acapara 
casi la totalidad del protagonismo para finalmente ir decreciendo el interés nacional y 
reubicar los contenidos en la sección “Andalucía”. 
 
A continuación podemos observar una tabla y su correspondiente gráfico en el que se 
diferencian los tipos de temas tratados durante el estudio así como la cantidad de piezas 
que aglutina cada uno.  



























































































































La tabla 4 y el gráfico 5 son complementarios y en ellos apreciamos un total de 16 
temas. Tanto en El País como en El Mundo la mayor cantidad de noticias se concentra 
en el tema “posiciones enfrentadas” (25 y 26 respectivamente) que trata sobre las 
diferentes posturas que mantienen los dos Gobiernos y que se prolonga principalmente 
debido al cruce de declaraciones que se produce entre los protagonistas. 
Muy de cerca sigue el tema “Problemas con los pescadores” (11 y 15)  que enfrenta a 
los pescadores ya sea con el Gobierno español o con el Gobierno de Gibraltar y el tema 
“Colas” ( 12 cada medio)  que se producen en la frontera que separa España de 
Gibraltar. 
Los temas como el de “Política británica” (1 y 2 )  o el de “Primer partido oficial” (1 y 
3)  aparecen de forma residual ya que ambos temas representan el 3% del global de 
piezas.  También aparecen contenidos informativos que solo tienen cabida en uno u otro 










El País El Mundo 
Gráfico  5. Temas y cantidad de piezas dentro de cada uno. Elaboración propia 
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La tabla 5 y el gráfico 6 son los encargados de proporcionar los datos relativos a las 



































Podemos observar que la cantidad y tipos de fuentes son muy similares. Las fuentes 
gubernamentales predominan en el diario El País (181 frente a las 150 que utiliza El 
Mundo) al igual que en el uso de fuentes no institucionales ( 27 frente a 17 en El 













Gubernamentales Institucionales No institucionales 
El País 
El Mundo 
Tabla 5. Cantidad y tipos de fuentes. Elaboración propia 
Gráfico 6. Cantidad y tipos de fuentes. Elaboración propia 
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Las piezas de El País están escritas en su mayoría por Cándido Romaguera y Miguel 
González aunque también son completadas por periodistas como Luis Gómez o Luis 
Doncel. El número individual de fuentes gubernamentales asciende a 28 mientras que el 
de fuentes institucionales asciende a 26. Las fuentes no institucionales suelen ser 
pescadores y vecinos de la ciudad que se quejan frente a las actuaciones de los dos 
gobiernos. También se incluyen fuentes desconocidas y que son referidas en el texto 
como “fuentes diplomáticas” o “fuentes del Gobierno” pero son casos aislados ya que 
en su mayoría, los periodistas sí que hablan de la procedencia de las mismas. 
Las piezas de El Mundo también están escrita por un amplio repertorio de periodistas 
entre los que destaca Andrés Machado y Daniel Póstico. En este diario tienen mucha 
importancia las noticias firmadas por la redacción. El número individual de fuentes 
gubernamentales es de 31 mientras que las institucionales ascienden a 39. En las fuentes 
no institucionales, al igual que en el caso anterior, destacan los vecinos y afectados por 
el conflicto entre los países. El número de fuentes anónimas es mayor y con frecuencia 
se puede leer “fuentes consultadas por El Mundo” , “fuentes policiales” o “fuentes 
conocedoras” sin especificar de quién se trata. 
Por último, la tabla 6 y el gráfico 7 también son complementarios y mostrarán el uso de 


























En lo que respecta a infografía, los dos periódicos no suelen hacer uso frecuente de la 
misma salvo para casos en los que resulta como un gran material de apoyo a la 
información escrita. Tanto en El País (6) como en El Mundo (3) las infografías más 
comunes son aquellas en las que se detallan mapas de la zona en que se produce el 
conflicto así como una descripción de los bloques de hormigón que Gibraltar lanzó en la 
bahía con el objetivo, según el Gobierno gibraltareño de crear un arrecife artificial. 






Con respecto a la fotografía, se puede apreciar que los valores son parecidos en ambas 
cabeceras. Sin embargo, El País (68 Sí, 42 No)  utiliza las fotografías de una forma más 
abundante en sus piezas mientras que en El Mundo  (60 Sí, 61 No) los valores están más 
igualados.  
El contenido de las fotografías suelen ser imágenes de los atascos que se producen en la 
frontera así como imágenes de los pesqueros y buques ingleses. También existen 
fotografías de los protagonistas, en especial del ministro principal de Gibraltar, Fabián 
Picardo y del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, José Manuel 
García-Margallo. 
 
 3.2 Conclusiones del Análisis de Contenido 
 
En las piezas analizadas (231 en total) apreciamos una mayor cantidad de contenido 
informativo relacionado con Gibraltar en El Mundo que en El País. 
-El número de informaciones comienza a crecer a finales de julio teniendo su punto 
álgido en agosto. En los meses de septiembre y octubre la cantidad de piezas comienza a 
decrecer hasta que en noviembre las estadísticas sufren un ligero repunte con motivo de 
la visita a la frontera de observadores de la Comisión Europea para prácticamente  
desaparecer en diciembre. 
-Hay que destacar que un gran número de noticias en El Mundo aparecen firmadas por 










El País El Mundo 
Sí 
No 
Gráfico 7. Cantidad de fotografías en El País y El Mundo. Elaboración propia 
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totalidad. Ambas cabeceras hacen uso de periodistas diferentes pero en las dos destaca 
con diferencia uno de ellos. En el caso de El Mundo es Andrés Machado mientras que 
en El País destaca Cándido Romaguera. 
- En El Mundo, más del 60% de las noticias aparecen en la sección “Andalucía”  
mientras que en el diario El País, cerca del 80% de las informaciones aparecen en la 
sección “España”. El desfase entre una y otra es debido a que El País y El Mundo 
otorgan al de Gibraltar la condición de conflicto que afecta a la población española y 
por eso, durante los meses de agosto y septiembre (fecha en que más cantidad de 
informaciones aparecen) su ubicación corresponde a “España”, pero el resto de los 
meses predomina la sección “Andalucía”. 
- Con respecto a los temas, las dos cabeceras destacan las “posiciones enfrentadas” y el 
“conflicto con los pescadores” así como “colas en las fronteras” y “posiciones internas 
enfrentadas”.  Los temas más amables como el “aniversario del Tratado de Utrech”,  el 
“primer partido oficial de Gibraltar” o la pieza sobre “Miss Mundo” suponen menos del 
5% del total de las informaciones aparecidas durante los seis últimos meses de 2013. 
-Con respecto al número total de fuentes, predominan en ambos casos las fuentes 
gubernamentales. Si hablamos de fuentes unitarias gubernamentales en los dos 
periódicos, las cifras son muy similares. En el caso de El Mundo, las institucionales 
superan a las gubernamentales mientras que en El País las fuentes institucionales y 
gubernamentales están igualadas. Las no institucionales suelen ser vecinos y pescadores 
afectados. 
- El uso de fotografía es amplio en los dos periódicos. El País contiene más fotografías 
pero en ambas aparecen fotos de archivo y otro buen número son retratos de los 
protagonistas. El uso de infografías se limita a explicar mapas y bloques de hormigón en 










































1- El conflicto que mantuvieron España y Gibraltar durante los seis últimos meses 
del año 2013 tuvo una mayor presencia en El País y El Mundo durante el mes de 
agosto y septiembre para ir decreciendo progresivamente hasta casi desaparecer 
durante diciembre tal y como se afirmaba inicialmente en la hipótesis. 
 
2- La ubicación de los contenidos se centró en la sección “España” durante los 
meses de más intensidad pero con el transcurso del tiempo quedó relegada a la 
sección “Andalucía”, evitando que una gran parte de la población española 
tuviera informaciones de dicho conflicto. 
 
3- Se hace hincapié en los aspectos más negativos de las relaciones bilaterales entre 
los dos territorios. Más del 95% de la información trata sobre disputas entre 
vecinos, diferencias entre los políticos y sucesos entre los que podemos contar el 
contrabando y la agresión a policías. 
 
4- Tanto El País como El Mundo han cambiado de director a comienzos del año 
2014 justo después de realizar el estudio y este hecho podría deberse a 
desavenencias entre Javier Moreno (El País) y Pedro J. Ramírez (El Mundo) con 
el poder establecido. 
 
 
5- Con respecto a las fuentes, en ambas cabeceras predomina el uso de las 
institucionales gubernamentales centradas en declaraciones o notas de prensa 
proporcionadas por los responsables de dichas instituciones o bien de las 
agencias. Tanto El País como El Mundo solo hacen uso de las crónicas para 
relatar momentos de tensión y en ambas cabeceras aparece un solo periodista 




6- Las fotografías son en su mayoría documentos de archivo que ilustran al lector 
en los personajes pero que en muchas ocasiones no corresponden a los eventos 
referidos en las piezas informativas. Este hecho se debe a la falta de periodistas 
que han sufrido las dos redacciones debido a los expedientes de regulación de 




7- Un buen número de las informaciones ha sido realizado por varios periodistas 
desde sus redacciones y luego a la hora de maquetar las informaciones, se les ha 
dado forma para hacer un producto homogéneo, hecho que redunda en la falta de 
profesionales  de nuevo. 
 
 
Con respecto a la calidad de las informaciones consideramos que ésta se ha visto 
afectada por factores externos a los periodísticos, en especial por presiones económicas 
y políticas puesto que ambas redacciones estaban en una fuerte crisis financiera en el 
tiempo de nuestro análisis y a comienzos del año 2014, los directores de ambas 
cabeceras fueron cesados de sus puestos. 
En definitiva, nuestra hipótesis se ha visto cumplida en todos los aspectos señalados, 
como es el caso de un decrecimiento del número de piezas informativas a medida que 
iban pasando los meses, el cambio de ubicación, pasando de ser contenidos nacionales a 
regionales y el tratamiento de los temas más escabrosos dentro de la relación entre 
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5.2 Anexo de Fuentes Periodísticas 
 
Este punto incluye el listado de fuentes periodísticas que aparecen en las piezas 
analizadas durante los seis últimos meses de 2013. 
Fuentes institucionales El País 
 
- Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
- Gibraltar Heritage Trust es la Fundación del Patrimonio de la Colonia Británica 
- José Bermúdez: es el presidente de la asociación de estaqueros de la provincia 
de Cádiz 
- Antonio Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción 
- Arsenio Fernández de Mesa es el director de la Guardia Civil 
- Grupo de trabajo de expertos independientes sobre la Gestión de Recursos 
Marinos Vivos en las Aguas de Gibraltar 
- Verdemar Ecologistas 
- José Carlos García Gómez es catedrático de Biología marina de la Universidad 
de Sevilla. 
- Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE 
- Juan Moscoso es el portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE en el 
Congreso 
- Joan Josep  Nuet diputado de IU 
- José Luis Centella es el portavoz de Izquierda Plural 
- Carlos Martínez Gorriarán es diputado por UPyD 
- Juan José Uceda es el portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores 
Españoles en Gibraltar 
- Castle Yates es inspector de la policía Real de Gibraltar 
- Pedro Mazas es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones 
Pesqueras. 
- -Lorenzo Pérez- Periáñez es el presidente de la Asociación de la Pequeña y 
Mediana Empresa de La Línea 
- Ignacio Sobrino es el director del centro Oceanográfico de Cádiz 
- Jordi Xuclá es miembro de CIU 
- AUGC y SUP 
- Ignacio Cosidó es el director general de la Policía 
- -Diario Europa Sur 
- José Porras Naranjo es el secretario provincial de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT. 
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- José Carlos Arobes es el jefe regional de Aduanas en Andalucía 
- Juan Pecino: miembro del sindicato Unite 
- Plataforma de Relaciones Transfronterizas 
 
Fuentes institucionales El Mundo 
- Guardia Civil 
- Asociación de estanqueros de Málaga 
- Fundación del Patrimonio de Gibraltar 
- Gibraltar Libre 
- Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea 
- Antonio Hernando es el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE 
- Juan Cornejo es el secretario de organización del PSOE en Andalucía 
- Trinidad Jiménez es exministra y miembro del PSOE 
- Lorenzo Pérez es el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana 
Empresa en La Línea 
- Juan Antonio Morillo es el presidente de la SUP Algeciras 
- Mario Espejo es el presidente de la Asociación de Estanqueros de España 
- Antonio Sanz es el presidente del PP de Cádiz 
- Catalunya Acció 
- Juan Moscoso es el secretario de la UE  del PSOE 
- Pedro Maza es el presidente de la Asociación de Armadores de Andalucía 
- Alfred Bosch es el portavoz de ERC en el Congreso 
- Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE 
- José Torné-Dombidau es el portavoz del foro El Club de la Constitución 
- Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas 
- Juan Fernando López Aguilar es exministro y jefe de la delegación del PSOE en 
el Parlamento Europeo 
- José Luis Centella es el portavoz de IU en el Congreso 
- Rosa Díez es la portavoz de UPyD en el Congreso 
- Iñaki Anasagasti es el portavoz de del PNV en el Congreso 
- Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE en el Congreso 
- Francisco Ponce es el presidente de Círculo de Trabajadores y Pensionistas 
Españoles en Gibraltar 
- Antonio López Ísturi es eurodiputado español y secretario general del PP 
europeo 
- María Corrales, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Algeciras 
- Juan Morente es el representante de los armadores y pescador 
- Elena Valenciano es la vicesecretaria general del PSOE 
- Juan Aguilar es el director de la revista elespiadigital.com  
- Blog Gibraltar Libre 
- Arsenio Fernández de Mesa es el director general de la Guardia Civil 
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- Juan Antonio Delgado es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia 
Civil 
- Miguel Ángel Moratinos es exministro 
- Marco Martínez es el representante del CSIF 
- Francisco Camacho es el secretario provincial del SUP 
- Allen Bula es el seleccionador de Gibraltar 
- Daniel Guerrero es el director de comunicación de la Federación 
- Irene García: Secretaria general del PSOE de Cádiz. 
 
Fuentes institucionales gubernamentales El País 
 
- Gobierno de Gibraltar. 
- José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras 
- Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España 
- José Manuel García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar 
- David Cameron es el primer ministro británico 
- Ministerio de Hacienda 
- Gemma Araújo es la alcaldesa de la La Línea de la Concepción 
- Hugo Swire  secretario de Estado del Foreign Office 
- Junta de Andalucía 
- Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior 
- Ministerio de Exteriores 
- Agencia Tributaria 
- Gonzalo de Benito es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
- Joseph García es el primer ministro adjunto 
- Giles Paxman es el embajador del Reino Unido en España 
- Foreign office 
- Boris Johnson es el alcalde de Londres 
- Miguel Arias Cañete es el ministro de  Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
- Soraya Sáez de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno 
- Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía 
- Olivier Bailly es el portavoz de la Comisión Europea 
- Comisión Europea 
- Cristobal Montoro es el ministro de Hacienda 
- Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Andalucía 
- Peter Caruana era el ministro principal de Gibraltar hasta 2011 




- -Íñigo Méndez de Vigo es el secretario de Estado para la UE 
 
Fuentes institucionales gubernamentales El Mundo 
- Ignacio Landaluce: Alcalde de Algeciras y diputado del PP 
- Javier de Torre: Subdelegado del Gobierno en Cádiz 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar 
- Joseph García es el vicemininistro principal de Gibraltar 
- Hugo Swire es el secretario de Estado británico para los Asuntos Exteriores 
- Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior Durao Barroso es el presidente 
de la Comisión Europea 
- José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 
- Gobierno de España. 
- Gobierno de Reino Unido 
- Ministerio de Exteriores británico 
- Gonzalo de Benito es el viceministro de Asuntos Exteriores 
- David Cameron es el  primer ministro británico 
- Comisión Europea 
- Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno 
- David Cameron es el primer ministro británico 
- Ministerio de Defensa británico 
- Pedro Morenés es el ministro de Defensa 
- Boris Johnson es el alcalde de Londres 
- Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
- Gobierno de Gibraltar 
- Durao Barroso es el presidente de la Comisión Europea 
- Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía 
- Inmaculada Oliveros es concejala 
- Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. 
- Fernando Puerto Herrera es concejal del PP en La Línea. 
- Susana Barranco es concejala 
- James Dutton es el nuevo Gobernador de Gibraltar 
- Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de Argentina 
- Manuel Jiménez Barrios es el Consejero de la Presidencia 
- Joaquín Almunia es el Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de 
la cartera de Competencia 
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Título: La policía de Gibraltar hostiga otra vez a pesqueros en la bahía de Algeciras 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El último incidente con las autoridades del Peñón fue hace 10 meses 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No  
 
2. Acontecimiento 
 Conflicto España-Gibraltar 
3. Tema 
 Problemas con los pescadores 
4. Fuentes: 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea: 
Fuente institucional, pública, directa, primaria, ávida, identificada 
-Francisco Gómez es pescador: Fuente no institucional, directa, primaria, ávida, 
identificada 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras: Fuente institucional gubernamental, 
directa, primaria, ávida, identificada. 




El periodista explica las causas de la noticia y hace referencia a los antecedentes 
ocurridos los años anteriores y aporta valor añadido a la noticia. 
  
 
6. Relación con otros hechos 
-Normativa pesquera de Gibraltar que afectaría a los pescadores españoles 
-Aniversario del tratado de Utrech (1713-2013) 
-Supuesta agresión al espacio aéreo gibraltareño 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se incluye terminología política para designar el cargo institucional que desempeñan 
los protagonistas ( alcalde, diputado, ministro principal). 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía desactualizada cuyo título es: El pesquero Divina Providencia, 
junto a un barco de la policía de Gibraltar en agosto del año pasado. 
9. Continuidad de la noticia 
Sí 
10. Conclusiones 
-Sección: Andalucía  
- Acontecimiento: Problema con los pescadores 
-Las fuentes (4) son gubernamentales (2), institucional (1), no institucional (1) 
-La noticia está relacionada con otros hechos como es el Tratado de Utrech y la futura 
normativa pesquera que afectará los intereses españoles. 





















Título: Gibraltar, así que pasen 300 años más 
Antetítulo: No 
Subtítulo: -El Peñón es autosuficiente y no le cuesta una sola libra al Tesoro Británico 
-Los “llanitos” tiene una renta de 47.000 euros, frente a los 17.000 de los andaluces 
Autor: Miguel González 
Portada: No  
 
2. Acontecimiento 
Aniversario de la independencia 
3. Tema 
 Aniversario de la independencia 
4. Fuentes: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España: Fuente institucional 
gubernamental, primaria, indirecta, buscada, identificada 
-José Manuel García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, primaria, indirecta, buscada, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, indirecta, buscada, identificada 
- David Cameron es el primer ministro británico: Fuente institucional gubernamental, 




El periodista explica las causas de la noticia y hace referencia a los antecedentes 
ocurridos los años anteriores y aporta valor añadido a la misma. Fecha encuentros entre 
los líderes políticos de ambos países y relaciona los acontecimientos para facilitar la 
lectura. 
6. Relación con otros hechos 
-Normativa pesquera de Gibraltar que afectaría a los pescadores españoles 
-Supuesta agresión al espacio aéreo gibraltareño 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece lenguaje especializado como Downing Street, Foreign Office y premier. 
También se designan cargos políticos como presidente, ministro principal, ministro. 
También aparecen las palabras Madrid y Londres para referirse a los gobiernos 
implicados. 
 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye infografía en la que se ordenan cronológicamente los acontecimientos más 
significativos de la historia de Gibraltar. 
Sí que se incluye una fotografía de 2004 en la que un gibraltareño celebra la ocupación 
británica cuando en la noticia lo que se celebra es el aniversario del Tratado de Utrech 
(1713-2013). El título es: Un hombre porta una bandera el 4 de agosto de 2004, en el 
tercer centenario de la toma de Gibraltar por los británicos 




- Acontecimiento: Aniversario de la independencia 
-Las fuentes son gubernamentales (4)  
-Incluye una fotografía desactualizada e infografía 
















Título: Los llanitos celebran la colonización 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor: C. Romaguera 
Portada: No  
2. Acontecimiento 
 Aniversario de la independencia 
3. Tema 
 Aniversario de la independencia 
4. Fuentes: 
-Fuentes diplomáticas. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
  




- Acontecimiento: Aniversario de la independencia 
-Las fuentes son gubernamentales (2) 
-Fotografía e infografía: No 






























Título: Trajes de época y pólvora para conmemorar el Tratado de Utrech 
Antetítulo: No 
Subtítulo: -El Peñón celebra el aniversario de un texto que Picardo admite que es 
“obsoleto” 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No  
 
2. Acontecimiento 
Aniversario de la independencia 
3. Tema 
 Aniversario de la independencia 
4. Fuentes: 
-Fabián Picardo: es el gobernador de Gibraltar. Fuente Gubernamental, pública, oficial, 
directa, buscada 
- Gibraltar Heritage Trust es la Fundación del Patrimonio de la Colonia Británica. 
Fuente institucional , pública, indirecta, buscada, identificada 
5. Antecedentes 
El periodista explica las causas de la noticia y hace referencia a los antecedentes 
ocurridos los años anteriores y aporta valor añadido a la misma. Habla acerca del 
Tratado de Utrech y el entorno de su firma allá por 1713. 
6. Relación con otros hechos 
-Aniversario de la firma del Tratado de Utrech 
7. Lenguaje especializado 
  
Aparece lenguaje especializado que el periodista se encarga de explicar con palabras 
como Gibraltar Heritage Trust . 
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía .Sí que se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Un 
momento de la celebración de los 300 años del Tratado de Utrecht, en Gibraltar. 
 




- Acontecimiento: Aniversario de la independencia 
-Las fuentes son gubernamentales (1) e institucionales (1) 
-Incluye una fotografía actualizada 

























Título: Un poderoso ojo para ver las cajetillas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Vigilancia Aduanera incorpora un sofisticado vehículo escáner a la lucha 
contra el contrabando de tabaco y drogas en la aduana de La Línea y Gibraltar 
 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No aparece en portada 
 
2. Acontecimiento 
 Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema 
 Contrabando de tabaco 
4. Fuentes: 
-Ministerio de Hacienda: Fuente gubernamental, directa, primaria, ávida, identificada. 
-José Bermúdez: es el presidente de la asociación de estaqueros de la provincia de 
Cádiz. Fuente institucional, pública, directa , primaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
El periodista hace un repaso por la actualidad económica de Cádiz y explica qué 
procedimientos utilizaban los cuerpos de seguridad para frenar el contrabando. 
6. Relación con otros hechos 
-  La crisis española del Campo de Gibraltar está acentuada por el contrabando que ha 
obligado a cerrar 40 estancos en toda la provincia 
- Se favorece la economía sumergida  
 7. Lenguaje especializado 
  
Aparece lenguaje especializado en el que el periodista se encarga de explicar a sus 
lectores la complejidad que entrañan los aspectos técnicos de la tecnología presentada 
por el Ministerio de Hacienda. 
 
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía .Sí que se incluye una fotografía cuyo título es: Dos guardias 
civiles intervienen cajetillas de tabaco en un control de La Línea.  




- Tema: Contrabando de Tabaco 
-Las fuentes (2)  son gubernamentales (1) e institucionales (1) 

























Título: El ‘Tireless’ regresa a Gibraltar 12 años después de la polémica reparación 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Los ecologistas creen que la escala del submarino nuclear es una provocación 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No aparece en portada 
 
2. Acontecimiento 
 Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema 
 Problemas por la llegada de un barco 
4. Fuentes: 
-Antonio Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción: Es una fuente institucional, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
 
5. Antecedentes 
El periodista narra los acontecimientos que tuvieron lugar hace más de una década y 
recupera las movilizaciones ciudadanas que se produjeron. 
6. Relación con otros hechos 
-  Aniversario de la firma del Tratado de Utrech 
 7. Lenguaje especializado 
No aparece lenguaje especializado 
8. Infografía y fotografías 
  
No se incluye infografía .Sí que se incluye una fotografía actualizada del submarino 
nuclear ‘Tireless’ a su llegada el día anterior a Gibraltar 




- Tema: Problemas por la llegada de un barco 
-La fuente es institucional (1) 




























Título: Arena de duna a la venta 
Antetítulo: Los problemas de la costa 
Subtítulo: Ecologistas denuncian que Gibraltar ha comprado tierras de Valdevaqueros, 
pero la colonia dice que tenía los permisos 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No aparece en portada 
 
2. Acontecimiento: 
 Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema:  
Ampliación de Sandy Bay 
4. Fuentes: 
-Antonio Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción: Es una fuente institucional, 
directa, primaria, ávida, identificada. 
-Gobierno de Gibraltar. Es una fuente gubernamental, primaria, directa, ávida, 
identificada 
5. Antecedentes 
El periodista explica las causas de la noticia a los lectores haciendo alusión a los hechos 
acaecidos semanas anteriores y que han propiciado esta toma de decisiones 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No aparece lenguaje especializado 
8. Infografía y fotografías 
  
No se incluye infografía .Sí que se incluye una fotografía sobre el lugar en el que se 
ubica la noticia. No sabemos si está actualizada 




- Tema: Ampliación de Sandy Bay 
-La fuente es institucional (1) y gubernamental (1) 




























Título: Gibraltar irrita a los pescadores al tirar bloques de hormigón al mar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Picardo argumenta que está construyendo un refugio para las especies 
marinas 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No aparece en portada 
 
2. Acontecimiento: Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes: 
-Pescadores: Fuente no institucional, directa, ávida, anónima 
-Gobierno de Gibraltar. Es una fuente institucional gubernamental, pública, escrita 
oficial, directa, buscada  
-Guardia Civil: Fuente institucional, indirecta, buscada, identificada 
- Leoncio Fernández es el portavoz de la Cofradía de Pescadores de La Línea de la 




6. Relación con otros hechos 
- Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No aparece lenguaje especializado 
  
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía .Sí que se incluye una fotografía desactualizada y repetida en 
días anteriores cuyo título es: Una patrullera de Gibraltar junto a un pesquero español el 
pasado marzo 




- Tema: Problemas con los pescadores 
-Las fuentes (4) son:  institucional (2) y gubernamental (1) y no institucional(1) 



























Título: Crece la tensión entre Gibraltar y los pescadores por las obras del arrecife 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Las cofradías se muestran preocupadas por los efectos en el caladero 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No  
2. Acontecimiento: Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema:  
Problema con los pescadores 
4. Fuentes: 
-Francisco Gómez, patrón del barco Divina Providencia es una fuente No institucional, 
primaria, directa, buscada e identificada. 
 -Gobierno de Gibraltar. Es una fuente gubernamental, escrita, primaria, directa, ávida, 
identificada 
- Leoncio Fernández es el portavoz de la Cofradía de Pescadores de La Línea de la 
Concepción: Fuente institucional, directa, primaria, ávida, identificada 
-Grupo de trabajo de expertos independientes sobre la Gestión de Recursos Marinos 
Vivos en las Aguas de Gibraltar es una fuente institucional, directa , buscada, 
identificada . 
5. Antecedentes 
El periodista no recurre al background de la noticia para comprender qué ha llevado a 
esta situación de tensión entre ambos países 
6. Relación con otros hechos 
- Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No aparece lenguaje especializado 
 
  
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía. Sí que se incluye una fotografía actualizada sobre los hechos 
que tuvieron lugar el día anterior cuyo título es: Un remolcador de Gibraltar lanza 
bloques de hormigón con hierros al mar. 




- Tema: Problemas con los pescadores 
-La fuente es institucional (1) y gubernamental (1) y no institucional(2) 



























Título: La verja de Gibraltar registra retenciones de más de siete horas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor: Cándido Romaguera 
Portada: No aparece en portada 
2. Acontecimiento 
 Conflicto de España y Gibraltar 
3. Tema 
 Conflicto en la verja  
4. Fuentes: 
 -Gobierno de Gibraltar. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, directa, 
primaria  buscada, identificada  
- Gemma Araújo es la alcaldesa de la La Línea de la Concepción . Es una fuente 
institucional gubernamental,  primaria , directa, ávida, identificada. 
 
5. Antecedentes 
El periodista no recurre al background de la noticia para comprender qué ha llevado a 
esta situación de tensión entre ambos países 
6. Relación con otros hechos 
- Jurisdicción de las aguas en torno al Peñón. 
7. Lenguaje especializado 
No aparece lenguaje especializado 
8. Infografía y fotografías 
  
No se incluye infografía. Sí que se incluye una fotografía actualizada sobre los hechos 
que tuvieron lugar el día anterior cuyo título es: Colas de vehículos para entrar a 
Gibraltar desde La Línea de la Concepción, en Cádiz. 
 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: Andalucía 
- Tema: Conflicto en la verja 
-Las fuentes son gubernamentales (2) 





























Título: El contrabando desde Gibraltar aboca al cierre a todos los estancos de La Línea 
 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  -La venta de tabaco ilegal en Málaga, Cádiz y Sevilla se ha desplomado más 
de un 30%. 





Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Javier de Torre: Subdelegado del Gobierno en Cádiz. Fuente gubernamental, oficial, 
indirecta, primaria, buscada, identificada 
-Guardia Civil. Es una fuente institucional, pública, directa, primaria, ávida, identificada 
-Asociación de estanqueros de Málaga. Es una fuente institucional, pública, indirecta, 
buscada, identificada 
 
6. Relación con otros hechos 
Problemas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos ni extranjerismo.  No existe especialización 
 
  
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía ni fotografía 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia no tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema contrabando 
- fuentes 3: 1 gubernamental , 2 institucionales 
- fotografía e infografía NO 




























Título: Patrulleras de Gibraltar acosan a dos pesqueros 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  No 
Autor: Andrés Machado 
 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3. Tema 
Problema con los pescadores 
4. Fuentes 
- Ignacio Landaluce: Alcalde de Algeciras y diputado del PP.  Gubernamental, oficial, 
directa, secundaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
Quejas de Picardo ante la persecución de una moto acuática por parte de la Guardia 
Civil. 
6. Relación con otros hechos 
Tricentenario de la firma del Tratado de Utrech 
7. Lenguaje especializado 
No hay lenguaje especializado 
8. Infografías y Fotografías 
No aparecen 





-Tema Conflicto pescadores 
-Fuente 1 (Gubernamental) 































Título: Gibraltar recuerda el Tratado de Utrech 
Antetítulo: No 




Tricentenario del Tratado de Utrech 
3. Tema 
Tricentenario del Tratado de Utrech 
4. Fuentes 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No hay lenguaje especializado 
8. Infografías y Fotografías 
Aparece una fotografía relacionada con el tema y actualizada cuyo título es: El ministro 
principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ayer, en la réplica de la imprenta de la época. 





-Tema Tricentenario del Tratado de Utrech 
-Fuente 1 Institucional 
-Fotografía e infografía  SÍ, Fotografía 






























Título: El ‘Tireless’ regresa a Gibraltar doce años después 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  El submarino nuclear estuvo en la colonia más de 11 meses 
Autor: Andrés Machado 
 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar   
3. Tema 
Conflicto por las soberanía de las aguas 
4. Fuentes 
-  Andrés Machado. No gubernamental, privada, directa, primaria, ávida, identificada 
- Fuentes consultadas por El Mundo. Privada, off the record , secundaria ,buscada, 
anónima 
5. Antecedentes 
Sí, el periodista explica los hechos ocurridos años atrás 
6. Relación con otros hechos 
Sí, relacionado con el tricentenario 
7. Lenguaje especializado 
No hay lenguaje especializado 
8. Infografías y Fotografías 
Aparece una fotografía relacionada con el tema y actualizada cuyo título es: El 
submarino nuclear ‘Tireless’ tras su llegada, ayer, a la base naval de Gibraltar.  
  




-Tema Conflicto por la soberanía de las aguas 
-Fuente 1 personal (propio periodista) y off the record 
-Fotografía e infografía  SÍ, Fotografía 




























Título: Largas colas para salir de Gibraltar tras endurecer los controles la Guardia Civil 
Antetítulo: No 
Subtítulo: - Respuesta al Peñón tras el nuevo hostigamiento a los pescadores de la Bahía 
de Algeciras 
Portada: No 
Autor: Andrés Machado 
 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3. Tema 
Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Andrés Machado como corresponsal en Algeciras.  
-Fuente anónima citada de forma directa 
-Gibraltar Libre. Es una institución , pública, directa, primaria, ávida, identificada. 
 
5. Antecedentes 
Sí, hace alusión al origen de los conflictos 
6. Relación con otros hechos 
Relacionado con el inicio de las obras del arrecife 
  
7. Lenguaje especializado 
No hay lenguaje especializado 
8.  Fotografía e infografía 
Hay una fotografía actualizada 
9. Continuidad de la noticia 
Sí  
10. Conclusiones 
Sección : Andalucía 
Tema: Conflictos en la frontera 

































Conflicto España - Gibraltar 
3. Tema 
Problemas con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de las fuentes: 
- Antonio Sanz. Presidente del Partido Popular (PP) de Cádiz. Fuente institucional, 
primaria, indirecta, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No hay lenguaje especializado 
  
8.  Fotografía e infografía 
No 




Tema: Conflicto con los pescadores 
Fuentes: 1 institucional 





























Título: Londres convoca al embajador español por los controles en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  Madrid responde que se deben al contrabando de tabaco 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Hugo Swire: secretario de Estado del Foreign Office. Fuente institucional 
gubernamental,escrita, indirecta, primaria, ávida,identificada. 
5.Antecedentes 
Sí que se explica el hecho que motiva la aparición de este motivo. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife  
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos aunque sí de extranjerismo al referirse a términos 
extranjeros como “foreign office” que el lector debe conocer previamente para 
comprender la totalidad de la información. 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía aparecida en internet que es de máxima actualidad. 
  
 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Problema en la frontera 
- fuentes 1: 1 gubernamental  
- fotografía e infografía SÍ 






























Título: Gibraltar ‘ataca’ con hormigón 
Antetítulo: Choque diplomático Madrid-Londres 
Subtítulo:  -La instalación de un arrecife para la pesca abre el enésimo conflicto en el 
Peñón 





Problema con las obras del arrecife de pesca 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Charles Gómez es un abogado gibraltareño. Fuente oral, indirecta, no institucional, 
identificada, buscada. 
-Junta de Andalucía. Fuente escrita, directa, institucional gubernamental, ávida, 
identificada. 
-Portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción. Fuente oral, directa, institucional, 
anónima, buscada. 
-José Carlos García Gómez es catedrático de Biología marina de la Universidad de 
Sevilla. Fuente oral, primaria, directa, institucional, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente oral, directa, institucional 
gubernamental, ávida, identificada. 
-Teresa García Mellado es una concejala del Partido Popular en La Línea de la 
Concepción. Fuente oral, indirecta, institucional, buscada, identificada. 
-Abogado llanito. Fuente oral, directa, primaria, no institucional, buscada, anónima. 
  
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Es una fuente oral, directa, 
institucional gubernamental ,ávida, identificada  
-Ministerio de Exteriores. Es una fuente institucional gubernamental, oral, indirecta, 
secundaria, ávida, anónima. 
 
5.Antecedentes 
Sí, la pieza cuenta con los antecedentes tales como la creación de arrecifes previos en la 
zona, el resumen de la trayectoria política de los protagonistas y sus concepciones 
previas sobre el tema entre otros. 
 
6. Relación con otros hechos 
Sí, está relacionado con la reunión mantenida en Londres en el que la embajada 
española envió a un representante para reunirse con fuentes gubernamentales británicas. 
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos aunque sí de extranjerismo al referirse a términos 
extranjeros como “foreign office” que el lector debe conocer previamente para 
comprender la totalidad de la información así como el uso de siglas tales como UE o 
siglas de partidos políticos que ya están perfectamente asimiladas por los lectores. 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía no actualizada y relacionada con el conflicto a tratar así como 
una infografía en la que se detalla la 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema construcción del arrecife 
- fuentes 9: 4 gubernamentales, el propio periodista, 2 no institucionales, 3 
institucionales  
- fotografía e infografía SÍ, ambas 















Título: El Gobierno prepara medidas para “apretar las tuercas” al Peñón  
Antetítulo: Choque diplomático Madrid-Londres 
Subtítulo:  Exteriores alega que Gibraltar aplica una política de “hechos consumados” 







Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Es una fuente oral, directa, institucional gubernamental ,primaria, ávida, identificada. 
-Fuentes diplomáticas: oral-escrita, indirecta, institucional gubernamental, ávida, 
anónima.  
-Agencia Tributaria: institucional gubernamental, escrita, ávida, anónima, secundaria, 
indirecta 
5.Antecedentes 
Sí que se explica el hecho que motiva la aparición de este motivo. 
 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado 
  
La pieza contiene tecnicismos y extranjerismo (conceptos como bunkering y Tratado 
Schengen) pero éstos son explicados por el periodista siguiendo una labor divulgativa. 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía actualizada de unos de los hechos desencadenantes (controles 
en las fronteras) del tema de la noticia. 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 



























Título: ‘Las represalias que las tomen en Madrid’ 
Antetítulo: Choque diplomático Madrid-Londres 
Subtítulo: Los controles en la frontera provocan indignación y colas de hasta tres horas 







Tipología de la fuente: 
-Ana Belén Gracia es una vecina de Cádiz. Es una fuente oral, directa, primaria,no 
institucional, buscada, identificada. 
-Emilio Hermida es un vecino de Gibraltar. Es una fuente oral, directa, primaria,no 
institucional, buscada, identificada. 
-Kayron Mericeca es un profesor gibraltareño. Es una fuente oral ,directa, primaria,no 
institucional, buscada, identificada. 
-Mac, es un heladero que trabaja en la frontera. Es una fuente oral, directa, primaria, no 
institucional, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
Es una noticia de declaraciones surgida a raíz de la principal. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
  
La pieza no contiene lenguaje especializado ya que está compuesta por declaraciones en 
su mayoría. 
8. Infografía y fotografías 
No se incluye infografía ni fotografía 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4: 4 no institucionales 
- fotografía e infografía NO 




























Título: Londres usará “todas las medidas para salvaguardar la soberanía” del Peñón 
Antetítulo: No 
Subtítulo: ‘Nuestras diferencias con España serán resueltas por medios políticos’ afirma 







Tipología de la fuente: 
-Portavoz Foreign Office. Es una fuente oral, directa, institucional gubernamental, 
primaria, ávida, anónima 
-David Cameron es el primer ministro del Reino Unido. Es una fuente escrita, directa, 
primaria,institucional gubernamental, ávida, identificada. 
-José Manuel García- Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es 
una fuente oral, directa, primaria, institucional gubernamental, ávida, identificada. 
-Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción. Es una fuente oral, 
directa, institucional, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí que se explica el hecho que motiva la aparición de esta noticia. 
 
6. Relación con otros hechos 
  
Arrecife y colas en las fronteras 
7. Lenguaje especializado 
La pieza contiene tecnicismos y extranjerismo (conceptos como bunkering pero es 
explicado por el periodista siguiendo una labor divulgativa. 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía actualizada del lugar en el que sucede el conflicto. 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4: 3 gubernamentales, 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 


























Título: “Gibraltar es el pegamento de España” 
Antetítulo: no 
Subtítulo:  Los llanitos creen que la Moncloa usa el conflicto para tapar sus problemas 








Tipología de la fuente: 
-Gemma Arias es la presidenta de la federación del pequeño comercio. Es una fuente 
oral, directa, institucional, primaria, ávida, identificada. 
-Tito Vallejo es historiados y guía turístico. Es una fuente oral, directa, no institucional, 
primaria, ávida e identificada.  
Michael Netto es el secretario general de United. Es una fuente oral, directa, 
institucional, primaria, ávida e identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí que se explica el hecho que motiva la aparición de este motivo. 
 
6. Relación con otros hechos 
Colas en el Peñón y medidas tomadas por España 
  
7. Lenguaje especializado 
La pieza no contiene lenguaje especializado 
8. Infografía y fotografías 
No se incluye ni fotografía ni infografía 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 2 institucionales y 1 no institucional  
- fotografía e infografía NO 



























Título: El Gobierno mantiene el desafío contra Gibraltar pese a la alarma de Cameron 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Exteriores insiste en aplicar el tasazo de 50 euros por entrar o salir del Peñón 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-David Cameron es el Primer Ministro de Reino Unido. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Ministerio de Exteriores. Es una fuente institucional gubernamental, oral, indirecta, 
secundaria, ávida y anónima. 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente oral, indirecta, institucional 
gubernamental, ávida, identificada. 
- Gonzalo de Benito es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Fuente oral, 
directa, institucional gubernamental, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se explican los motivos que han desembocado en el intento de una imposición de  
tasas a los ciudadanos que crucen la frontera. 
 
 
6. Relación con otros hechos 
  
Conflicto pesquero 
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado referido a asuntos políticos tales como ‘downing 
street’ al igual que el uso de siglas que no se explican y que el lector debe conocer para 
entender la información.  
8. Infografía y fotografías 
La pieza incluye una fotografía actualizada. 




- tema Sanciones al Peñón 
- fuentes 4: 4 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 

























Título: El PSOE e IU alertan de que el conflicto daña a 7.000 españoles 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Moscoso es el responsable federal de política Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 






6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado referido a asuntos políticos tales como el uso de 
siglas que no se explican y que el lector debe conocer para entender la información.  
  
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 2: 1 institucional, 1 gubernamental 
- fotografía e infografía NO 





























Título: Gibraltar recopila pruebas para denunciar a España 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Exteriores advierte a Reino Unido de que el cobro de una tasa sigue en pie 







Tipología de la fuente: 
-Joseph García es el primer ministro adjunto. Es una fuente institucional gubernamental, 
oral, directa, secundaria, ávida e identificada. 
-Giles Paxman es el embajador del Reino Unido en España. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, indirecta, ávida, identificada, primaria. 
-Gonzalo de Benito es el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Es una fuente 
institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado  
No aparece lenguaje especializado 
  
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo titulo es: Un grupo de pasajeros desembarca 
ayer en el aeropuerto de Gibraltar. 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 3 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 




































Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-El propio periodista 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado  
No aparece lenguaje especializado 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema contrabando de tabaco 
- fuente 1 no institucional 
- fotografía e infografía NO 
































Título: Rajoy mantendrá los controles en Gibraltar pese a la presión de Cameron 
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid-Londres 
Subtítulo: El Gobierno está dispuesto a “modular” las medidas si se reanuda el diálogo 
en una mesa en la que estén Londres, Madrid, el Peñón y la Junta de Andalucía 
 





Problema en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-David Cameron es el primer ministro de Reino Unido. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, secundaria, ávida, identificada. 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Es una fuente institucional, 
gubernamental, oral, directa, secundaria, ávida, identificada. 
-Gobierno del Reino Unido. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, directa, 
secundaria, ávida, anónima. 
-Oficina de información diplomática. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, 
directa, primaria, buscada, anónima. 
-Gonzalo de Benito es el secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Es una fuente 
institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE. Es una fuente institucional, 





6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado como “Foreign Office” y “Downing Street” así como 
“La Moncloa”, “Foro tripartito” que no se explica qué son, dificultando la lectura. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Colas de coches para cruzar ayer la 
frontera con Gibraltar. También cuenta con dos infografías en las que se explican los 
problemas que preocupan a ambos países en dos tablas así como un mapa titulado “la 
extensión de Gibraltar”. 




- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 6: 5 gubernamentales 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía y una infografía 




















Título: El contrabando no se detiene 
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid-Londres 
Subtítulo:No 






Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Policía de Gibraltar. Es una fuente institucional, oral, indirecta, primaria, ávida, 
anónima. 
-Mario Espejo es el presidente de los estanqueros de España. Es una fuente 
institucional, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
  
No 




- tema Contrabando 
- fuentes 2: 2 institucionales 
- fotografía e infografía NO 






























Título: Buques de la Armada británica visitarán Gibraltar en pleno conflicto 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Exteriores resta importancia a la llegada de la flota que también atracará en 
Rota 
 





Conflicto por la posesión de las aguas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Ministerio de Defensa británico. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, 
secundaria, indirecta, ávida, anónima. 
-Gobierno español. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, 
ávida, anónima. 
5.Antecedentes 
Sí, explica cuándo tuvieron lugar las maniobras similares llevadas a cabo por el ejército 
británico. 
6. Relación con otros hechos 
Conflicto en la frontera 
 
7. Lenguaje especializado  
  
Aparece lenguaje especializado como “Foreign Office” y “Downing Street” así como 
“OTAN”,  que no se explica y pueden dificultar la lectura. Por su parte, el término 
MOD (Ministerio de Defensa británico) sí que es explicado ya que este término puede 
resultar ajeno incluso a lectores con cierto nivel en el tema. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía de archivo sobre un portahelicópteros protagonista de la 
noticia. 
 9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Conflicto por la posesión de las aguas 
- fuentes 2: 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 


























Título: “Que arreglen esto de una vez” 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Manuel Márquez es un vecino de La Línea de la Concepción. Es una fuente no 
institucional, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, explica desde cuándo se producen las colas 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 5: 5 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 
































Título: Rajoy impondrá medidas a Gibraltar hasta que Cameron acepte dialogar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: España aboga por una mesa en la que estén Gran Bretaña, el Peñón y 
Andalucía 






Tipología de la fuente: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Es una fuente institucional, 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Oficina de Información diplomática. Fuente institucional gubernamental, escrita, 
directa, primaria, ávida, anónima. 
-Foreign office. Fuente institucional gubernamental, escrita, directa, primaria, ávida, 
anónima. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, directa, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se explican las llamadas telefónicas producidas días anteriores 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, problemas en la frontera 
 
7. Lenguaje especializado  
  
Aparece lenguaje especializado como “Foreign Office” y “Downing Street” así como 
“La Moncloa”, “Foro tripartito” que no se explica qué son, dificultando la lectura. 
También cuenta con siglas como ONU. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Mariano Rajoy conversa, ayer, con 
el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el aeropuerto de 
Palma antes de reunirse con el Rey. 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4: 4 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 





































Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Es una fuente institucional, 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Juan Moscoso es el representante de la política europea del PSOE. Es una fuente 
institucional , escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE. Es una fuente institucional, 
oral, indirecta, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
  
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado como las siglas PP y PSOE y la alusión al “Caso 
Bárcenas”. No se explican porque el periodista presupone que el lector conoce los 
temas referidos 
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 3: 2 gubernamentales, 1 institucional 
- fotografía e infografía NO 

























Título: Los vecinos pagan con su tiempo otro endurecimiento de los controles 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Llanitos, turistas y linenses reclaman una solución urgente al conflicto 
 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Aída Jiménez es una vecina de Gibraltar. Es una fuente no institucional, oral, directa, 
primaria, buscada, identificada. 
-Ana Pérez es una vecina de Gibraltar. Es una fuente no institucional, oral, directa, 
primaria, buscada, identificada. 
-Anthony Everett es un vecino de Gibraltar. Es una fuente no institucional, oral, directa, 
primaria, buscada, identificada. 
-José Manuel Mateo es un vecino español. Es una fuente no institucional, oral, directa, 
primaria, buscada, identificada. 
 
5.Antecedentes 




6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los conductores esperan en cola 
para poder cruzar la frontera tras el endurecimiento de los controles, ayer por la tarde. 
 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Colas en la frontera 
- fuentes 4: 4 no institucionales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 























Título: Exteriores sopesa llevar el contencioso de Gibraltar a los foros internacionales 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Margallo estudia denunciar en la ONU la negativa británica a hablar de 
soberanía 
 







Tipología de la fuente: 
El propio periodista 
5.Antecedentes 
Sí, explica los hechos ocurridos en relación con Gibraltar desde el franquismo y las 
distintas resoluciones de la ONU.  
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, cuenta con lenguaje especializado especialmente siglas (ONU, UE, OTAN) y 
nombres que en la jerga se asocian con los organismos oficiales como Bruselas, 




8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía desactualizada  de archivo cuyo título es: Rajoy, en la 
Asamblea General de la ONU en septiembre pasado. 
 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 1 gubernamental y el propio periodista 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 



































Problema derivados de la creación del arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado  
Sí, ya que se utiliza terminología jurídica como “Fiscalía General del Estado” o 
“Código Penal” que no son explicadas. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Denuncia ante la fiscalía general.  






- tema Creación del arrecife 
- fuentes 1 gubernamental 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 
































Título: Una batalla submarina 
Antetítulo: No 
Subtítulo: 53 barcos pesqueros españoles se ven obligados a cambiar de caladero por la 
escollera artificial recién creada por las autoridades del Peñón 
 





Problema derivados de la creación del arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Elías Márquez Villalba es el patrón del barco Cristobal. Es una fuente no institucional, 
oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral,  directa, primaria, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se explica que antes tenían total libertad y cómo cambió la situación. 
  
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los bloques de hormigón arrojados 
por Gibraltar están bajo el agua, entre el territorio español de La Línea de la Concepción 
(en la parte inferior de la fotografía) y la lengua de tierra de las instalaciones portuarias 
del Peñón, junto a las que navega una patrullera gibraltareña. 
 




- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 4: 2 gubernamentales 1 institucional, 1 no institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 























Título: El PSOE pide resolver en la UE la crisis de Gibraltar y evitar “aventuras” 
Antetítulo: Conflicto de Gibraltar 
Subtítulo: Reino Unido: “La autodeterminación importa más que la integridad 
territorial” 





Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Moscoso es el portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE en el 
Congreso. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Gobierno del Reino Unido. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
ávida, anónima. 
-Joan Josep  Nuet diputado de IU. Fuente institucional, oral,primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-José Luis Centella es el portavoz de Izquierda Plural. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Carlos Martínez Gorriarán es diputado por UPyD. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, ya que las diferentes fuentes explican el motivo que ha llevado a este conflicto y 





6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de partidos políticos (IU, 
PSOE,UPyD)e instituciones (UE, ONU), conceptos especializados como “Tribunal 
Internacional de La Haya” y “Parlamento Europeo”.  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía pero que no tiene que ver con la noticia.  Título: Las 
vacaciones del Presidente. Mariano Rajoy ha iniciado este fin de semana junto a su 
familia sus vacaciones en la comarca del O Salnés, en Pontevedra. Aunque dispone de 
una vivienda en primera línea de la playa de Silgar (Sanxenxo), ha alquilado una casa de 
turismo rural a pocos kilómetros, en Ribadumia. En la foto, junto al marido de la 
ministra Ana Pastor, José Benito Suárez, en uno de sus primeros paseos. 
 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 5: 1 gubernamental 4 institucionales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 




















Título: Dos gobiernos y un paraíso fiscal 
Subtítulo: No 







Tipología de la fuente: 
- Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Agencia Tributaria. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, indirecta, 
ávida, anónima. 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Reino Unido. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de la UE y diversas instituciones 
como Agencia Tributaria o Ejecutivo. 
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes 3:3 gubernamentales  
- fotografía e infografía NO 






























Título: Cameron eleva el tono de las amenazas 
Subtítulo:- El ‘premier’ británico anuncia “acciones sin precedentes” entre socios de la 
UE. 
-Londres ve “políticamente motivados y desproporcionados” los registros en la Verja  
Antetítulo:El conflic to de Gibraltar 







Tipología de la fuente: 
- Gobierno de Reino Unido. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, 
directa, ávida, anónima. 
- Gobierno español. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, indirecta, 
ávida, anónima. 
-Boris Johnson es el alcalde de Londres. Fuente institucional gubernamental, escrita, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes  
Sí, se tratan resoluciones de la ONU anteriores a la fecha señalada así como el conflicto 
de las Malvinas. 
  
6. Relación con otros hechos 
Conflicto de las Malvinas 
 
7. Lenguaje especializado  
  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (UE, ONU), 
conceptos especializados como “Downing Street”, Consejo de seguridad de Naciones 
Unidas que no se explican. Sin embargo, sí que explica conceptos como “espacio 
Schengen”. 
 
 8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una infografía que se extiende a dos páginas en la que se explica el conflicto 
con reconstrucciones y fechas. 
 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 3 gubernamentales. 
- fotografía e infografía SÍ, una infografía 
























Título: Un patrullero español se une a la flota británica 
Subtítulo: No 
Antetítulo:Conflicto de Gibraltar 





Conflicto en las aguas del Estrecho 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado  
No 
 8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Momento en el que el HMS 
Illustrous zarpaba ayer del puerto de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, rumbo al 
Estrecho. 
 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes : 1 gubernamental 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  


































Título: España considera “irrenunciables” los controles en la verja del Peñón 
Subtítulo:Madrid recuerda que la ONU no reconoce la autodeterminación de los llanitos 
Antetítulo: Conflicto de Gibraltar 





Controles en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Portavoz del Ministerio de Exteriores. Fuente institucional gubernamental, oral, 
directa, primaria, ávida, anónima. 
-José Manuel García-Margallo. Fuente institucional gubernamental, escrita, indirecta, 
primaria, ávida, identificada. 
-PSOE. Fuente institucional, oral, indirecta, primaria, ávida, anónima. 
5.Antecedentes  
Sí, se tratan resoluciones de la ONU anteriores a la fecha. 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (UE), conceptos 
especializados como “Downing Street”, Consejo de seguridad de Naciones Unidas o 
Tratado Schengen que no se explican. 
  
 8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Turistas esperan el autobús para 
visitar Gibraltar, este domingo. 
 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 gubernamentales 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  




























Título: Ayudas largas por si la crisis “persiste” 
Subtítulo:No 
Antetítulo: Conflicto de Gibraltar 





Problema con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Ministerio de Medio Ambiente. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, 
directa, ávida, anónima. 
5.Antecedentes  
No 
6. Relación con otros hechos 
NO 
7. Lenguaje especializado  
Sí, se utilizan términos jurídicos que no se explican 
 8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 





- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 gubernamentales 1 institucional 
- fotografía e infografía NO 
































Tipo:  Primaria 
Título: El Gobierno anuncia que sancionará a las ‘gasolineras flotantes’ en el Estrecho 
Subtítulo: Picardo advierte que “no tolerará” que se impida el “bunkering” en el 
Estrecho  
 Antetítulo: NO 







Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Elena G. Sevillano. Fuente no institucional, oral, primaria, indirecta, buscada, 
identificada. 
-Ecologistas en Acción. Fuente institucional, escrita, indirecta, primaria, buscada, 
anónima. 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Juan José Uceda es el portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores 
Españoles en Gibraltar. Fuente institucional, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes  





6. Relación con otros hechos 
Controles en la frontera 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, incluye lenguaje especializado como las siglas (UE) así como extranjerismos 
(bunkering)  que no son explicados debido a que el periodista entiende que el lector ya 
conoce los términos. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: El ministro Miguel Arias Cañete, a 
la derecha, se reunió ayer con pescadores en Barbate (Cádiz). 
 





- tema Bunkering 
- fuentes5: 2 gubernamentales 2 institucionales 1 no institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  





















Tipo:  Secundaria 
Título : ERC se solidariza por carta con el Peñón ante el “acoso” del Gobierno español  
Subtítulo: 
 Antetítulo: No 





Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Sectores independentistas: Fuente no institucional, oral, directa, ávida, anónima. 
-ERC. Es una fuente institucional, escrita, primaria, directa, ávida, anónima. 
-Alfredo Bosch es el portavoz de ERC en el Congreso. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes  
No 
6. Relación con otros hechos 
Nacionalismo catalán 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, incluye lenguaje especializado como las siglas ERC y UEFA que el periodista no 
explica. También aparecen extractos del documento en el que se usan extranjerismos y 
que el periodista traduce (buying). 
8. Infografía y fotografías 
No 
  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 3: 2 institucionales 1 no institucional 
- fotografía e infografía NO 






























Tipo:  Primaria 
Título: Madrid responde  a las quejas de forma firme y severa 






Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, escrita, directa, primaria, buscada, 
anónima. 
-Ministerio de Exteriores. Fuente institucional gubernamental, oral, directa, secundaria, 
buscada, anónima. 
-Juan Moscoso es el secretario ejecutivo para la UE del PSOE. Fuente institucional, 




Sí, se habla de los orígenes del actual conflicto y la cesión del territorio en el Tratado de 
Utrech. 
 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, incluye lenguaje especializado como las siglas (UE y PSOE)  
  
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada pero que nada tiene que ver con el tema de la 
noticia: Gasolineras flotantes fotografiadas ayer en las aguas que rodean el Peñón. 
 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 gubernamentales 1 institucionales  
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  


























Título: El PSOE plantea defender en la UE la doctrina de la ONU sobre Gibraltar 
Antetítulo: NO 






Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Moscoso es el portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE. Fuente 
institucional, oral, primaria, directa, buscada e identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se nombra la resolución de la ONU promulgada durante el franquismo para  
6. Relación con otros hechos 
Pesca, medio ambiente y fiscalidad 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (ONU, UE) así como 
partidos políticos (PSOE). Conceptos como el de bunkering son explicados para 
favorecer el entendimiento de los lectores. 
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía titulada: Colas de vehículos para entrar en Gibraltar duraban 









- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 1: 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 




























Título: Cameron urge a Barroso a que envíe observadores de la UE a la Verja 
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid y Londres 
Subtítulo: Rajoy hablará previsiblemente hoy con el presidente de la Comisión Europea  





Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-David Cameron es el primer ministro británico. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Durao Barroso es el presidente de la Comisión Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, indirecta, secundaria, ávida, identificada. 
- Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, 
indirecta, primaria, ávida, anónima. 
-Fuentes diplomáticas. Institucional gubernamental, escrita, indirecta, primaria, ávida,  
anónima. 
-Nick Clegg es el viceprimer ministro británico. Fuente institucional gubernamental, 




6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera, bloques de hormigón, contrabando de tabaco. 
  
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (UE) y términos 
especializados como Comisión Europea que no se explican.  Sin embargo, la 
terminología menos común sí que es explicada como es el caso de convenio de 
Schengen. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía de archivo titulada: Mariano Rajoy con el primer ministro 
británico David Cameron, en abril pasado en La Moncloa. 
También se incluye una infografía sobre el conflicto en la que se hacen 3 columnas y en 
cada una de ellas se especifica qué ministerios se ven afectados por lo ocurrido en 
Gibraltar. 
 





- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 5:  5 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía y una infografía 





















Título: Los pescadores convocan una protesta marítima 
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid y Londres 
Subtítulo:NO 





Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Pedro Maza es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-José Ignacio Landaluce es el Alcalde de Algeciras y el vicepresidente de la Comisión 
de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
NO 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de partidos políticos (PP).  
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes 3: 1 gubernamental, 2 institucionales 
- fotografía e infografía NO 






























Título: Interior considera a Gibraltar una “frontera del contrabando”  
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid y Londres 







Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Sajid Javid es el secretario del Tesoro de Reino Unido. Fuente institucional 
gubernamental, escrito, indirecta, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se explica la cantidad de tabaco importada y esas cifras son las que dan credibilidad 
a las declaraciones del ministro. También se recuerdan los hechos llevados a cabo por el 
ministerio de Exteriores en lo referente a  legislación ambiental. 
 
6. Relación con otros hechos 
Blanqueo de capitales, problemas con los pescadores, bunkering 
7. Lenguaje especializado  
No 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía desactualizada del ministro Fernández Díaz 
 




- tema Contrabando 
- fuentes 2: 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ 



























Título: El misterio de las empresas del Peñón 
Antetítulo: Tensión diplomática entre Madrid y Londres 







Fraude en Gibraltar 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-OCDE. Fuente institucional gubernamental, escrito, primaria, indirecta, buscada, 
anónima. 
-Autoridades gibraltareñas. Fuente institucional gubernamental, escrito, primaria, 
indirecta, buscada, anónima. 





6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco, evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado  
  
Sí, aparecen siglas como OCDE e instituciones como la Agencia Tributaria con las que 
el lector debe estar familiarizado para poder comprender la información. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una infografía con gráficos indicando el volumen de empresas que alberga 
el Peñón. 
 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes 3 : 3 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una infografía 
























Título: Rajoy mantiene el pulso con Londres y encara un el conflicto “sin prisas”  
Antetítulo: El conflicto de Gibraltar 
Subtítulo:  El presidente hablará con Barroso sobre Gibraltar pero no ve ninguna 
urgencia 
 







Tipología de la fuente: 
-Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, 
buscada, anónima. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro de Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Soraya Sáez de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Juan Moscoso es el portavoz del PSOE para asuntos de la UE . Fuente institucional, 
oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente institucional 






6. Relación con otros hechos 
Controles en la Verja, bunkering 
7. Lenguaje especializado  
Sí, incluye cargos políticos como ministro del Interior, vicepresidente del Gobierno y 
ministerio de Asuntos Exteriores, así como siglas de partidos políticos (PSOE) y de 
instituciones (UE). 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Imagen tomada ayer desde el 
Peñón en la que se ve al buque Vemaspirit trasvasando combustible a otro buque. 
 
9. Continuidad de la noticia 
Si tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 5 : 4 gubernamentales 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 





















Título: El patriotismo británico, material inflamable 
Antetítulo: El conflicto de Gibraltar 
Subtítulo:  Cameron aprovecha la polémica para acentuar el sesgo nacionalista de su 
política 







Tipología de la fuente: 
-El propio periodista  
5.Antecedentes 
SÍ, el periodista hace un repaso a lo largo del siglo XXI sobre las cuestiones del Peñón 
para explicar el origen de estos conflictos y la forma en que han sido manejados por la 
ejecutiva británica. 
 
6. Relación con otros hechos 
Islas Malvinas 
7. Lenguaje especializado  
Sí , incluye palabras en inglés como es “foreign office” o la palabra “lobby” que en 
ningún caso son explicadas. 
8. Infografía y fotografías 
NO 
  




- tema Política británica 
- fuentes 1 , el propio periodista 
- fotografía e infografía NO 






























Título: La guerra de las gasolineras flotantes 
Antetítulo: El conflicto de Gibraltar 
Subtítulo: Cañete amenaza con sancionar una controvertida práctica del repostaje de 
buques en el mar que usan empresas gibraltareñas, pero carece de soporte legal. 







Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Francisco Piniella es  profesor de la facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad de 
Cádiz. Fuente institucional, oral, primaria, personal, buscada, identificada. 
-Antonio Muñoz es miembro de Verdemar-Ecologistas. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Jesús Verdú Baeza es doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Cádiz. Fuente institucional, oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, se explican los antecedentes a este problema así como se  nos facilitan antecedentes 
relativos al asunto del Bunkering. 
6. Relación con otros hechos 
Soberanía del Peñón 
  
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una infografía con un mapa en el que se sitúan las especies protegidas. 




- tema Bunkering 
- fuentes 4 : 1 gubernamental 3 institucionales 
- fotografía e infografía Sí, una infografía 



























Título: Tenso pulso entre Reino Unido y España en las aguas del conflicto 
Antetítulo: El conflicto con Gibraltar 
Subtítulo:  Patrulleras de Gibraltar cierran el paso a pesqueros protegidos por la Guardia 
Civil. 
 





Problemas con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Castle Yates es inspector de la policía Real de Gibraltar. Fuente institucional, directa, 
secundaria, buscada, identificada. 
-Francisco Gómez es el patrón del barco Divina Providencia. Fuente no institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Leoncio Fernández patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. Fuente 
institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, secundaria, directa, buscada, identificada. 
-Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
-Pedro Mazas es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. 






6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Momento del cruce entre los barcos 
españoles, escoltados por la Guardia Civil, y las embarcaciones gibraltareñas, que 
cortaron el paso a los pescadores gaditanos. 
 
También incluye una infografía en la que se explica cómo desarrolló el conflicto y un 
mapa con el territorio sobre el que tuvieron lugar. 
 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Conflictos con los pescadores 
- fuentes  6: 2 gubernamentales 3 institucional, no institucional 1 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía y una infografía 


















Título: Es como una batalla naval sin tiros 
Antetítulo: El conflicto con Gibraltar 
Subtítulo:  -Los pescadores zarparon con una consigna:“Poco a poco, pero adelante”  
- Cincuenta familias como la del “Anita Fernández”, sufre el conflicto 





Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Antonia Gutiérrez es armadora del barco “Anita Fernández”. Fuente no institucional, 
oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
-Diego Cálica es patrón de barco. Fuente no institucional, oral , directa, primaria, 
buscada, identificada. 
-Encarni Jiménez es pescadora. Fuente no institucional, oral, directa, primaria, buscada, 
identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se habla de hasta qué fecha se pudo faenar sin problemas. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado  
No 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Dos personas jalean a los 
pescadores desde el espigón de La Línea. 
 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes  3 no institucionales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 



























Título: La armada británica ya está aquí, pero de paso 







Conflicto sobre la soberanía de las aguas 
4. Fuentes 
-Ministerio de Defensa español. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, 
directa, primaria, ávida, no identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: El HMS Illustrious, ayer, a su 
llegada de amanecida al puerto de Rota, en aguas de la bahía de Cádiz. 
 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Conflicto sobre la soberanía de las aguas 
- fuentes  1: 1 gubernamental 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 
































Título: Rajoy exige el control europeo de Gibraltar 
Antetítulo: El conflicto con el Peñón 
Subtítulo: El presidente pide a Barroso que una comisión verifique la actividad 
económica en el Peñón y no solo la proporcionalidad de los controles sobre la frontera 
 
Autor: Fernando Garea // Luis Doncel 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
 Controles en la frontera 
4. Fuentes 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional Gubernamental, 
escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
-David Cameron es el primer Ministro de Reino Unido. Fuente institucional 
gubernamental, indirecta, oral, primaria, buscada, identificada. 
-Olivier Bailly es el portavoz de la Comisión Europea. Es una fuente institucional 
gubernamental, directa, escrita, primaria, buscada, identificada. 
-Portavoz del ministerio británico de Exteriores. Fuente institucional gubernamental, 




6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece lenguaje especializado que se hace visible principalmente en el uso de siglas 
como UE y la aplicación  de terminología especializada como Comisión Europea. El 
periodista no las explica. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Agentes españoles revisan el 
sábado la documentación de personas que tratan de entrar en Gibraltar.  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: controles en la frontera 
-Las fuentes 4: 4 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: Sí, una fotografía 
























Título: Bruselas rechaza una tasa en la Verja, pero España pone a Londres como 
ejemplo 
Antetítulo: El conflicto con el Peñón 
Subtítulo: No 
 
Autor: F.G. // L.D. 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
 Controles en la frontera 
4. Fuentes 
-Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, primaria, indirecta, ávida, 
anónima. 
-Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, directa, primaria, escrita, 
ávida, anónima. 
-Soraya Rodríguez es la portavoz parlamentaria del PSOE. Fuente institucional, oral, 
directa, primaria, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Es una fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, secundaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, aparece lenguaje especializado que se hace visible en el uso de terminología 
especializada como Comisión Europea. El periodista no las explica. 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: controles en la frontera 
-Las fuentes 4: 3 gubernamentales, 1 institucional 
- Fotografía e infografía: No 


























Título: Una frontera parada por los papeles 
Antetítulo: El conflicto con el Peñón 
Subtítulo: No 
 
Autor: Cándido Romaguera 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
 Controles en la frontera 
4. Fuentes 
-El propio periodista 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 





- Tema: controles en la frontera 
-Las fuentes el propio periodista 
- Fotografía e infografía: No 































Título: “La Westminster” pasa inadvertida 
Antetítulo: El conflicto con el Peñón 
Subtítulo: La flotilla británica llega al Peñón sin acto de recibimiento ni expectación 
 
Autor: Lola Hierro 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Conflicto por las aguas 
4. Fuentes 
-Vecinos. Fuente no institucional, oral ,directa, primaria, buscada, no identificada. 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada titulada: La fragata de la armada británica 
Westminster llega ayer al puerto de Gibraltar. 
9. Continuidad de la noticia 
  




- Tema: conflicto por las aguas 
-Las fuentes 2 no institucionales 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía 






























Título: Bruselas asume la petición de Rajoy e investigará el contrabando en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La Comisión analizará en otro procedimiento el lanzamiento de bloques al 
mar 
 
Autor: Luis Doncel 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
- José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores. Fuente 
institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 
directa, ávida, anónima. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, contrabando de tabaco, evasión de capitales 
7. Lenguaje especializado 
No 




9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Negociaciones con la UE 
-Las fuentes 2: 4 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO  





























Título: Interior prohíbe el paso al Peñón de camiones con arena española 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor: J.A.R. // C.R. 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
- Antonio Muñoz portavoz de Verdemar Ecologistas en Acción. Fuente institucional, 
oral, directa, primaria, ávida,  identificada. 
- Germán Gutiérrez Vicen. Fuente institucional gubernamental, escrita, directa, 
primaria, buscada, identificada. 
-Juan Andrés Gil es el alcalde de Tarifa. Fuente institucional gubernamental, 
identificada (no quiso responder). 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como las del PP así como el nombre de localizaciones que solo 
serán familiares para el lector si ya conoce los hechos. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Trabajos de construcción, ayer, del 
segundo espigón de la cara este de Gibraltar.  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: creación de un arrecife 
-Las fuentes 3: 2 gubernamentales 1 institucional 
- Fotografía e infografía: Sí, una fotografía 




























Título: España envía a la UE datos de irregularidades 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Presenta en Bruselas un memorándum confidencial sobre actividades en el 
Peñón 
Autor: Fernando Garea 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Evasión de capitales 
4. Fuentes 
- Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, indirecta, primaria, ávida, 
anónima. 
-Gobierno de Reino Unido. Fuente institucional gubernamental, indirecta, primaria, 
buscada, anónima. 
-José Manuel García-Margallo. Fuente institucional gubernamental, indirecta, 
secundaria, buscada, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando y creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE así como La Moncloa como sinónimo de Gobierno. 
8. Infografía y fotografías 
No  
  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Evasión de capitales 
-Las fuentes 3: 3 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO 






























Título: España mantendrá los controles hasta “recuperar la confianza con Gibraltar”  
Antetítulo: El conflicto con Gibraltar 
Subtítulo: Margallo defiende que se prohíbe el paso de arena para proteger el medio 
ambiente 
Autor: Luis Doncel 
2. Acontecimiento  




-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores. Fuente institucional 
gubernamental, directa, primaria, buscada, identificada. 
-William Hague es el secretario del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, 
directa, primaria, buscada, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Bunkering y contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE así como La Moncloa como sinónimo de Gobierno o 
Foreign Office para referirse al ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido. No se 
explican los conceptos. 
 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía actualizada con el título: García-Margallo observa a 
William Hague (en primer término), ayer en Bruselas. 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Posiciones enfrentadas 
-Las fuentes 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía 




























Título: La Guardia Civil investiga la inmersión de bloques en otras zonas alrededor de 
la colonia 
Antetítulo: El conflicto con Gibraltar 
Subtítulo: No 
Autor: Cándido Romaguera 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
 
4. Fuentes 
-Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
-Fuentes de Salvamento Marítimo. Fuente institucional, escrito, indirecto, secundaria, 
buscada, anónima. 
-Pedro Maza es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. 
Fuente institucional, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras y diputado por el PP. Fuente 
institucional gubernamental, oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
  
Bunkering y contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como PP y no se explica su significado además de terminología 
política como delegada del Gobierno, diputado nacional. 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Creación de un arrecife 
-Las fuentes 5: 2 gubernamentales 3 institucionales 
- Fotografía e infografía: NO 
























Título: Los camiones llevan piedras al Peñón en lugar de arena 
Antetítulo: El conflicto con Gibraltar 
Subtítulo: El gobierno dice que también prohibirá la piedra si hay denuncia 
Autor: Cándido Romaguera 
 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
-Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Fuente institucional 
gubernamental, oral, indirecta, primaria, ávida, buscada. 
- Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, indirecta, 
buscada, anónima. 
5. Antecedentes 
Sí, se explica cuando comenzó el trabajo así como el origen del conflicto que propicia el 
titular de la pieza. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada con el título: Un camión cargado de piedras 
llega a la aduana a la entrada de Gibraltar. 
  
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: creación de un arrecife 
-Las fuentes son 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía 






























Título: España recrimina a la Comisión Europea su pasividad con Gibraltar 
Antetítulo: El memorándum confidencial que España entregó a Bruselas 
Subtítulo: Madrid recuerda a Bruselas que debe vigilar que el Peñón cumple las leyes de 
la UE 
Autor: Miguel González 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
-Memorándum. Fuente escrita, primaria, directa, buscada, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, bunkering, contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE e IVA  así como terminología específica como Comisión 
Europea. No son explicadas 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada pero que no tiene que ver con los hechos y 
cuyo título es: Tráfico de personas ayer hacia el centro de Gibraltar. 
 
 
9. Continuidad de la noticia 
  
SÍ tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Negociaciones con la UE 
-Las fuentes 1 escrita 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía 































Título: Bruselas recibe un centenar de quejas ciudadanas por los controles en la Verja 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Peñón abre un canal de protestas por las trabas al derecho de libre 
circulación 
Autor: Luis Doncel 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Controles en la Verja 
4. Fuentes 
- portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, oral, directa, 
primaria, buscada, anónima. 
-Gobierno de Gibraltar. Es una fuente institucional gubernamental, escrita, indirecta, 
primaria, ávida, anónima. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE  así como terminología específica como Comisión 
Europea. No son explicadas 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
  
SÍ tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Controles en la Verja 
-Las fuentes 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO 































Título: Picardo convoca otro concurso para conseguir arena tras el veto de España 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor: Lola Hierro 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
-Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, indirecta, 
buscada, anónima. 
-Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, indirecta, 
buscada, anónima. 
5. Antecedentes 
Sí, se explica cuándo comenzaron las obras que han motivado esta noticia. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- Tema: creación de un arrecife 
-Las fuentes son 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO 































Título: Londres, Madrid y Gibraltar asumen un nuevo marco de diálogo sobre el Peñón 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El foro tripartito será sustituido por grupos ‘ad hoc’ sobre pesca o medio 
ambiente 
Autor: Miguel González 
2. Acontecimiento  




-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, primaria, directa, buscada, identificada. 
-Oficina de Información Diplomática. Fuente institucional gubernamental, oral, directa, 
primaria, ávida, buscada. 
-William Hague es el secretario del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, 
oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
Sí, se repasan los contactos mantenidos entre ambos dirigentes para proporcionar una 
visión holística de los acontecimientos desde 2012. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utilizan siglas como UE  así como terminología específica como Foreign  Office o 
Consejo Europa. No son explicadas 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada y cuyo título es: García-Margallo se dirige a 
Hague, el miércoles pasado en Bruselas (se usa solo para ilustrar). 
 
También se incluye una infografía a modo de cronología en la que se explica la postura 
de William Hague. 
 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Posiciones enfrentadas 
-Las fuentes 3 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía y una infografía 




























2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, secundaria, indirecta, buscada, identificada 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, directa, secundaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- Tema: Creación de un arrecife 
-Las fuentes 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO 



































2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Conflicto sobre la soberanía de  las aguas  
4. Fuentes 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
Sí, se explica la ley vigente y el motivo por el que los pescadores españoles han podido 
faenar sin problemas. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 





- Tema: conflicto sobre la soberanía de las aguas 
-Las fuentes 1 gubernamental 
- Fotografía e infografía: NO 































Título: “Que España quiera ir a un tribunal es música para nuestros oídos” 
Antetítulo: Fabián Picardo, ministro Principal de Gibraltar 
Subtítulo: No 
Autor: Luis Gómez 
2. Acontecimiento  




-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
5. Antecedentes 
Sí, se explica su llegada al poder en Gibraltar y también se dan unas pinceladas a cerca 
de su programa electoral (se indica que era claramente medioambiental). 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, bunkering, contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan extranjerismos como bunkering , british o Chief Minister 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada y cuyo título es: Fabián Picardo posa el viernes 
ante una fotografía aérea de Gibraltar en una dependencia anexa a su despacho 
 
 
9. Continuidad de la noticia 
  
NO tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Posiciones enfrentadas 
-La fuente es gubernamental 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía  



































2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
-Departamento de Aduanas. Fuente institucional gubernamental, escrita, indirecta, 
primaria, buscada, identificada. 
-Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
 
5. Antecedentes 
Sí, en el último párrafo se explica que España ya había tomado medidas similares pero 
con arena. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología especializada como es Fiscalía General del Estado , 
subdelegado del Gobierno, Ministerio de Hacienda. 
8. Infografía y fotografías 
No 
  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10. Conclusiones 
-Sección: España 
- Tema: Creación de un arrecife 
-Las fuentes 2: 2 gubernamentales 
- Fotografía e infografía: NO 






























Título: El enemigo está en Westminster 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno británico prepara una ley para acabar con las ventajas fiscales 
del juego ‘online’, que emplea al 12% de la fuerza laboral de la colonia  
 
Autor: Ramón Muñoz 
2. Acontecimiento  




-Gibraltar Betting Gaming Association. Fuente institucional, escrita, primaria, indirecta, 
ávida, identificada. 
-Sajid Javid es el secretario del Tesoro. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Laura Guillot es una experta en juego. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, 
buscada, identificada. 
-Miguel Ferrer es el portavoz de JDigital. Fuente institucional,  oral, primaria, directa, 
buscada, identificada.  
5. Antecedentes 
Sí, se explica la ley vigente así como las previas modificaciones que han tenido lugar en 
los aspectos relacionados con el juego. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía desactualizada (de archivo) en la que se titula: Instalaciones 
de un  casino online en Gibraltar 
9. Continuidad de la noticia 




- Tema: evasión fiscal 
-Las fuentes 4: 1 gubernamental, 1 no institucional, 2 institucionales 
- Fotografía e infografía: Sí, una fotografía 


























Título: Montoro pide a Gibraltar datos fiscales de contribuyentes por primera vez 
Antetítulo:No 
Subtítulo: Hacienda reclamó información de 30 casos antes de que estallara el conflicto 
Autor: Luis Gómez 
2. Acontecimiento  
Conflicto España – Gibraltar 
3. Tema 
Evasión de capitales 
4. Fuentes 
-Fabián Picardo es el ministro Principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral y escrita, directa, primaria, buscada, identificada. 
-Cristobal Montoro es el ministro de Hacienda. Fuente institucional gubernamental, 
oral, directa, primaria, buscada, identificada. 
5. Antecedentes 
Sí, se explican cuándo tuvieron lugar las declaraciones que motivaron el objeto de la 
noticia. 
 6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan términos propios de economía como son: información fiscal, directiva 
europea,  colaboración fiscal e información tributaria 
 
 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía desactualizada y cuyo título es: Colas a media tarde en la 
frontera de Gibraltar el pasado viernes 23 de agosto 
 
9. Continuidad de la noticia 




- Tema: Evasión de capitales 
-Las fuentes 2 son gubernamentales 
- Fotografía e infografía: SÍ, una fotografía  




























Título: Picardo explica a Cameron en Londres los “abusos” en la Verja  
Antetítulo: No 








Tipología de la fuente: 
-Pia Ahrenkilde es la portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 
-Olivier Bailly es el portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional 






6. Relación con otros hechos 
Evasión de capitales y colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (UE) y términos 
especializados como Comisión Europea que no se explican . 
 
  
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía NO 



























Título: Picardo busca apoyo de  Cameron mientras vuelven las colas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno: “Gibraltar deberá cumplir la ley o ir a los tribunales”  







Tipología de la fuente: 
-Arsenio Fernández de Mesa es el director de la Guardia Civil. Fuente institucional, 
oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
 
-William Hague es el secretario del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, 






6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife y colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado como las siglas de instituciones (UE) o de países 
(EEUU)  y términos especializados como Foreign Office que no se explican . 
 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: William Hague (izquierda) y 
Fabian Picardo posan ayer en Londres. 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 




























Título: La Línea abre una oficina para los afectados por las colas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
directa, primaria, ávida, identificada. 
 
-Lorenzo Pérez- Periáñez es el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana 




Sí, se explican los hechos que han motivado la apertura de esta oficina. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife  




8. Infografía y fotografías 
No. 





- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 





























Título: España multará el “bunkering” del Peñón antes de 2014 
Antetítulo: No 








Tipología de la fuente: 
- Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuentes institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 
-Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional 






6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece lenguaje especializado que es explicado como Bunkering  o ZEC . También 
aparece lenguaje especializado como Consejo de Ministros o Comisión Europea. 
 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo titular es: CAMERON REITERA SU 
APOYO A LA COLONIA. El primer ministro británico, David Cameron, recibió ayer 
al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que llevaba varios días en Londres 
esperando para explicarle el conflicto con España. Cameron le dijo que “el Reino Unido 
siempre apoyará a Gibraltar”. 
 




- tema bunkering 
- fuentes 2: 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 


























Título: Gibraltar se queja ante Bruselas por las retenciones en la frontera 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Los pescadores piden a Picardo que retire los bloques de hormigón que tiró al 
mar 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, buscada, identificada. 
-Joseph García es el vicemininistro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, primaria, oral ,directa, buscada , identificada. 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, puesto que se explican hechos sucedidos durante el gobierno de Zapatero. 
6. Relación con otros hechos 
 
Creación de un arrecife 
 
  
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado con el uso de siglas como PP y UE 
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Un vecino del Campo de Gibraltar 
porta ayer un cartel de protesta por las retenciones en el paso fronterizo. 
 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 gubernamentales , 1 institucional 

































Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
 
No 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
  
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Colas en la frontera 
- fuentes 1 gubernamental  

































Título: Londres protesta por los controles en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: -Interior sale en defensa de los policías y guardias civiles que han participado 
en el dispositivo. 
-Una web difunde los rostros de los agentes e incita a ir contra ellos. 





Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Hugo Swire es el secretario de Estado británico para los Asuntos Exteriores. Fuente 
institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, buscada, identificada. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, primaria, oral, directa, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, primaria, oral , directa, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
 
Creación de un arrecife 
 
  
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado con el uso de siglas como PP y UE 
 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye dos fotografía actualizadas cuyos títulos son: -Hilera de vehículos para salir, 
en la tarde de ayer, de Gibraltar en dirección a La Línea. 
-Publicación contra los guardias civiles y policías de La Línea. 
 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 3 gubernamentales  
- fotografía e infografía SÍ, dos fotografías 























Tipo: Secundaria  
Título: Los marineros no cesan en sus protestas y tratan de buscar apoyos 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 





Problema con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Pescadores. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, ávida, anónima. 
-Cofradía de Pescadores de La Línea. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Dirigentes del PP. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
 
Escrache a la policía española 
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado con el uso de siglas como PP . No son explicadas. 
8. Infografía y fotografías 
  
NO 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Problemas con los pescadores 
- fuentes 3: 2 institucionales 1 no institucional 
- fotografía e infografía NO 






























Título: El Gobierno anuncia que revisará las ‘concesiones’ de Zapatero a Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: - Rajoy estudia crear una ‘tasa de congestión’ a los coches que cruzan La 
Línea camino del Peñón 
- Quiere retrotraer la situación al año 2006 






-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, primaria, oral , indirecta, buscada, identificada. 
- Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se detalla la situación anterior al 2006, fecha en la que el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero firmó acuerdos con Gibraltar. 
6. Relación con otros hechos 
 
Creación de un arrecife, evasión fiscal 
 
7. Lenguaje especializado  
Aparece lenguaje especializado con el uso terminología especializada como jefe de la 
diplomacia, Ejecutivo o Declaración de Córdoba.  
 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Colas de hasta cinco horas para 
cruzar el Estrecho. El fin de semana más crítico de la ‘Operación Paso del Estrecho’ 
provocó ayer esperas de hasta cinco horas para los magrebíes que esperaban su turno 
para subir a los barcos que les lleven a su país de origen, informa Andrés Machado. El 
dispositivo especial puesto en marcha funcionó al máximo, registrándose puntas de más 
de 700 vehículos embarcados a la hora. En la imagen, algunos de los coches que 
aguardaban en la mañana de ayer en el puerto de Algeciras para cruzar a África. 
 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 2 gubernamentales  
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 

























Título: Siguen las colas pese a la llamada de Londres 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 1 institucional 
- fotografía e infografía No 


































Título: “Preocupación” en Londres por el órdago de España  
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno amenaza con un duro plan de respuesta al lanzamiento de 







-Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
buscada, identificada. 
- Gobierno de Reino Unido. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
buscada, identificada. 
-José Manuel García- Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, se habla de pasada de la política exterior de Zapatero y de sus ministros. 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
Sí, aparece terminología como Exteriores, embajador y eurodiputado. No se explican y 




8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 3 gubernamentales 
- fotografía e infografía No 





























Título: ‘Relax’ en los controles 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Controles en la frontera 
4. Fuentes 
-Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, buscada. 
-ASTECG . Fuente institucional, oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
 
 5.Antecedentes 
Sí, se habla de pasada de la política exterior de Zapatero y de sus ministros. 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado  
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía actualizada con el título: Aspecto que presentaba ayer la 
salida de Gibraltar sin las colas de coches de los últimos días. 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 

































Título: Contundencia británica, calma española 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Los laboristas piden responder mientras el PSOE reclama trabajar por el 
“diálogo”  







Tipología de la fuente: 
-Kerry McCarthy es la portavoz del ministerio de Exteriores británico. Fuente 
institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Antonio Hernando es el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE. Fuente 
institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Juan Cornejo es el secretario de organización del PSOE en Andalucía. Fuente 
institucional, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Gonzalo de Benito es el viceministro de Asuntos Exteriores. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-David Cameron es el  primer ministro británico. Fuente institucional gubernamental, 





Sí, se hace alusión a anteriores propuestas del Ejecutivo español como las del 
Forotripartito en 2006  y los pactos de Córdoba. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado, especialmente siglas como PP y PSOE al igual 
que términos políticos como laboristas y Ejecutivo. 
8. Infografía y fotografías 
La pieza incluye una fotografía actualizada pero que poco tiene que ver con el contenido 
de la noticia. Su titular es: Un grupo de turistas desciende de su autobús, ayer en la verja 
de Gibraltar, cuando regresaban a España tras visitar el Peñón 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 5: 4 gubernamentales, 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 




















Tipo: Secundaria  
Título: División también a nivel local 
Antetítulo: Tensión diplomática/Posturas contrarias 
Subtítulo: La alcaldesa socialista de La Línea y el PP se reúnen con dos asociaciones 
enfrentadas 







Tipología de la fuente: 
- Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, 
primaria, indirecta, oral, ávida, identificada. 
-Antonio Sanz es el presidente del PP de Cádiz. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, buscada, identificada. 
-Juan José Uceda es el presidente de ASTECG. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, buscada, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
  
Colas en la frontera y creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado, especialmente siglas como PP y PSOE . 
8. Infografía y fotografías 
La pieza incluye una fotografía actualizada pero. Su titular es: Trabajadores esperan 
sentados en sus motos para cruzar la verja de Gibraltar, ayer en la frontera con el Peñón.  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4: 3institucionales 1 gubernamental 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 

























Tipo: Secundaria  
Título: La UE convoca una reunión en otoño 
Antetítulo: Tensión diplomática/Posturas contrarias 
Subtítulo: No 





Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fréderic Vincent es el portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera y creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado 
Sí, pero los términos como Plan Schengen son explicados para el entendimiento de los 
lectores. También aparecen términos como Comisión Europea, Bruselas y UE 
8. Infografía y fotografías 
No 
  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Negociaciones con Gibraltar 
- fuentes  1 gubernamental 
- fotografía e infografía NO 






























Tipo: Secundaria  
Título: Estanqueros satisfechos 







Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Mario Espejos es el presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. 
Fuente institucional, oral, secundaria, directa, ávida, identificada 
5.-Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
  
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Contrabando de tabaco 
- fuentes 4: 3institucionales 1 gubernamental 
- fotografía e infografía NO 
































Título: Exteriores traslada a Londres su ‘firmeza’ ante el conflicto del Peñón 
Antetítulo: Tensión diplomática/Posiciones encontradas 
Subtítulo: Bruselas enviará a expertos en ‘septiembre u octubre’ para inspeccionar los 
controles 






Tipología de la fuente: 
- Gonzalo de Benito es el secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Fuente 
institucional gubernamental, oral, secundaria, indirecta, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, primaria, oral, 
directa, ávida, identificada. 
-Trinidad Jiménez es exministra y miembro del PSOE. Fuente institucional, primaria, 




6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera y creación de un arrecife 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado, especialmente siglas como PP y PSOE . 
8. Infografía y fotografías 
La pieza incluye una fotografía actualizada pero. Su titular es: Un manifestante muestra 
ayer, frente a la frontera del Peñón, los bloques de hormigón que se arrojaron al mar.   
También se incluye una infografía de declaraciones de gibraltareños. 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4: 3 gubernamentales 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía y una infografía 


























Título: “Cada vez que hay incidentes somos los afectados”  
Antetítulo: Tensión diplomática/Posiciones encontradas 
Subtítulo: No 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Lorenzo Pérez es el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa en 
La Línea. Fuente institucional, primaria, directa, oral, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí que aparece lenguaje especializado, especialmente siglas como PP y PSOE . 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 1 institucional 
- fotografía e infografía No 

































Título: Advertencia de Cameron a Rajoy  
Antetítulo: Tensión diplomática/ Dos posiciones enfrentadas 
Subtítulo: -Le comunica que «existe un riesgo real» de que se dañen las relaciones 
bilaterales 
-«No se puede aceptar lo que está pasando con la gente de Gibraltar», dice en la BBC 




Posiciones enfrentadas  
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- David Cameron es el primer ministro británico. Fuente institucional gubernamental, 
oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se explica la situación en que se encontraban ambos países en el período 
comprendido entre 2004-2010 así como los mayores hitos dentro de las negociaciones 
entre ambos países. 
 
6. Relación con otros hechos 
creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí que aparece lenguaje especializado como La Moncloa así como el uso del anglicismo 
premier , BBC y términos como Foro Tripartito. También hay que destacar el uso de 
siglas como PP y PSOE 
8. Infografía y fotografías 
La pieza incluye una fotografía actualizada pero que poco tiene que ver con la noticia a 
que se asocia. Su titular es: Un gibraltareño mira hacia la costa española con unos 
prismáticos, ayer en el Peñón, con una bandera de la colonia británica . 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  


























Título: Vuelven las colas a la Verja tras un nuevo incremento de los controles 
Antetítulo: Tensión diplomática/ Dos posiciones enfrentadas 
Subtítulo: La intensidad se elevó a primera hora y no se relajó hasta bien entrada la 
tarde 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Conductor. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, ávida, anónima. 
-Juan Antonio Morillo es el presidente de la SUP Algeciras. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Mario Espejo es el presidente de la Asociación de Estanqueros de España. Fuente 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
  
La pieza incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los vehículos se acumulan en 
la Verja de Gibraltar, ayer, en las largas colas que se volvieron a formar para entrar en 
el Peñón. 
9. Continuidad de la noticia 
NO  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 institucionales 1 no institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía  





























Título: Rubalcaba denuncia el exceso verbal del Gobierno 








Tipología de la fuente: 
- Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Diego Valderas es el vicepresidente de Andalucía. Fuente institucional gubernamental, 
primaria, oral , directa, ávida, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan frecuentemente las siglas PSOE, IU, PP y AMAIUR además de referirse a 
Gibraltar como La Roca. 
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 
NO  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 1 gubernamental 2 institucionales 
- fotografía e infografía NO 






























Título: Gibraltar, satisfecha 








Tipología de la fuente: 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 1: 1 gubernamental 
- fotografía e infografía NO 

































Título: Tres buques de la armada británica visitarán Gibraltar en plena crisis 
Antetítulo: Tensión diplomática/ El despliegue militar 
Subtítulo: -Forman parte de una fuerza de nueve barcos que hará maniobras en el 
Mediterráneo. 
-España y Londres lo desligan del último episodio de tensión. 




Conflicto por las aguas territoriales 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Ministerio de Defensa británico. Fuente institucional gubernamental, escrita, 
secundaria, indirecta, buscada, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, secundaria, buscada, identificada. 
-Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Fuente institucional gubernamental, 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
  
No 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
NO  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Conflicto en las aguas 
- fuentes 3: 3 gubernamentales 
- fotografía e infografía NO 




























Título: Un eurodiputado británico graba a agentes españoles 
Antetítulo: Tensión diplomática/ El despliegue militar 
Subtítulo: - Los ciudadanos de La Línea están cada día más indignados con los intensos 
controles  






Tipología de la fuente: 
- Ministerio del Interior. Fuente institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, 
buscada, identificada. 
-Vecinos de La Línea. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, ávida, anónima. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se habla de noticias previas que explican los hechos como la surgida el 2 de agosto 
en la que el ministro del Interior criticaba la publicación de fotografías de policías. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, aparece una fotografía actualizada cuyo título es: colas que se volvieron a producir 
ayer en los accesos a Gibraltar. 
9. Continuidad de la noticia 
NO  tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental 1 no institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 






























Título: Rajoy reclama diálogo a Londres pero está dispuesto a adoptar más medidas 
Antetítulo: Tensión diplomática/ La posición española 
Subtítulo: Mantiene la exigencia de negociar con el Peñón en una mesa a cuatro 






Tipología de la fuente: 
- Fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, indirecta, buscada, identificada. 
- Fuentes consultadas 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, buscada, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se explican los antecedentes de las relaciones con Gibraltar desde la celebración del 
Foro Tripartito durante el Gobierno de Zapatero para que el lector comprenda mejor los 
hechos. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utiliza terminología propia del periodismo político como es Ejecutivo, colonia, 
Exteriores, Foro Tripartito, así como el anglicismo premier. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: El Rey Juan Carlos y Mariano 
Rajoy, ayer en Palma de Mallorca, antes del despacho de trabajo que mantuvieron. 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3: 2 gubernamentales – 1 no institucional 
- fotografía e infografía SÍ, UNA FOTOGRAFÍA 




























Título: Lo recaudado con la tasa se dedicaría a la región 
Antetítulo: Tensión diplomática/ La posición española 
Subtítulo: No 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Antonio Sanz es el presidente del PP de Cádiz. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se explican los antecedentes de la tasa remontándose a 2010, fecha en la que se 
intentó imponer. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología propia del periodismo político como son las siglas PP. 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
  
SÍ tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Colas en la frontera 
- fuente 1 gubernamental 
- fotografía e infografía NO 

































Título: Sin respuesta a la ‘visita’ militar británica  
Antetítulo: Tensión diplomática/ Las maniobras 
Subtítulo: El ejecutivo le resta importancia y no habrá mayor presencia de la Armada en 
la zona. 




Conflicto en las aguas del Peñón 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Fuentes del Ministerio de Defensa. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado con el uso de terminología propia del periodismo 
político como es Ejecutivo y  Londres (para referirse al Reino Unido)  
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 
SÍ tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Conflicto en las aguas del Peñón 
- fuentes 2 gubernamentales 
- fotografía e infografía NO 






























Título: Piden que Gibraltar participe en la Diada 
Antetítulo: No 






Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Catalunya Acció. Fuente institucional, escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se remonta al  Tratado de Utrech 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje con connotaciones políticas como Diada y Generalitat 
 8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuente 1 institucional 
- fotografía e infografía NO 

































Título: España evitará que Gibraltar sea ‘un nido’ de ilegalidades 
Antetítulo: Tensión diplomática/ La posición del gobierno 







Tipología de la fuente: 
- Pedro Morenés es el ministro de Defensa. Fuente institucional gubernamental, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Andrés Machado es periodista. 
 
5.Antecedentes 
Se hace alusión al Foro Tripartito aunque solo de pasada. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Desafío independentista 
- fuentes 2 gubernamentales y un periodista 
 fotografía e infografía NO 






























Título: Los gibraltareños sufren colas de dos  
Antetítulo: Tensión diplomática/ La posición española 






Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fuentes conocedoras del conflicto. Fuente no institucional, oral, secundaria, indirecta, 
buscada, anónima. 
-Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, indirecta, 
ávida, identificada. 
-Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Juan Moscoso es el secretario de la UE  del PSOE. Fuente institucional, oral ,primaria, 




6. Relación con otros hechos 
NO 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí se utilizan extranjerismos como Foreign Office , así como siglas de partidos políticos 
como PSOE y gubernamentales como UE. 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Colas en la frontera 
- fuentes 4: 2 gubernamentales, 1 institucional , 1 no institucional 
- fotografía e infografía NO 




























Título: Hacienda mueve ficha en el Peñón 
Antetítulo: No 
Subtítulo:- El gobierno busca fórmulas para que los operadores de juego ‘on line’ 
tributen en España. 
-El sector radicado en Gibraltar descuenta ya subidas fiscales, pero no trasladará sus 
servidores. 




Evasión de impuestos 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje económico (Hacienda, impuestos, tipos impositivos, ingresos 
tributarios, fiscalmente). 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, incluye una infografía que recoge las estadísticas del juego online en España en 
forma de gráficos. 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Economía 
- tema Evasión de impuestos 
- fuentes 2: 1 gubernamental , 1 no institucional 
- fotografía e infografía Sí, una infografía 






























Título: Londres amenaza con medidas “sin precedentes” 
Antetítulo: Tensión diplomática// La escalada verbal 
Subtítulo: Cameron está “muy decepcionado” con España que no descarta un frente 
común con Argentina 
 






Tipología de la fuente: 
-Portavoz del Gobierno Británico. Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, 
indirecta, ávida, identificada. 
- Ministerio de Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
-Boris Johnson es el alcalde de Londres. Fuente institucional gubernamental, escrita, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se explica los orígenes del Tratado Schengen de los que no forma parte Reino Unido.  
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado como Downing Street , ONU, La Haya. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía a modo de relleno cuyo título es: Camino de Gibraltar. 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4 gubernamentales 
 fotografía e infografía Sí, fotografía  



























Título: Pescadores agradecen las ayudas pero recuerdan que lo que quieren es faenar 
Antetítulo: Tensión diplomática// La escalada verbal 
Subtítulo: El gobierno reserva 900.000 euros ante la posibilidad de que el conflicto se 
alargue 




Problemas con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Pedro Maza es el presidente de la Asociación de Armadores de Andalucía. Fuente 
institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife y colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía que no tiene que ver con el tema cuyo título es: Un grupo de 
personas, ayer en un espigón frente al Peñón de Gibraltar. 
  
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Problemas con pescadores 
- fuentes 2: 1 gubernamental 1 institucional 
 fotografía e infografía SÍ, fotografía  































Título: El Gobierno sigue estrechando el cerco a Gibraltar 
Antetítulo: Tensión diplomática// Nueva respuesta del Ejecutivo 
Subtítulo: Pondrá sanciones a la gasolineras flotantes mientras Londres protesta por los 
controles. 






Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Portavoz del Ministerio de Exteriores británico. Fuente institucional gubernamental, 
oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado como Downing Street , Foreign Office, Bunkering 
que solo serán comprendidos por un lector habitual. 
8. Infografía y fotografías 
  
No 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Bunkering 
- fuentes 3 gubernamentales 
 fotografía e infografía NO 






























Título: ERC denuncia bullying español 






Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Alfred Bosch es el portavoz de ERC en el Congreso. Fuente institucional, escrita, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como ERC que no se explican. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 1 institucional 
 fotografía e infografía NO 


































Título: Vuelve la presión policial en la frontera 
Antetítulo: Tensión diplomática// Nueva respuesta del Ejecutivo 
Subtítulo: Un teniente general felicita a los Guardias Civiles que participan en los 
controles. 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fuente policial. Fuente institucional, oral, directa, primaria, buscada, anónima. 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Varias personas empujan sus 
vehículos para no gastar combustible en las colas que ayer se recrudecieron tras un 
martes más tranquilo, a la entrada de Gibraltar. 
  




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2 institucionales 
 fotografía e infografía Sí, una fotografía 































Título: Rubalcaba reclama evitar “aventuras” que lleven al ridículo 
Antetítulo: Tensión diplomática// Nueva respuesta del Ejecutivo 






Posiciones enfrentadas internas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Alfredo Pérez Rubalcaba es el secretario general del PSOE. Fuente institucional, 
secundaria, oral, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Controles en la frontera 
 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No aunque la página incluye una fotografía que poco tiene que ver con la noticia cuyo 
título es: Parte otra fragata británica 





- tema Posiciones enfrentadas internas 
- fuentes 1 institucional 
 fotografía e infografía NO 

































Título: La “Tasa Sánchez” se quedó en el aire 
Antetítulo: Tensión diplomática// Los antecedentes 
Subtítulo: El PSOE frenó hace tres años la propuesta para cobrar a los visitantes de 
Gibraltar 




Problemas en la Verja 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Alejandro Sánchez García es el exalcalde de La Línea. Fuente institucional,  
-Peter Caruana es el exministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Rosa Torres era la presidente del PSOE andaluz en 2010. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se explican los hechos ocurridos en el año 2010 así como las consecuencias y 
reacciones que éste produjo en el panorama político. 
 
6. Relación con otros hechos 
Controles en la frontera 
 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí se utilizan frecuentemente las siglas como PSOE, PP, PA, IU así como terminología 
jurídica Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Abogacía del Estado. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aunque la fotografía no tiene nada que ver con la noticia y cuyo título es: Varios 
transeúntes caminan, ayer, por una calle comercial de Gibraltar. 




- tema Problemas en la Verja 
- fuentes 4: 3 gubernamentales , 1 institucional 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía 


























Título: Querella por delito medioambiental 
Antetítulo: Tensión diplomática// Respuesta de la sociedad civil 
Subtítulo: Juristas piden 50.000 euros a cada miembro del Gobierno de Gibraltar 




Problemas en la Verja 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Torné-Dombidau es el portavoz del foro El Club de la Constitución. Fuente 
institucional, oral, indirecta, primaria, ávida, identificada. 
-Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, escrita, directa, primaria, 
ávida, identificada. 
-Ministerio de Exteriores británico. Fuente institucional gubernamental, escrito, 
indirecta, secundaria, ávida, identificada. 
 
5.Antecedentes 
Sí, se habla de las condiciones del Tratado de Utrech 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado Ejecutivo, Schengen, embajada 
 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía que no tiene que ver con la noticia cuyo título es: Largas 
colas de vehículos esperan ayer en la Línea de la Concepción (Cádiz) para cruzar a 
Gibraltar. 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Problemas en la Verja 
- fuentes 3: 2 gubernamentales, 1 institucional 
 fotografía e infografía Sí, una fotografía 




























Título: Ecologismo de conveniencia en El Peñón 
Antetítulo: Tensión diplomática// Respuesta de la sociedad civil 
Subtítulo: Picardo abandera la legalidad del ‘bunkering’ tras prometer acabar con esta 
práctica. 






Tipología de la fuente: 
-Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 




Sí, se habla del programa político de Picardo en 2011 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado como Convent Place que no se explica mientras que 
el concepto bunkering sí es explicado. 
 
  
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Problemas en la Verja 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
 fotografía e infografía NO 





























Título: Un herido en una pelea para saltarse las colas para entrar en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Un coche llanito intentó saltarse el turno de entrada // Los españoles fueron 
denunciados. 




Problemas en la Verja 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fuentes policiales. Fuente institucional, oral, primaria, directa, buscada, anónima. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No. 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Problemas en la Verja 
- fuente 1 institucional 
 fotografía e infografía NO 


































Título: Cameron pide a la UE que vaya a Gibraltar 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Nueva vuelta de tuerca 
Subtítulo: Solicita a Barroso observadores que investiguen unos controles «de origen 
político» // «Que los envíen, España no está haciendo nada ilegal», responde Exteriores  






Tipología de la fuente: 
-Portavoz del Gobierno británico. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
-Ministerio de Exteriores y Cooperación de España. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco, colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, aparece terminología como Ejecutivo, o Downing Street, La Moncloa,  y siglas como 
CE y EU 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía de archivo de los dos dirigentes cuyo título es: El presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, pasea con el primer ministro británico, David Cameron, 
el pasado abril, en los jardines de La Moncloa. 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones encontradas 
- fuentes 5 gubernamentales 
 fotografía e infografía Sí, una fotografía 

























Título: “La solución está en Europa” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Nueva vuelta de tuerca 





Posiciones internas  
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Juan Moscoso es el secretario de la UE del PSOE. Fuente institucional, oral, directa, 
secundaria, ávida, identificada. 
-Juan Fernando López Aguilar es exministro y jefe de la delegación del PSOE en el 
Parlamento Europeo. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Rosa Díez es la portavoz de UPyD en el Congreso. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
-José Luis Centella es el portavoz de IU en el Congreso. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
- Iñaki Anasagasti es el portavoz de del PNV en el Congreso. Fuente institucional, oral, 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas de los partidos políticos que el periodista no explica (IU, 
PNV, UPyD,PP, PSOE) al igual que UE 
8. Infografía y fotografías 
NO 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones internas 
- fuentes 5 institucionales 
 fotografía e infografía NO 



























Título: Los pescadores de la Bahía dan un paso al frente 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Nueva vuelta de tuerca 
Subtítulo: Se manifestarán en sus barcos y amenazan con retirar los bloques de 
hormigón  




Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Fuente institucional gubernamental, 
oral, directa, primaria, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado 
No  
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una infografía que explica cómo son los bloques de hormigón así como un 
mapa de su ubicación. 
  
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Problemas con los pescadores 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 no institucional 
 fotografía e infografía Sí, una infografía 































Título: ERC condena el boicot a España 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Nueva vuelta de tuerca 







Tipología de la fuente: 
-Alfred Bosch es el portavoz del ERC en el Congreso. Fuente institucional, oral, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen las siglas del partido político ERC 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Problemas con los pescadores 
- fuente 1 institucional 
 fotografía e infografía NO 

































Título: Protesta por el nuevo espigón 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Nueva vuelta de tuerca 





Conflicto por las aguas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen las siglas de la UE además de terminología como Ejecutivo 
8. Infografía y fotografías 
No 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Conflicto por las aguas 
- fuente 1 gubernamental 
fotografía e infografía NO 


































Título: La protesta se queda en paseo 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las medidas de fuerza 
Subtítulo: Los pescadores no retirarán los bloques lanzados por Gibraltar  




Conflicto por las aguas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
 - Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen las siglas de la UE además de terminología como Ejecutivo 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía actualizada cuyo título es: Uno de los pescadores de La Línea, 
en su barco amarrado en la bahía de Algeciras con Gibraltar al fondo. 
9. Continuidad de la noticia 




- tema Problemas con los pescadores 
- fuente 1 institucional 
fotografía e infografía Sí, una fotografía 


































Título: El PSOE insta a un diálogo “muy exigente” con Londres 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las medidas de fuerza 





Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
 -Óscar López es el secretario de organización del PSOE. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-José Ramón García Hernández es el secretario de política internacional del PP. Fuente 
institucional, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
 
-Juan Fernando López Aguilar es el jefe de la delegación socialista en el Parlamento 
Europeo. Fuente institucional, oral, directa, primaria, ávida, identificada.  
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen las siglas de partidos políticos como son PSOE y PP . 
8. Infografía y fotografías 
  
NO 
9. Continuidad de la noticia 
NO tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuente 1 institucional 
fotografía e infografía NO 






























Título: “El mar no es vuestro” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La protesta 
Subtítulo: Casi medio centenar de pesqueros españoles protesta por no poder faenar en 






Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
 -El propio periodista 
-Manuel Morente es pescador. Fuente no institucional, oral, directa, primaria, buscada, 
identificada. 
-Francisco Gómez es el patrón del Divina Providencia. Fuente no institucional, oral, 
directa, primaria, buscada, identificada.  
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen las siglas de partidos políticos como son el PSOE, además de terminología 
como hooligans (propia del fútbol). 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparecen dos fotografías actualizadas cuyos títulos son: Un pescador español hace la 
señal de la victoria, ayer // Pescadores de Algeciras y La Línea protestan ayer, junto a 
patrullas gibraltareñas y españolas. 
 
9. Continuidad de la noticia 
Sí tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Conflicto con los pescadores 
- fuentes 2 no institucionales y el propio periodista 
fotografía e infografía Sí, dos fotografías 




























Título: “El infierno se congelará antes de retirar los bloques” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La protesta 





Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
 -Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Gobierno de España. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Juan Moscoso es el secretario para la UE del PSOE. Fuente institucional, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Controles en la Verja 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen conceptos como Plan Schegen que no son explicados, así como las siglas 
de UE, CE y PSOE. 
8. Infografía y fotografías 
No 
  
9. Continuidad de la noticia 
No tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección España 
- tema Creación de un arrecife 
- fuentes 3: 2 gubernamentales, 1 institucional 
fotografía e infografía NO 































Título: Cómo pasar de contrabando 14 millones de cajetillas al año 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La protesta 
Subtítulo: Los trapicheos de tabaco en la frontera se mantienen a pesar de los controles 




Contrabando de tabaco 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Mario Espejo es el presidente de la Asociación de Estanqueros de España. Fuente 
institucional, oral, primaria, indirecta, buscada, identificada. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Controles en la Verja 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí aparecen 3 fotografías para ejemplificar los ejemplos desarrollados en la pieza. 





- tema Contrabando de tabaco 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
fotografía e infografía Sí, tres fotografías 
































Título: Barroso evita el papel de mediador entre Madrid y Londres 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La intervención de la UE 
Subtítulo: Rajoy le insta a controlar “el blanqueo de capitales y el contrabando” 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Olivier Bailly es el portavoz jefe de la Comisión Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Durao Barroso es el presidente de la Comisión Europea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, directa, secundaria, ávida, identificada. 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional gubernamental, oral, 




6. Relación con otros hechos 
Controles en la Verja, contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se aprecia el uso de siglas como UE y CE (esta última sí es explicada) así como el 
concepto bunkering . 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí aparece una fotografía desactualizada pero en la línea temática de la noticia cuyo 
título es: El presidente español, Mariano Rajoy, con el de la Comisión Europea, José 
Manuel Durão Barroso, en una reunión en Bruselas. 




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 3 gubernamentales 
fotografía e infografía Sí, una fotografía 





























Título: PSOE: “Cañete debe explicar sus intereses en la zona” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La intervención de la UE 
Subtítulo: No  




Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE en el Congreso .Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Bunkering 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se aprecia el uso de siglas como PSOE y ZEC así como el concepto bunkering . 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 2 institucionales 
fotografía e infografía NO 

































Título: Los pescadores amenazan con rodear el Peñón 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de los protagonistas 
Subtítulo: Preparan nuevas respuestas en el caladero de Algeciras ante la respuesta de 
Picardo 




Protestas de los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Pedro Maza es el presidente de los Armadores de Andalucía. Fuente institucional, oral, 
primaria, ávida, directa, identificada. 
- José Ignacio Landaluce es el Alcalde de Algeciras. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, ávida, directa, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a las protestas en la misma línea que tuvieron lugar la semana 
anterior. También se habla de los acuerdos pesqueros firmados en 1999 y que son la 
base sobre la que tienen lugar estas protestas. 
 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí, se aprecia el uso de siglas como PP y EU , así como de términos especializados 
como Ejecutivo y Covent Place. 
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Protestas de los pescadores 
- fuentes 4 gubernamentales 
fotografía e infografía NO 



























Título: “Injusticia” para los trabajadores  







Controles en la Verja 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Francisco Ponce es el presidente de Círculo de Trabajadores y Pensionistas Españoles 
en Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión al cierre de la verja producido en 1969.. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Controles en la verja 
- fuente 1 institucional 
fotografía e infografía NO 

































Título: Londres rechaza abrir un diálogo sobre la soberanía de Gibraltar  
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las negociaciones 







Posiciones encontradas en las negociaciones 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Portavoz del Gobierno británico. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, se alude al Tratado de Utrech para argumentar la petición ministerial. 
 
6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos, creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, incluye una fotografía actualizada pero que no es relevante para la noticia y cuyo 
título es: Numerosas personas cruzan caminando ayer la frontera de Gibraltar, donde 
volvieron a reproducirse las esperas 




- tema Posiciones encontradas 
- fuente 2 gubernamentales 
fotografía e infografía Sí, una fotografía 





























Título: La UE investigará las denuncias de España 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las negociaciones 
Subtítulo: También analizará el tráfico de mercancías, el blanqueo y los bloques de 
hormigón 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Olivier Bailly es el portavoz de la CE. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, 




6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos, creación de un arrecife, contrabando de tabaco 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 2 gubernamentales 
fotografía e infografía No 
































Título: El PP sugiere contrabando de armas en Gibraltar 






Contrabando  (armas) 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Antonio López Ísturi es eurodiputado español y secretario general del PP europeo. 




6. Relación con otros hechos 
Se utilizan las siglas del PPE pero se explica qué son.  
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Contrabando 
- fuente 1 institucional 
fotografía e infografía No 


































Título: Picardo usará en Europa las quejas por las colas 






Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No aunque se utiliza el término Ejecutivo. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Negociaciones con la UE 
- fuente 1 gubernamental 
fotografía e infografía No 


































Título: “La relación de confianza está rota” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La posición del Gobierno 
Subtítulo: No 




Posiciones enfrentadas en las negociaciones 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, directa, primaria, ávida, identificada. 
-William Hague es el secretario del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, 




6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera y contrabando 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: García-Margallo, ayer, saludando a 
su homólogo británico, William Hague (de espaldas), en Bruselas 





- tema Posiciones enfrentadas en las negociaciones 
- fuentes: 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 
































Título: El Gobierno busca alternativas a la pesca en el Peñón 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La posición del Gobierno 
Subtítulo: Se habilitará un fondeadero de barcos veleros de La Línea como nuevo 
caladero 




Problema con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Pescadores. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, buscada, anónima. 
-Fuentes Policiales. Fuente institucional, oral, primaria, directa, buscada, anónima. 
-Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada pero que no es relevante con la noticia y cuyo 
título es: Arriba, un operario gibraltareño enfoca la cámara hacia la frontera con España. 
Incluye una infografía en la que se detalla la postura de la policía gibraltareña. 




- tema Posiciones enfrentadas en las negociaciones 
- fuentes: 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía y una infografía 




























Título: “Pensemos en la gente no en nuestros egos” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La entrevista 
Subtítulo:  




Problema con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 
 5.Antecedentes 
Sí, la entrevista se remonta al origen del conflicto. 
 
6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos, contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología especializada como Convent Place, Chief o grandfathering 
además del término Ejecutivo  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada pero que no es relevante con la noticia y cuyo 
título es: Arriba, un operario gibraltareño enfoca la cámara hacia la frontera con España. 
Incluye una infografía en la que se detalla la postura de la policía gibraltareña. 
  




- tema Posiciones enfrentadas en las negociaciones 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía y una infografía 






























Título: Los comerciantes de La Línea se quejan de los controles en la Verja 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las consecuencias 
Subtítulo: Estiman que las ventas han caído un 50% por las colas que se registran en la 
frontera 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Lorenzo Pérez es el presidente de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de La 
Línea. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Inmaculada Oliveros es concejala. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan algunos términos especializados como formación popular. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía y cuyo título es: Imagen que presentaba ayer una céntrica 
calle comercial de Gibraltar, con un vestido de sevillana y una camiseta de España en 
primer plano 
  




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  































Título: Llegan a Bruselas más de 100 reclamaciones 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las consecuencias 
Subtítulo: No 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Olivier Bailly es el portavoz de la Comisión Europea. Fuente institucional 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza Bruselas como eufemismo. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía y cuyo título es: Formulario de quejas disponible en el 
aeropuerto de Gibraltar 





- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes: 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  

































Título: “Los caladeros prometidos por Rajoy estaban ya abiertos” 






Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Morente es el representante de los armadores y pescador. Fuente institucional, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Creación de un arrecife 
- fuentes: 1 institucional 
-fotografía e infografía No 


































Título: Los pescadores no creen a Picardo 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // el escepticismo de los afectados 
Subtítulo: Piden a Gibraltar que se centre en los «problemas de soberanía y 
jurisdicción» 




Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- María Corrales, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Algeciras. Fuente 
institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Pedro Maza es el presidente de los Armadores de Andalucía. Fuente institucional , oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Juan Morente es el representante de los armadores y pescador. Fuente institucional, 





6. Relación con otros hechos 
  
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparecen siglas como UE y términos como Convent Place que sí son explicados 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Un pesquero lanza las redes en los 
nuevos caladeros abiertos para los marinos de la bahía de Algeciras a raíz del conflicto 
con Gibraltar. 




- tema Creación de un arrecife 
- fuentes 5: 4 institucionales, 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, incluye una fotografía  

























Título: Toxinas en el nuevo caladero 






Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Fuente institucional 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Creación de un arrecife 
- fuente1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 

































Título: Abrir el diálogo ya con Reino Unido 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las reacciones a la entrevista 
Subtítulo: El PSOE critica que la «inacción» del Gobierno le está dando la iniciativa a 
Picardo 




Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Ministerio de Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, anónima. 
-Juan Moscoso es el secretario socialista para la UE. Fuente institucional, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada 
-Elena Valenciano es la vicesecretaria general del PSOE. Fuente institucional, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada 
-Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Fuente institucional gubernamental, 





6. Relación con otros hechos 
  
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas de lenguaje especializado como son PP y PSOE  
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 5: 3 gubernamentales, 2 institucionales 
-fotografía e infografía No 


























Título: La Guardia Civil mide el hormigón 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Las reacciones a la entrevista 
Subtítulo: El Gobierno difundió ayer un vídeo de lo que Gibraltar considera una 2grave 
incursión” 




Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fuentes de la Guardia Civil. Fuente institucional , oral, primaria, directa, ávida, 
anónima. 
-Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, aparece una fotografía actualizada para ilustrar la pieza informativa cuyo título es: 
Uno de los buzos de la Guardia Civil, midiendo un bloque de hormigón lanzado por 
Gibraltar. 




- tema Creación de un arrecife 
- fuentes 3: 2 gubernamentales, 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 





























Título: Aduanas prohíbe el paso de pierdas de escollera a Gibraltar 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de España 
Subtítulo: Los controles exhaustivos se aplican también a vehículos pesados 
procedentes de España- 




Controles en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fuentes policiales. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No. Se utiliza la palabra llanito para referirse a la población de Gibraltar pero no se 
explica el concepto. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía actualizada para ilustrar la pieza informativa cuyo título es: 
MOTORISTAS, CICLISTAS Y PEATONES, A LA COLA.  
 
  




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2: 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 































Título: “No es quién para decidir dónde pescar” 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de España 
Subtítulo: El Gobierno rechaza la oferta del ministro principal a los pescadores 




Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 





6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE y la palabra Bruselas como sinónimo. También se utiliza 
terminología política como es el caso de delegada del Gobierno y ministro principal 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 

































Título: Trabajando en Gibraltar 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de España 
Subtítulo: Casi siete mil españoles con empleos en La Roca, entre ellos concejales del 
PP de La Línea, temen los efectos del conflicto diplomático en la economía de la 
comarca 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fernando Puerto Herrera es concejal del PP en La Línea. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
- Antonio Sanz es senador y presidente del PP de Cádiz. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, buscada, identificada. 
- Juan Aguilar es el director de la revista elespiadigital.com . Fuente institucional, 
escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Francisco Ponce es el presidente del Círculo de Trabajadores  y Pensionistas Españoles 
en Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, la noticia se remonta a los años del cierre de la Verja entre 1969- 1982 
  
6. Relación con otros hechos 
Evasión de  impuestos 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utilizan términos económicos como PIB y IVA, además del concepto llanito para 
referirse a la población gibraltareña. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada que completa la noticia y cuyo título es: El edil de 
La Línea Fernando Puerto (PP).  




- tema Colas en la frontera 
- fuente 4: 1 gubernamental , 3 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 



























Título: Los llanitos compran más barato en la comarca 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de España 
Subtítulo: No 




Evasión de impuestos 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan términos económicos como PIB y IVA, además del concepto llanito para 
referirse a la población gibraltareña. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Evasión de impuestos 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía No 


































Título: Gibraltar llena su costa con plásticos contaminantes 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // La respuesta de España 





Conflicto en las aguas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Antonio Muñoz es el presidente de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 
primaria, ávida, directa, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, la noticia se remonta a 1998 para ejemplificar desde cuándo se han producido 
denuncias por prácticas contrarias al medio ambiente. 
  
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No, aunque se utiliza la sigla UE. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada que completa la noticia y cuyo título es: El 
espacio reservado en el Peñón para almacenar las rocas y la arena de España. 





- tema Conflicto en las aguas 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 

































Título: El Jefe de la Guardia Civil arropa a los agentes desplegados en Gibraltar 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Los movimientos en ambos países 
Subtítulo: Fernández de Mesa viaja a Algeciras para conocer el acoso que sufren los 
agentes 




Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Arsenio Fernández de Mesa es el director general de la Guardia Civil. Fuente 
institucional, escrita, primaria, indirecta, ávida, identificada 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada que completa la noticia y cuyo título es: Agentes 
de la Guardia Civil controlan el acceso de vehículos a Gibraltar en la frontera con 
España. 





- tema Problemas en la frontera 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 

































Título: Picardo busca el apoyo de Cameron en Londres 
Antetítulo: Tensiones diplomáticas // Los movimientos en ambos países 
Subtítulo: No 






Tipología de la fuente: 
- Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, directa, ávida, 
primaria, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado como Foreign Office así como Londres para 
referirse al Gobierno británico 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones encontradas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 
































Título: Hague apoya a Picardo y Gibraltar amenaza con denunciar a España 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las visitas 
Subtítulo: El Gobierno de Cameron, quien recibe hoy al ministro, “al lado de la gente” 
del Peñón. 






Tipología de la fuente: 
- Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, 
ávida, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife y contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza lenguaje especializado como Foreign Office así como Londres para 
referirse al Gobierno británico, llanitos para referirse a la población gibraltareña y 
Gobierno de La Roca para referirse al Gobierno de Gibraltar además del uso frecuente 
de cargos gubernamentales. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía actualizada y cuyo título es: El ministro de Exteriores 
británico, William Hague, junto a Picardo, ayer en Londres. 




- tema Posiciones encontradas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 





























Tipo: Secundaria  
Título: Un pescador de Algeciras le pide a Isabel II que intervenga 






Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 






6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía No 
































Tipo: Secundaria  
Título: La Guardia Civil no detecta más bloques 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las visitas 
Subtítulo: Fernández de Mesa anuncia que los pescadores sufren “vejaciones” en la 
frontera 




Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Arsenio Fernández de Mesa es el director general de la Guardia Civil. Fuente 




6. Relación con otros hechos 
Problemas en la Verja 
7. Lenguaje especializado 
Se utilizan las siglas de la UE  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Fernández de Mesa, ayer, 
saludando a los guardias de Algeciras 





- tema Creación de un arrecife 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 

































Título: El Gobierno cambiará la ley para sancionar el “bunkering” en Gibraltar 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las “gasolineras flotantes” 
Subtítulo: El ministro Arias Cañete desvincula a su empresa de las ‘gasolineras 
flotantes’ del Estrecho 






Tipología de la fuente: 
- Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE en el Congreso. Fuente institucional, oral, 
primaria, indirecta, ávida, identificada. 
- Ecologistas. Fuente institucional, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado 
Se utilizan las siglas de la UE y PSOE , además de terminología política como portavoz 
en el Congreso, ministro y  ministro principal.  
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Una patrullera de la policía 
gibraltareña –a la derecha– ante un buque que reposta en una ‘gasolinera flotante’, ayer 




- tema Bunkering 
- fuentes 3: 2 gubernamentales, 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Amenazas en Twitter a una edil de La Línea 






Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Susana Barranco es concejala. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 




6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado 
Se utilizan las siglas del  PSOE y terminología política como concejala.  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: La edil Barranco y al fondo, la 
alcaldesa de la Línea, ayer. 





- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 


































Título: Un coche gibraltareño arrolla a un Guardia Civil 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las “gasolineras flotantes” 
Subtítulo: No 




Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Antonio Delgado es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 





6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Se utilizan las siglas del  PSOE y terminología política como concejala.  
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 2: 1 institucional , 1 no institucional 
-fotografía e infografía No 

































Título: Policía y Guardia Civil piden respeto a su trabajo y apoyan los controles 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las exigencias 
Subtítulo: Denuncian «vejaciones» en la frontera de Gibraltar por garantizar la ley 
europea 




Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Antonio Delgado es el portavoz de la SUP en Algeciras. Fuente institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Manuel Expósito es el secretario general de la SUP. Fuente institucional, oral, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Un representante del sindicato 
policial SUP saluda a dos compañeros que se dirigían a la manifestación convocada en 
la frontera con Gibraltar. 
  




- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 































Título: Cameron dice que “siempre defenderá a Gibraltar” 
Antetítulo: Tensión diplomáticas // Las exigencias 
Subtítulo: No 






Tipología de la fuente: 
- David Cameron es el primer ministro británico. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Portavoz del Gobierno británico. Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, 




6. Relación con otros hechos 
Evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología específica como Downing Street . 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía pero no se especifica si está actualizada y cuyo título es: 
Fabián Picardo y David Cameron 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 
































Título: Disuasión a golpe de sanciones 








Tipología de la fuente: 
- Federico Ramos es secretario de Estado. Fuente institucional gubernamental, oral, 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Bunkering 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía NO 


































Título: Y, ahora, bloques de 12 toneladas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno del Peñón ampliará el arrecife de Gibraltar // Utilizará cubos de 
hormigón 6 veces mayores a los actuales para crear pastos marinos 




Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- José Frías es abogado. Fuente no institucional, oral, primaria, directa, buscada, 
identificada. 
- Pedro Maza es el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
-Ignacio Sobrino es el director del centro Oceanográfico de Cádiz. Fuente institucional, 
oral, primaria, directa, buscada, identificada. 
-Informe técnico creado por el grupo de trabajo designado para el proyecto Arrecife 
Noroeste. Fuente institucional, escrito, directo, primario, identificado. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a otro plan de conservación de la naturaleza llevado a cabo en 1994. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una infografía en la que se aprecia un mapa que sitúa el arrecife así como 
dibujos con los que se aprecia la estructura de los bloques de hormigón, protagonistas 
de la noticia. 




- tema Creación de un arrecife 
- fuentes 4: 3 institucionales , 1 no institucional 
-fotografía e infografía SÍ, una infografía 



































Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 




6. Relación con otros hechos 
Bunkering 
7. Lenguaje especializado 
Se incluyen siglas como UE y ZEC. La última es explicada debido a que se trata de una 
sigla menos conocida entre los lectores. 
8. Infografía y fotografías 
No. 





- tema Creación de un arrecife 
- fuente 1 no institucional 
-fotografía e infografía No 



































Título: Margallo somete a la UE a las disputas medioambientales con Gibraltar  
Antetítulo: No 
Subtítulo: El ministro advierte a los inspectores que “investigan todo o no vienen” 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, ávida, identificada. 
-Juan Moscoso es el secretario para la UE del PSOE. Fuente institucional, oral, 
primaria, indirecta, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Bunkering y evasión de impuestos 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan términos económicos así como políticos ( tributación, offshore, exteriores, 
Peñón) y siglas de partidos políticos como son CIU, PNV, PSOE y IU. 
8. Infografía y fotografías 
No 
  




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 3: 1 gubernamental, 2 institucionales 
-fotografía e infografía No 































Título: El alcalde de Tarifa rechaza investigar la venta de arena 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Creación de un arrecife 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Juan Andrés Gil es el alcalde de Tarifa. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, escrita, secundaria, 
indirecta, ávida, identificada. 
-Carmen Miriam Iglesias es una portavoz socialista. Fuente institucional, oral ,primaria, 
ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas de partidos políticos como son , PSOE y IU. También se utiliza la 
palabra Ejecutivo. 
8. Infografía y fotografías 
  
No 




- tema Creación de un arrecife 
- fuentes 3: 1 gubernamental, 2 institucionales 
-fotografía e infografía No 





































Posiciones enfrentadas // Negociaciones 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Bunkering 
5.Antecedentes 
Sí, la pieza se remonta a una conversación que tuvo lugar en julio. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas // Negociaciones 
- fuentes 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 



































Título: Tercer atropello de un guardia civil en la aduana de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Problemas con la policía 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-AUGC y SUP. Fuente institucional, oral ,primaria, ávida, directa, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se remonta a fechas anteriores en las que incidentes similares han tenido lugar 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas con la policía 
- fuentes 3: 1 gubernamental, 2 institucionales 
-fotografía e infografía No 












































Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan términos como Foreign Office y Comisión Europea y ninguno de ellos es 
explicado. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 


































Título: Las colas en el Peñón vuelven a superar las tres horas de espera 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- CCOO, UGT, UNITE. Fuente institucional, escrita, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Ignacio Cosidó es el director general de la Policía. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, la pieza se remonta a julio de 2013, fecha en que comenzaron a producirse los 
registros. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2 institucionales 
-fotografía e infografía No 
































Título: Los pescadores reclaman el dinero que prometió Rajoy por la crisis del Peñón 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Los armadores exigen a la UE que inspeccione los bloques de hormigón 




Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Gobierno de España. Fuente institucional, escrita, primaria, indirecta, buscada, 
identificada. 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de La Línea. Fuente institucional, 
oral , primaria, directa, ávida, identificada. 
-Pedro Maza es el presidente de la Federación Andaluza de Pescadores. Fuente 
institucional, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
-José Manuel García- Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se incluye lenguaje especializado como es el caso de las siglas UGT y CCOO así 
como UE. También aparece el uso de cargos políticos como es el caso de ministro y 
alcaldesa. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía cuyo título es: Un pesquero en la bahía de Algeciras, frente 
a Gibraltar.  




- tema Conflicto con los pescadores 
- fuentes 5: 2 gubernamentales, 3 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 


























Título: Nuevo dispositivo contra el contrabando en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 






Tipología de la fuente: 
-José Carlos Arobes es el jefe regional de Aduanas en Andalucía. Fuente institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión al atropello que sufrió un Guardia Civil unos días antes. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Contrabando 
- fuentes 2: 1 gubernamental, 1 institucional 
-fotografía e infografía No 

































Título: Miss Mundo al servicio de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Kaiane Aldorino, que ganó en 2009 el certamen, trabaja para el Gobierno 
Autor: Luis Gómez 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Peter Caruana era el ministro principal de Gibraltar hasta 2011. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluyen dos fotografías cuyos títulos son: Kaiane Aldorino desfila por el centro 
de Gibraltar tras coronarse Miss Mundo  // Kaiane en su despacho en la sede del 
Gobierno. 





- tema Miss Mundo 
- fuente 1 gubernamental  
-fotografía e infografía Sí, dos fotografías 


































Título: Diplomacia sin palabras en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Expertos de la UE visitan la Verja sin hacer declaraciones ni dar sus nombres 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Portavoz de la UE. Fuente institucional gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro de Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
No pero se utilizan siglas como UE  así como La Verja para referirse a la aduana. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Miembros de la delegación 
europea recorren, ayer, la frontera de Gibraltar. 




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 4 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Rajoy pide a Londres en la ONU reanudar el diálogo 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 






Tipología de la fuente: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, el periodista hace alusión a las resoluciones de la ONU que se produjeron en 1984.).  
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Se incluyen siglas como ONU y también terminología política como presidente, 
Consejo de Seguridad o Bruselas (para referirse a la UE  
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 


































Título: Margallo niega “acciones conjuntas” para recuperar Gibraltar y las Malvinas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El ministro rectifica a Argentina y dice que solo habrá apoyo mutuo caso por 
caso 






Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Héctor Timerman es el ministro de Relaciones Internacionales y Culto de Argentina. 
Fuente institucional , gubernamental, escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, el periodista hace alusión al conflicto de Las Malvinas y las resoluciones de la ONU.  
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como ONU y OTAN así como terminología política referente a 
cargos (ministros).  
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Margallo saluda al exprimer 
ministro británico, Tony Blair, en la Asamblea de la ONU. 
  




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Foreign Office: “Siempre juzgas a los amigos por las compañías que tienen”  
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 






Tipología de la fuente: 
-Alistair Burt es el portavoz del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, 
oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, escrita, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, el periodista hace alusión al conflicto de Las Malvinas y las resoluciones de la ONU.  
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Se incluye terminología política en referencia a los cargos gubernamentales como es el 
caso de ministro (con sus correspondiente ministerio) así como Foreign Office 
(Ministerio de Asuntos Exteriores británico). 
8. Infografía y fotografías 
  
No 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 3 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 






























Título: Los pescadores piden a Rajoy que intervenga en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 




Problemas con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, el periodista hace alusión a los acuerdos pesqueros alcanzados en 1999.  
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife y negociaciones en la UE 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas con los pescadores 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía No 


































Título: Margallo: «Gibraltar es, ha sido y será una prioridad nacional» 
Antetítulo: Tensión diplomática // Comparecencia en el Congreso 
Subtítulo: Asegura que el asunto no es una ‘serpiente de verano’ y reitera que «se acabó 
el recreo» 






Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-José María Benedito es el portavoz del PP. Fuente institucional, oral ,primaria, directa, 
ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Se hace alusión a los hechos ocurridos desde el año 2004, remontándose a la gestión de 
Zapatero. 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife, colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas de partidos políticos como es el caso de  PSOE, UPyD, IU, 
PNV, CIU, ERC, PP además de UE. También hay que destacar la terminología política 
como Ejecutivo (para referirse al Gobierno) y el uso de diferentes cargos políticos como 
ministro. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, aparece una fotografía pero que no tiene que ver con el tema de la noticia y cuyo 
título es: TARDÀ REGALA CAMISETAS. 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Es un paraíso fiscal 






Evasión de impuestos 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Bunkering y contrabando 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Evasión de impuestos 
- fuente 1 gubernamental  
-fotografía e infografía No 



































Título: Escrache a los policías de la Verja 
Antetítulo: No 






Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-SUP y AUGC. Fuentes institucionales, oral primaria, directa, ávida, identificada 
 5.Antecedentes 
Sí, se remonta a los hechos ocurridos en agosto cuando se comenzaba a acosar a la 
policía 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas en la frontera 
- fuente 1 institucional  
-fotografía e infografía No 


































Título: Rajoy y Cameron acercan posturas por Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: “Hemos sentado las bases para un diálogo que acabará bien” dice el 
presidente 




Negociaciones sobre Gibraltar 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno. Fuente institucional gubernamental, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
-Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Se utiliza en varias ocasiones la palabra  premier así como cargos políticos tales como 
presidente, ejecutivo, ministro, delegado. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Mariano Rajoy, durante la rueda 
de prensa celebrada ayer al término de la cumbre del G-20 en San Petersburgo. 




- tema Negociaciones sobre Gibraltar 
- fuentes 3 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 





































Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Guardia Civil. Fuente institucional, oral, indirecta, secundaria, buscada, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas en la frontera 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía No 



































Título: Domingo Rociero en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Celebra su Día Nacional y Cameron elogia “su dignidad” frente a la “presión 
española” 
Autor: Andrés Machado 
2. Acontecimiento 
Celebración del Día Nacional 
3.Tema 
Celebración del Día Nacional 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-David Cameron es el primer ministro del Reino Unido. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-El propio periodista 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Miles de gibraltareños se 
congregan en la plaza Casemates para celebrar su ‘National Day’ bailando y 
reivindicando su derecho a decidir 
  




- tema Celebración del Día Nacional 
- fuentes 2 gubernamentales y el propio periodista 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 































Título: Interceptan una embarcación de Gibraltar con 800 kilos de cocaína 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El velero fue abordado en alta mar por la Policía Nacional y la Guardia Civil 






Tipología de la fuente: 




6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Agentes de la Guardia Civil y de 
la Policía con la droga interceptada en el velero 





- tema Contrabando 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 


































Título: España amenaza con ir al Tribunal de la UE por el conflicto de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno ha formalizado tres denuncias por infracciones 
medioambientales en el Peñón 




Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, se refiere a hechos que tuvieron lugar en 2012. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Contrabando 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 

































Título: Inspectores de la UE irán a Gibraltar la semana próxima 
Antetítulo: No 






Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Fuente del Gobierno y del Ejecutivo Comunitario. Fuentes institucionales 
gubernamentales, orales, secundarias, indirectas, ávidas, identificadas. 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando, colas en la frontera, creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
Se utilizan términos políticos como “Comisión Europea”  ,Ejecutivo,  primer ministro y 
presidente 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una infografía con citas de los portavoces de los sindicatos 





- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una infografía 










































Tipología de la fuente: 
-James Dutton es el nuevo Gobernador de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, 
identificada. 
 5.Antecedentes 
Guerras de las Malvinas 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología política como vicealmirante, gobernador o Foreign Office. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Nombramiento honorífico 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 
































Tipo: El ministro garantiza ayudas inminentes a los pescadores españoles en Gibraltar 
Antetítulo: No 




Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Agricultura, alimentación y medio ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
No, pero se utiliza terminología política para designar el cargo de los protagonistas. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 


































Título: Detenida una guardia civil por facilitar el contrabando en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Picardo denuncia que España ‘disfraza’ los controles ante la visita de 
inspectores de la UE  
Autor: Redacción 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Guardia Civil. Fuente institucional, oral, primaria, indirecta, buscada, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
No, pero se utiliza terminología política para designar el cargo de los protagonistas. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Vehículos y viandantes 
provenientes de España forman una larga cola en la aduana para poder acceder a la 
colonia británica.  





- tema Contrabando 
- fuentes 2:  1 gubernamental  1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  

































Título: Los inspectores europeos analizan la frontera de Gibraltar sin incidentes 
Antetítulo: No 
Subtítulo: «Si hoy no hay colas habrá que ponerles un piso aquí a los funcionarios», 
bromeó Picardo  
Autor: Andrés Machado 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Juan José Uceda es el portavoz de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en 
Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Marco Martínez es el representante del CSIF. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, identificada, ávida. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Colas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
Se incluyen siglas de partidos políticos (PSOE) así como de la UE así como el uso de 
terminología política para designar el cargo que ocupan los protagonistas (ministro 
principal, alcaldesa, inspectores) 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los seis inspectores de la Unión 
Europea, ayer, durante su visita para investigar los controles en la aduana. 




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 3:  1 gubernamental  2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  



































Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Problemas en la Frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Ministerio del Interior. Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, 
ávida, identificada. 
-Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Problemas en la frontera 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 







































Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Fuente institucional gubernamental, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a los acuerdos pesqueros alcanzados en 1999. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí para referirse a siglas de partidos políticos (PP) , cargos gubernamentales (alcalde, 
diputado) así como a la Comisión de Exteriores 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 


































Tipo: Primaria  
Título: Pacto hispanoargentino frente a Londres 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Busca que Reino Unido se siente a negociar sobre Gibraltar y Las Malvinas, 
como obliga la ONU 
Autor: Eduardo Suárez 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno de España. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de Argentina. Fuente  institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, se explica la historia contemporánea de Gibraltar y Las Malvinas así el origen del 
conflicto remontándose al siglo XIX. También se hace referencia a las diferentes 
resoluciones de la ONU sobre este tema.  
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan las siglas como ONU  así como terminología política relacionada con los 
cargos que desempeñan los protagonistas (presidentes, ministros)  
8. Infografía y fotografías 
No 
  




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamental 
-fotografía e infografía No 































Título: España se queja ante la ONU y Londres de las “inaceptables” críticas de Picardo 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Exteriores acusa al mandatario gibraltareño de “falsedades notorias y graves 
injurias” 
Autor: Miguel González 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Oficina de Información Diplomática. Fuente institucional gubernamental, escrita, 
directa, primaria, ávida, identificada. 
-  
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a las resoluciones de la ONU en 1946 así como los acuerdos a los 
que llegaron Peter Caruana y el exministro Moratinos en 2006. 
 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí para referirse a siglas de organizaciones como ONU, cargos gubernamentales 
(ministros) así como tecnicismos tales como descolonización , asamblea general y 
exteriores. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía desactualizada cuyo título es: Exteriores acusa al 
mandatario gibraltareño de “falsedades notorias y graves injurias” 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Las “pruebas” de cargo del Gobierno de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor: Miguel González 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 




6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí para referirse a siglas de organizaciones como ONU. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental , 1 institucional 
-fotografía e infografía No 



































Título: Gibraltar prepara un informe para demandar a España por incitar al odio 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Un gabinete de ocho abogados reúne cientos de declaraciones contra el Peñón 
Autor:  Luis Gómez 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Gabinete de abogados del Gobierno de Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, buscada, anónima. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a los hechos ocurridos en junio en los que un ciudadano gibraltareño 
supuestamente sufrió disparos. 
 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí para referirse a siglas de organizaciones como ONU. También se usa la palabra 
Ejecutivo para referirse al Gobierno.  
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía actualizada cuyo título es: Pintada en una fachada en una 
urbanización del término municipal de Los Barrios (Cádiz). 
  




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental , 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  































Título: Abogado de la City con vocación política 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Picardo derrotó para llegar al cargo a los históricos Bossano y Caruana 
Autor:  Luis Gómez 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace un repaso por los momentos más destacados de su carrera profesional. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí para referirse a Convent Place así como a los diferentes partidos políticos en 
Gibraltar como son el Laborista y Partido Nacional de Gibraltar 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía de archivo cuyo título es: Fabián Picardo, ante una foto de 
Gibraltar el pasado agosto 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  


































Título: El Gobierno rechaza las críticas de Picardo pero no le denuncia 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Londres no comenta la denuncia del mandatario del Peñón 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Arsenio Fernández de Mesa es el director de la Guardia Civil. Fuente institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Confederación Española de Policía. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Portavoz del Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, oral, directa, 
primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace un repaso por los momentos más destacados de su carrera profesional. 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, utiliza siglas para referirse a la Organización de Naciones Unidas (ONU) , así como 
Foreign Office. También utiliza terminología política para referirse a los cargos que 
desempeñan el ministro principal y la vicepresidenta. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía de archivo cuyo título es: Dos hombres con banderas jalean el 
pasado agosto a los pesqueros españoles frente a Gibraltar. 




- tema Posiciones enfrentadas  
- fuentes 5: 3 gubernamentales , 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  


























Título: La Comisión Europea estrecha el cerco sobre el paraíso fiscal de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Bruselas abre una investigación y pide explicaciones a Londres por el sistema 
impositivo del Peñón, como hizo con Holanda, Irlanda y Luxemburgo 
Autor:  Luis Doncel 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Evasión de impuestos 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, indirecta, 
buscada, anónima. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Gobierno de Gibraltar . Fuente institucional gubernamental, oral , primaria, directa, 
ávida, identificada  
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan términos políticos como Comisión, ministro o Gobierno al igual que 
términos económicos como tributación, impuestos, ley de impuesto de sociedades, 
fiscalidad. 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, aparece una fotografía de archivo cuyo título es: El ministro principal de Gibraltar, 
Fabian Picardo, en su despacho 




- tema Evasión de impuestos 
- fuentes  3 gubernamentales  
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  






























Título: Gibraltar trae piedras de Portugal para su proyecto urbanístico 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  C. Romaguera 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Ampliación de Sandy Bay 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Europa Sur. Fuente institucional, escrita, directa, buscada, identificada. 
-Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada.  
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas como UE al igual que el sinónimo ejecutivo para referirse al 
Gobierno 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía de archivo cuyo título es: Fabian Picardo, ante una vista aérea 
de Gibraltar 





- tema Ampliación de Sandy Bay 
- fuentes  2 institucionales  
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  

































Título: Picardo mantiene en la nueva norma la prohibición de faenar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La ley permite “excepciones” ante el conflicto pesquero 
Autor:  C. Romaguera 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Leoncio Fernández es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea. 
Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada.  
-José Ignacio Landaluce es el alcalde de Algeciras. Fuente institucional gubernamental, 
oral , primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a la legislación medioambiental en Gibraltar vigente desde 1991 
hasta 2013 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
7. Lenguaje especializado 
No más allá de la designación de cargos políticos (ministro, alcalde) y  
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía de archivo cuyo título es: Fabian Picardo 
  




- tema Conflicto con los pescadores 
- fuentes  3: 2 gubernamentales 1 institucional  
-fotografía e infografía Sí, una fotografía  































Título: Vuelve la tensión a la frontera con Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Andrés Machado 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Fuentes conocedoras del Conflicto. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Soberanía de las aguas 
7. Lenguaje especializado 
No, aunque se usan las siglas de UE  
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Problemas en la frontera 
  
- fuentes  No se especifican 
-fotografía e infografía No  




































Título: “Queja” española ante la ONU y Londres por Picardo 
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno replica a las «falsedades notorias» y «graves injurias» del 
ministro principal de Gibraltar en Nueva York 
Autor:  Carmen Remírez de Ganuza 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, directa, primaria, ávida, identificada. 
- Pedro Morenés  es el ministro de Defensa. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Miguel Arias Cañete es el ministro de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Alfonso Alonso es el portavoz del PP en el Congreso. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
- José Ignacio Landaluce es el alcalde del PP. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
  
7. Lenguaje especializado 
Sí  se usan las siglas de UE  y de la ONU así como las del PP. También se usa lenguaje 
especializado para referirse a los cargos que desempeñan los protagonistas  (ministro, 
alcalde, asuntos exteriores, defensa, medio ambiente) . 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía desactualizada cuyo título es: Fabian Picardo, el primero por 
la izquierda, la madrugada del miércoles en la ONU. 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes  6 :5 gubernamentales, 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 

























Título: Londres rehúsa desautorizar a Fabián Picardo  
Antetítulo: No 
Subtítulo: El Gobierno no aclara si tomará iniciativas legales y pide a la ONU que 
adopte medidas 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
-Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional, 
oral, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
-Arsenio Fernández de Mesa es el director de la Guardia Civil. Fuente institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí  se usan las siglas de UE  y de la ONU . También se usa lenguaje especializado para 
referirse a los cargos que desempeñan los protagonistas  (ministro, vicepresidenta). 
  
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes  4:  3 gubernamentales, 1 institucional 
-fotografía e infografía No 




























Título: Susana Díaz y Margallo abordarán el conflicto de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, secundaria, indirecta, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí  se usan las siglas de los diferentes partidos políticos ( PSOE, AMAIUR, IU, PNV, 
CiU, ERC, ICV , CHA) así como los cargos políticos (presidente de la Junta, ministro). 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes  1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 



































Título: Susana Díaz avala la ‘solución Margallo’ para la crisis de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La Junta integrará las comisiones donde Londres imponga la presencia del 
peñón 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Fuente institucional gubernamental, 
escrita, primaria, indirecta, ávida, identificada. 
- Manuel Jiménez Barrios es el Consejero de la Presidencia. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
Sí, la noticia se remonta a la época de Gobierno de Zapatero. 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece lenguaje especializado para designar los cargos que desempeñan los 
protagonistas ( presidenta, ministro, consejero) así como Palacio de San Telmo para 
referirse a la sede de la Junta de Andalucía. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, aparece una fotografía actualizada cuyo título es: El ministro de Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, ayer ante la presidenta andaluza, Susana Díaz. 
  




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes  2 gubernamentales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 































Título: Bruselas investiga desde hoy el nuevo régimen impositivo de Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Cree que podría encubrir ayudas a empresas incompatibles con la normativa 
de la UE 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Evasión de impuestos 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Joaquín Almunia es el Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la 
cartera de Competencia. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
-Fuentes Comunitarias. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, 
buscada, anónima. 
 5.Antecedentes 
Sí, la noticia se remonta a 2010, fecha en que Gibraltar cambió el tipo impositivo del 
22% al 10%. 
 
6. Relación con otros hechos 
Contrabando 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece lenguaje especializado para designar los cargos que desempeñan los 
protagonistas ( vicepresidente) así como Moncloa para referirse al Gobierno 
8. Infografía y fotografías 
No 
  




- tema Evasión de impuestos 
- fuentes  2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 































Título: España y Reino Unido pactan una declaración sobre Gibraltar en la ONU 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Fuentes diplomáticas españolas creen que es el mejor texto de los últimos 
años 
Autor:  Miguel González  
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Fuentes diplomáticas españolas. Fuente institucional gubernamental, oral ,primaria, 
directa, buscada, anónima. 
 5.Antecedentes 
Sí, la noticia se remonta a las resoluciones de la ONU que tuvieron lugar en los años 
anteriores así como al Foro Tripartito (2006-2010). 
 
6. Relación con otros hechos 
No 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas de organizaciones como ONU y UE. También se usan las 
palabras Madrid, Londres y Bruselas para referirse a las diversas instituciones. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes  1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 

































Título: El Gobierno defiende los controles en Gibraltar pese a las quejas por las colas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Los peatones tardan más de tres horas en cruzar la verja por las retenciones 
Autor:  Cándido Romaguera  
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Fuente institucional, 
escrita, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología política para designar los cargos que desempeñan los 
protagonistas ( delegada del Gobierno en Andalucía). 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Centenares de vehículos esperan 
para cruzar la verja de Gibraltar, el pasado lunes.  





- tema Colas en la frontera 
- fuentes 2:  1 gubernamental 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 
































Título: Bruselas avala la legalidad de los controles fronterizos en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La UE recomienda a Londres y Madrid combatir juntos el contrabando 
Autor:  Cándido Romaguera  
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Cecilia Malmström es la portavoz de la comisaría europea de Interior . Fuente 
institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
-Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Salvador Molina es el presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en 
Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utiliza terminología política para designar los cargos que desempeñan los 
protagonistas (vicepresidenta, ministro principal). También se utiliza el concepto 
Foreign Office que es posteriormente explicado. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía desactualizada cuyo título es: Colas en la frontera de 
Gibraltar el pasado 11 de noviembre. 




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 5:  4 gubernamentales 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 


























Título: El patrón del ‘Divina Providencia’ evita el juicio 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Cándido Romaguera  
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Francisco Gómez es el patrón del barco Divina Providencia. Fuente no institucional, 
oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores  
- fuente 1 no institucional 
-fotografía e infografía No 



































Título: La Línea pide al Gobierno que acabe con las colas a Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Cándido Romaguera  
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Colectivos de La Línea. Fuente institucional, escrita, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
-Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
-Juan José Uceda es el representante de la Asociación de Españoles en Gibraltar. 
5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza el lenguaje especializado para designar los cargos políticos como el de 
alcaldesa así como para nombrar a las instituciones gubernamentales (Ministerio, 
Gobierno de Gibraltar). 
8. Infografía y fotografías 
  
Sí, se incluye una fotografía desactualizada cuyo título es: Colas de vehículos y 
personas para salir de Gibraltar, el pasado día 1 de noviembre 




- tema Colas en la frontera 
- fuente 3: 1 gubernamental 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 






























Título: Un empate en ‘El Peñón’ de Portugal 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Gibraltar disputa en Faro, ante Eslovaquia (0-0), su primer encuentro oficial 
Autor:  Javier Lafuente 
2. Acontecimiento 
Partido oficial de Gibraltar 
3.Tema 
Partido oficial de Gibraltar 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Allen Bula es el seleccionador de Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 








7. Lenguaje especializado 
Sí, se utilizan siglas relacionadas con el mundo del deporte como es la UEFA así como 
para referirse a Gibraltar usa el eufemismo Roca. 
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los jugadores de Gibraltar 
celebran su primer encuentro oficial, ante Eslovaquia. 





- tema Primer Partido Oficial 
- fuentes 2 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía actualizada 
































Título: Operación con Gibraltar contra el narcotráfico 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La Guardia Civil interviene 1,6 toneladas de hachís en la provincia gaditana 
Autor:  Cándido Romaguera  
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza el lenguaje especializado para designar los cargos políticos como el de 
delegada del Gobierno o ministro principal así como para nombrar a las instituciones 
gubernamentales (Ministerio, Gobierno de Gibraltar). 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Contrabando 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 
































Título: España niega haber violado una valija diplomática como denuncia Londres 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Reino Unido califica de “inaceptable” la apertura de un envío de Gibraltar  
Autor:  Miguel González 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Portavoces de la embajada británica. Fuente institucional gubernamental, oral, 
secundaria, directa, ávida, identificada. 
-Portavoz del Gobierno británico . Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
-José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Íñigo Méndez de Vigo es el secretario de Estado para la UE. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
-Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, oral ,primaria ,directa, ávida, 
identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión al Convenio de 1961 que regulaba las relaciones diplomáticas entre 
Estados. 




7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utiliza el lenguaje especializado para designar a los cargos políticos como son 
ministro y secretario de Estado . También el texto se refiere al Foreign Office (que no es 
explicado) .  
8. Infografía y fotografías 
Sí, se incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Colas de vehículos en la frontera 
de Gibraltar, el pasado día 1. 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 5 gubernamentales  
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 



























Título: Fabián Picardo sale escoltado de un acto en Algeciras 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Cándido Romaguera 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
-Javier de Torre es el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa 
5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza el lenguaje especializado para designar a los cargos políticos como es el 
caso del subdelegado del Gobierno. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuente 1 gubernamental 
-fotografía e infografía No 

































Tipo: Secundaria  
Título: Nueva alerta por los submarinos nucleares que repara Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto por la soberanía de las aguas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar Ecologistas. Fuente institucional, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
 5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con la soberanía de las aguas 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía No 


































Tipo: Secundaria  
Título: La iglesia convoca un rezo en la Verja contra las colas 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Juan Valenzuela es el párroco de La Línea. Fuente no institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Carmen Crespo es la delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 




7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología política para referirse a los cargos gubernamentales que 
desempeñan los protagonistas (ministro principal, delegada del Gobierno).  
8. Infografía y fotografías 
No 
  




- tema Colas en la frontera 
- fuentes 3: 2 gubernamentales 1 institucional 
-fotografía e infografía No 






























Tipo: Primaria  
Título: Bruselas avala los controles en Gibraltar 
Antetítulo: No 
Subtítulo: La UE subraya su legalidad, aunque dirige recomendaciones a España y 
Reino Unido 
Autor:  Andrés Machado 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Negociaciones con la UE 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Comisión Europea. Fuente institucional gubernamental, escrito, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
- Soraya Sáenz de Santamaría es la vicepresidenta del Gobierno. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Gemma Araujo es la alcaldesa de La Línea. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
- Francisco Camacho es el secretario provincial del SUP. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife  
 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología política para referirse a los cargos gubernamentales que 
desempeñan los protagonistas (alcaldesa, vicepresidenta). También utiliza el término 
“la número dos” para referirse a la vicepresidenta del Gobierno. 
  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Imagen de la cola de automóviles 
pendientes de entrar en Gibraltar. 




- tema Negociaciones con la UE 
- fuentes 4: 3 gubernamentales 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, una fotografía 




























Tipo: Secundaria   
Título: Londres ‘saluda’ las sugerencias 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Redacción 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
- Gobierno de Reino Unido . Fuente institucional gubernamental, escrita, primaria, 
indirecta, ávida, identificada. 




6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado 
Sí, se utiliza terminología política para referirse a los cargos gubernamentales que 
desempeñan los protagonistas (ministro principal).. 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales  
-fotografía e infografía No 
































Tipo: Secundaria   
Título: Multa al símbolo de los pescadores 
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Andrés Machado 
2. Acontecimiento 
Conflicto España- Gibraltar 
3.Tema 
Conflicto con los pescadores 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 




6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Conflicto con los pescadores 
- fuente 1 no institucional 
-fotografía e infografía No 


































Tipo: Primaria   
Título: Gibraltar salta al Césped 
Antetítulo: Debut en Portugal  
Subtítulo: Con un batallón ‘amateur’, se estrena como miembro UEFA mañana frente a 
Eslovaquia, en medio de la tensión que tiñe sus relaciones con España, a la que no 
puede medirse 
Autor:  Antonio Félix  
2. Acontecimiento 
Partido oficial internacional 
3.Tema 
Partido oficial internacional 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Liam Walker es un jugador de fútbol. Fuente institucional, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
- Allen Bula es el seleccionador de Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
- Jordan Pérez es un jugador de fútbol. Fuente institucional, oral, primaria, directa, 
ávida, identificada. 
- Danny Higginbotham es un jugador de fútbol. Fuente institucional, oral ,primaria, 
directa, ávida, identificada. 
- Daniel Guerrero es el director de comunicación de la Federación. Fuente institucional, 
oral ,primaria, directa, ávida, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Se hace alusión al Tratado de Utrech 




7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas deportivas como UEFA y FIFA y también ONU y OCDE. 
También se hace referencia a la demarcación de jugadores en el campo (delantero, 
portero, central, defensa)  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: Los capitanes de Gibraltar posan, 
junto al seleccionador, Allen Bula (centro), ayer en Faro (Portugal). 




- tema Partido oficial internacional 
- fuente 6: 1 gubernamental , 5 institucionales 
-fotografía e infografía Sí, incluye una fotografía  























Tipo: Secundaria  
Título: «Sería un orgullo poder jugar contra España»  
Antetítulo: Allen Bula Seleccionador 
Subtítulo:No 
Autor:  Antonio Félix  
2. Acontecimiento 
Partido oficial internacional 
3.Tema 
Partido oficial internacional 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- Allen Bula es el seleccionador de Gibraltar. Fuente institucional, oral, primaria, 
directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas deportivas como UEFA. También se hace referencia a la 
demarcación de jugadores en el campo (delantero, portero, central, defensa)  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía del entrenador sin título 





- tema Partido oficial internacional 
- fuente 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, incluye una fotografía  


































Tipo: Primaria   
Título: Gibraltar salta al Césped 
Antetítulo: Debut en Portugal  
Subtítulo: Con un batallón ‘amateur’, se estrena como miembro UEFA mañana frente a 
Eslovaquia, en medio de la tensión que tiñe sus relaciones con España, a la que no 
puede medirse 
Autor:  Antonio Félix  
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
- David Lidington es el secretario de Estado para Europa. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Matthew Rycroft es un funcionario del Foreign Office. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- José Manuel García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, secundaria, directa, ávida, identificada. 
- Fuentes policiales. Fuente institucional, oral ,primaria, directa, buscada, anónima. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, aparece el uso de siglas como EEUU, ONU, UE. También se utiliza el término 
Foreign Office, así como Comunidad Europea además de cargos políticos como es el 
caso de  ministro  
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: buque ‘Ramón Margalef’, ayer 
protegido por la Guardia Civil. 
9. Continuidad de la noticia 
No 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía  
- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4 :3 gubernamentales, 1 institucional 
-fotografía e infografía Sí, incluye una fotografía  
























Tipo: Primaria   
Título: Historia espectral 
Antetítulo: Futbol / amistosos  
Subtítulo: Gibraltar, casi a solas, celebra como un hito el 0-0 con Eslovaquia en su 
estreno como equipo UEFA 
Autor:  Antonio Félix  
2. Acontecimiento 
Partido de fútbol internacional 
3.Tema 
Partido de fútbol internacional 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
- El propio periodista 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
No 
 
7. Lenguaje especializado 
Sí, aparece el uso de siglas como UEFA además de la demarcación de varios jugadores 
como delantero, portero y defensa 
8. Infografía y fotografías 
Sí, incluye una fotografía actualizada cuyo título es: buque ‘Uno de los escasos grupos 
de aficionados en el estadio de Faro, con banderas de Gran Bretaña y Gibraltar, ayer 





- tema Partido amistoso internacional 
- fuente: el propio periodista 
-fotografía e infografía Sí, incluye una fotografía  

































Tipo: Secundaria  
Título: Más tensión entre Londres y Madrid 
Antetítulo: No 
Subtítulo: Reino Unido ve una «violación» que España abriera una bolsa en la frontera 
de Gibraltar 
Autor:  Lourdes Gómez 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
- Foreign Office. Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, 
identificada. 
- José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- Fabián Picardo es el ministro principal de Gibraltar. Fuente institucional 
gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- David Lidington es el ministro para Europa. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
Sí, se hace alusión a los principios de la Convención de Viena de 1961.  
6. Relación con otros hechos 
 
Creación de un arrecife 
 
7. Lenguaje especializado 
  
Sí, se utiliza terminología política para referirse a los cargos gubernamentales que 
desempeñan los protagonistas (ministro principal, ministro).  También aparecen las 
siglas de UE, OTAN, BBC 
8. Infografía y fotografías 
No 




- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 4 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 


























Tipo: Secundaria  
Título: España dice ahora que fue un «error» abrir la valija  
Antetítulo: No 
Subtítulo: No 
Autor:  Ana Romero 
2. Acontecimiento 




Tipología de la fuente: 
- José Manuel García-Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Fuente institucional gubernamental, oral, primaria, directa, ávida, identificada. 
- David Lidington es el ministro para Europa. Fuente institucional gubernamental, oral, 
primaria, directa, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No 
6. Relación con otros hechos 
 
No 
7. Lenguaje especializado 
No 
8. Infografía y fotografías 
No 





- tema Posiciones enfrentadas 
- fuentes 2 gubernamentales 
-fotografía e infografía No 


































Título: Las compras ganan a las colas 
 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  -El puente reactiva el comercio con Gibraltar y La Línea a pesar de los 
controles. 
-Las esperas llegaron a superar las tres horas en algunos momentos 





Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Juan José Uceda: Presidente de Ascteg (Asociación Cultural de Trabajadores Españoles 
en Gibraltar). Fuente oral, primaria, directa, institucional, ávida, identificada. 
-José Luis Bonavia: Empresario gibraltareño y miembro de la cámara de comercio de 
Gibraltar. Fuente oral, primaria, directa, no institucional, ávida , identificada. 
-Lorenzo Pérez: Portavoz de las pequeñas y medianas empresas de La Línea y 
comerciante. Fuente oral, primaria, directa, institucional, ávida, identificada. 





Sí, se explica lo ocurrido en años anteriores para dar sentido al relato actual. Se habla de 
las cifras de ventas. 
 
 
6. Relación con otros hechos 
Problemas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos ni extranjerismo.  No existe especialización más allá 
de la terminología conocida por todos. 
 
8. Infografía y fotografías 
Se incluye una fotografía actualizada del hecho referido. 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema problemas en la frontera 
- fuentes 3: 2 institucionales y 1 no institucional. 
- fotografía e infografía SÍ, una fotografía. 




















Título: Protesta en la verja 
Antetítulo: No 
Subtítulo:No 





Problemas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 




No hay antecedentes. 
 
6. Relación con otros hechos 
Problemas en la frontera 
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos ni extranjerismo.  No existe especialización más allá 
de la terminología conocida por todos. 
8. Infografía y fotografías 
No incluye fotografía ni infografía 
9. Continuidad de la noticia 
  
La noticia no tiene continuidad 
10.Conclusiones  
-sección Andalucía 
- tema problemas en la frontera 
- fuentes 1 ; No institucional 
- fotografía e infografía NO 
































Título: Las compras ganan a las colas 
 
Antetítulo: No 
Subtítulo:  -El puente reactiva el comercio con Gibraltar y La Línea a pesar de los 
controles. 
-Las esperas llegaron a superar las tres horas en algunos momentos 




Colas en la frontera 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Plataforma de Relaciones Transfronterizas: oral, primaria, directa, institucional, 
buscada, sin identificar. 
-Defenders of Gibraltar:oral, primaria, directa, institucional, buscada, sin identificar. 
-Juan José  Uceda: : Presidente de Ascteg (Asociación Cultural de Trabajadores 
Españoles en Gibraltar). Fuente oral, primaria, directa, institucional, ávida, identificada. 
-Juan Pecino: miembro del sindicato Unite. Fuente oral, primaria, directa, institucional, 
ávida, identificada. 
5. Antecedentes 
El periodista no explica los antecedentes de la noticia. 
6. Relación con otros hechos 
Problemas en la frontera 
  
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos ni extranjerismo.  No existe especialización más allá 
de la terminología conocida por todos. 
8. Infografía y fotografías 
No se incluye ni fotografía ni tampoco infografía 
9. Continuidad de la noticia 
La noticia tiene continuidad 
10.Conclusiones 
-sección Andalucía 
- tema problemas en la frontera 
- fuentes 4:4 institucionales. 
- fotografía e infografía NO 



























Título: Un encuentro para << desbloquear la tensión>>  
Antetítulo: No 
Subtítulo:  -El PSOE alega que su cita con el ministro principal de Gibraltar era 





Posiciones internas enfrentadas 
4. Fuentes 
Tipología de la fuente: 
-Irene García: Secretaria general del PSOE de Cádiz. Fuente escrita, directa, primaria, 
ávida, buscada, identificada 
-Carmen Crespo: Delegada del Gobierno en Andalucía. Fuente gubernamental, oficial, 
indirecta, primaria, ávida, identificada. 
5.Antecedentes 
No hay antecedentes 
 
6. Relación con otros hechos 
Creación de un arrecife  
7. Lenguaje especializado 
La pieza no consta de tecnicismos ni extranjerismo.  No existe especialización. Se 
nombran a los dos grandes partidos españoles, el Partido Popular y el Partido Socialista, 
usando sus siglas pero éstas ya han sido interiorizadas por la población. 
8. Infografía y fotografías 
  
No se incluye infografía ni fotografía 




- tema Posiciones internas enfrentadas 
- fuentes 2: 1 gubernamental , 1 institucionales 
- fotografía e infografía NO 
-No tiene continuidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
